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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  f o o d  and v e r t i c a l  
f o r a g i n g  a r e a  by  b e n t h i c  p o l y c h a e t e s  o f  a s u b t i d a l  m e s o -  
p o l y h a l i n e  a s s e m b l a g e  i n  t h e  Yo r k  R i v e r ,  V i r g i n i a .  T h r e e  
s p e c i e s  a r e  f i l t e r  f e e d e r s ,  t wo  a r e  c a r n i v o r e s ,  f i v e  u t i l i z e  
c a r n i v o r o u s  as  w e l l  a s  d e p o s i t - f e e d i n g  m o d e s ,  and 13 a r e  
d e p o s i t  f e e d e r s  or  i n t e r f a c e  f e e d e r s  ( u t i l i z i n g  b o t h  d e p o s i t -  
and s u s p e n s i o n - f e e d i n g  m o d e s ) .  The  m a j o r i t y  o f  s p e c i e s  
f o r a g e  m a i n l y  i n  t h e  t o p  5 cm o f  s e d i m e n t  or  i n  t h e  w a t e r  
c o l u m n .
The  n u m e r i c a l  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s t u d y  s i t e  
s e d i m e n t  wa s  r a t h e r  h o m o g e n o u s  w i t h  d e p t h  ( e v e n  t h o u g h  t h e  
b u l k  s e d i m e n t  t y p e  was  n o t )  and d o m i n a t e d  by  o r g a n i c - m i n e r a  1 
a g g r e g a t e s  and i n d i v i d u a l  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 u m , t h e  
l a t t e r  w e r e  n o t  e n c r u s t e d  w i t h  o r g a n i c  m a t t e r  or  b a c t e r i a  and  
h e n c e  n o t  n u t r i t i o u s .  T h e s e  p a r t i c l e  t y p e s  p r e d o m i n a t e d  i n  
t h e  g u t s  o f  s u r f a c e  a s  w e l l  as  d e e p  d e p o s i t  f e e d e r s ,  
i n c l u d i n g  t wo  s p e c i e s  w h i c h  s e l e c t e d  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s .  
N u t r i t i o n  f o r  t h e  n o n s e l e c t i v e  d e p o s i t  f e e d e r s  i s  l i k e l y  
p r o v i d e d  b y  t h e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s ,  e i t h e r  a g g r e g a t e -  
a s s o c i a t e d  b a c t e r i a  or  t h e  n o n l i v i n g  o r g a n i c  m a t r i x  o f  t h e  
a g g r e g a t e s  .
The  t e n  mo s t  a b u n d a n t  s p e c i e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  as  h a v i n g  
w i d e ,  i n t e r m e d i a t e ,  o r  n a r r o w  n i c h e s  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d ,  
v e r t i c a l  f o r a g i n g  s p a c e ,  and s a l i n i t y  t o l e r a n c e  a x e s .  On l y  
H e t e r o m a s t u s  f i l i f o r m i s  was  w i d e - n i c h e d  a l o n g  a l l  t h r e e  a x e s ;  
e i g h t  s p e c i e s  w e r e  n a r r o w - n i c h e d  a l o n g  a t  l e a s t  o n e  a x i s .  
T h u s ,  c o n t r a r y  t o  p r e d i c t i o n s  o f  e c o l o g i c a l  t h e o r y  f o r  a 
f l u c t u a t i n g  e n v i r o n m e n t  s u c h  as  a t  t h e  e s t u a r i n e  s t u d y  s i t e ,  
m o s t  o f  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  e x h i b i t e d  a d e g r e e  o f  
s p e c i a l i z a t i o n  t o w a r d  p h y s i c a l  ( s a l i n i t y  i n  t h i s  c a s e )  or  
r e s o u r c e - r e l a t e d  e n v i r o n m e n t a l  p r o p e r t i e s .
Mo s t  s p e c i e s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  t wo  b a s i c  f e e d i n g  m o d e s ,  
s u r f a c e / i n t e r f a c e  f e e d e r s  and s u b s u r f a c e  f e e d e r s ,  e x h i b i t e d  a 
m o d e r a t e  t o  h i g h  d e g r e e  o f  o v e r l a p  i n  b o t h  f o o d  and s p a t i a l  
r e s o u r c e  u t i l i z a t i o n .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  a n u mb e r  o f  
s t u d i e s  o f  i n t e r t i d a l  b e n t h o s  w h i c h  c i t e  d i f f e r e n t i a l  f o o d  
u t i l i z a t i o n  b e t w e e n  s y m p a t r i c  s p e c i e s  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  i n  t h o s e  c o m m u n i t i e s .  I f  
s ome  o f  t h e  o r g a n i c  m a t r i x  o f  i n g e s t e d  o r g a n i c - m i n e r a  1 
a g g r e g a t e s  i s  an a s s i m i l a b l e  f o o d  s o u r c e ,  t h e  a b u n d a n c e  o f  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  a t  t h e  s t u d y  s i t e  w o u l d  l i k e w i s e  
s u g g e s t  t h a t  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  i s  n o t  an i m p o r t a n t  
s t r u c t u r i n g  f o r c e  -  i . e .  f o o d  i s  n o t  l i m i t i n g .
The  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  a n u mb e r  o f  s p e c i e s  a t  t h e  
s t u d y  s i t e  a r e  p r o b a b l y  l i n k e d  t o  s m a l l - s c a l e  c o m p e t i t i o n  f o r  
s p a c e ,  o r  i n t e r f e r e n c e  c o m p e t i t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  
i n t e r f e r e n c e  c o m p e t i t i o n  may b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e v o l u t i o n  
o f  a l a g  t i m e  i n  r e c r u i t m e n t  b e t w e e n  t h e  e c o l o g i c a l l y  and  
m o r p h o l o g i c a l l y  s i m i l a r  s p e c i e s  Med i o mas  t u  s amb i  s e t  a and  
H e t e r o m a s t u s  f i l i f o r m i s .
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INTRODUCTION
The  e n v i r o n m e n t  i n h a b i t e d  b y  a n y  a s s e m b l a g e  c a n  b e  
r e g a r d e d  a s  a m u l t i d i m e n s i o n a l  s p a c e  w h o s e  c o m p o n e n t  a x e s  
( d i m e n s i o n s )  r e p r e s e n t  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  or  " n i c h e "
s p e c i e s  u t i l i z e s ,  o c c u r s  i n ,  or  i s  a f f e c t e d  by  s ome  r a n g e  o f  
t h e s e  a x e s  ( W h i t t a k e r ,  L e v i n  and R o o t ,  1 9 7 3 ) .  A x e s  mo s t  
o f t e n  e x a m i n e d  a r e  r e s o u r c e  a x e s  s u c h  as  f o o d  and s p a c e ;  t h e  
d i s t r i b u t i o n a l  r e s p o n s e  o f  a s p e c i e s  t o  t h e s e  n i c h e  a x e s
r e s p e c t i v e l y .  The  n i c h e  b r e a d t h  o f  a s p e c i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
a p a r t i c u l a r  a x i s  i s  a m e a s u r e  o f  t h e  s e l e c t i v i t y  o f  i t s  
r e s p o n s e  a l o n g  t h a t  a x i s .  F o r  e x a m p l e ,  a w i d e - n i c h e d  s p e c i e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d  i s  a g e n e r a l i s t  f e e d e r ,  w h i l e  a s p e c i e s  
w i t h  a r e l a t i v e l y  n a r r o w  f o o d  ( t r o p h i c )  n i c h e  w o u l d  b e  mo r e  
o f  a s p e c i a l i s t .  As  t h e  s p e c i e s  i n  an a s s e m b l a g e  may b e  
a f f e c t e d  b y  t e m p o r a l  c h a n g e s  i n  s a l i n i t y ,  t e m p e r a t u r e ,  or  
o t h e r  p h y s i c a l  p a r a m e t e r s  ( p e r h a p s  m a n i f e s t e d  i n  f l u c t u a t i n g  
p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s ) ,  i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  i n c l u d e  
p h y s i o l o g i c a l  t o l e r a n c e  t o  t h e s e  v a r i a b l e s  a s  a d d i t i o n a l  
n i c h e  a x e s .  The  o p t i mu m r a n g e  o f  s a l i n i t i e s  f o r  a n a r r o w -  
n i c h e d  s p e c i e s  w o u l d  b e  l e s s  t h a n  t h a t  f o r  a w i d e - n i c h e d  
s p e c i e s .  The  d i s t r i b u t i o n a l  r e s p o n s e  o f  a s p e c i e s  t o  t h e
v a r i  ab 1 e s , t h e  s p e c i e s  o f  t h e  a s s e m b l a g e .  Ea c h
c o n s t i t u t e s  i t s  f o o d  ( o r  t r o p h i c )  n i c h e  and s p a t i a l  n i c h e ,
2
3e n t i r e  r a n g e  o f  a x e s  u t i l i z e d  b y  or  a f f e c t i n g  t h e  s p e c i e s  
c o n s t i t u t e s  i t s  o v e r a l l  " n i c h e "  or  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  
c ommun i  t  y .
The  p r e s e n t  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  f o o d  and  
f o r a g i n g  d e p t h  i n  t h e  s e d i m e n t  by  b e n t h i c  p o l y c h a e t e s  o f  a 
s u b t i d a l  m e s o - p o 1 y h a 1 i n e  a s s e m b l a g e  i n  t h e  Yo r k  R i v e r ,  
V i r g i n i a .  T r o p h i c ,  s p a t i a l  ( v e r t i c a l  f o r a g i n g  s p a c e ) ,  and  
s a l i n i t y  t o l e r a n c e  n i c h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  t e n  m o s t  a b u n d a n t  
s p e c i e s  w i l l  b e  c a t e g o r i z e d  a s  b e i n g  w i d e ,  i n t e r m e d i a t e ,  o r  
n a r r o w .  The  t e r m " n i c h e "  a p p l i e s  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  
i n t r a c o m m u n i t y  r o l e  o f  a s p e c i e s  ( W h i t t a k e r ,  L e v i n  and R o o t ,  
1 9 7 3 ) .  N i c h e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  p o l y c h a e t e s  l i v i n g  a t  
d i f f e r e n t  v e r t i c a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  s e d i m e n t  a r e  v a l i d  
b e c a u s e  t h e  s p e c i e s  may b e  c o n s i d e r e d  me mb e r s  o f  a s i n g l e  
c o m m u n i t y ,  i n  w h i c h  c a s e  p h y s i c o - c h e m i c a l  d i f f e r e n c e s  w i t h  
d e p t h  i n  t h e  s e d i m e n t  r e p r e s e n t  m i c r o h a b i t a t  d i f f e r e n c e s .  
S a l i n i t y  t o l e r a n c e  n i c h e  b r e a d t h  c a t e g o r i e s  a r e  i n f e r r e d  f r o m  
d i s t r i b u t i o n a l  d a t a  i n  B o e s c h  ( 1 9 7 1 ) .  T r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h s  
a r e  b a s e d  on m i c r o s c o p i c  c o m p a r i s o n s  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r y  
c o m p o s i t i o n s  i n  t h e  g u t s  and i n  t h e  a v a i l a b l e  s e d i m e n t .  
S c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o g r a p h s  o f  t h e  s e d i m e n t  a r e  u s e d  t o  
e l u c i d a t e  t h e  " n a t u r a l "  s e d i m e n t a r y  f a b r i c  and p r o v i d e  
i n s i g h t  i n t o  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  n u t r i t i o n  f o r  t h e  d e p o s i t  
f e e d e r s  .
A n u mb e r  o f  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  f o o d  r e s o u r c e  
u t i l i z a t i o n  by  a s i n g l e  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  ( K l a w e  and D i c k i e ,  
1 9 37 , G1 yc  e r a d i b r a n c h i a t a ; W h i t l a t c h ,  1 9 7 4 ;  W h i t l a t c h  and
4W e i n b e r g ,  1 9 8 2 ,  P e c t i n a r i a  g o u I d  i  i ; C a d e e ,  1 9 7 9 ,  He t e  r oma s t u s  
f  i 1 i f o r m i s ; s e e  F a u c h a l d  and J u m a r s ,  197  9 f o r  f u r t h e r  
r e f e r e n c e s )  or  a n u mbe r  o f  s p e c i e s  f r o m s e v e r a l  i n t e r t i d a l  
s i t e s  w i t h i n  a g e n e r a l  a r e a  ( S a n d e r s  e t  a 1 . , 1 9 6 2  ; D a u e r ,
1 9 8 0 ;  W h i t l a t c h ,  1 9 8 0 ) ,  b u t  a s i d e  f r o m t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
o n l y  Mangum ( 1 9 6 4 )  and W e i n b e r g  ( 1 9 7 9 )  h a v e  p r e s e n t e d  d a t a  on  
r e s o u r c e  u t i l i z a t i o n  p a t t e r n s  am ong c o o c c u r r i n g  ( o r  
s y m p a t r i c )  p o p u l a t i o n s .  A n u mb e r  o f  t h e  a b o v e  s t u d i e s  a r e  
s u m m a r i z e d  b e l o w .
S a n d e r s  e t  a l .  ( 1 9 6 2 )  d e s c r i b e d  t h e  m a t e r i a l  i n g e s t e d  by
18 p o l y c h a e t e  s p e c i e s  and d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s u p p o s e d  
c a r n i v o r e s ,  s e l e c t i v e ,  and n o n - s e 1 e c t i v e  d e p o s i t  f e e d e r s  
c o u l d  e a c h  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  g u t  
c o n t e n t s :  1)  s m a l l e r  s p e c i e s  w i t h  o n l y  d i a t o m s ,  d e t r i t u s ,  
and s a n d  g r a i n s  i n  t h e  g u t ;  2 )  i n t e r m e d i a t e - s i z e d  s p e c i e s  
w i t h  t h e s e  c o m p o n e n t s  p l u s  f r a g m e n t s  o f  m a c r o a l g a e  and 
o c c a s i o n a l  a n i m a l  r e m a i n s ;  3 )  l a r g e r  s p e c i e s  w i t h  c o n s p i c u o u s  
a n i m a l  r e m a i n s  i n  t h e  g u t  i n  a d d i t i o n  t o  a l l  t h e  o t h e r  
c o m p o n e n t s .
W h i t l a t c h  ( 1 9 7 6 ;  1 9 8 0 )  e x a m i n e d  t h e  m a t e r i a l  i n g e s t e d  by
19 d e p o s i t - f e e d i n g  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  f r o m s e v e r a l  i n t e r t i d a l  
h a b i t a t s  i n  B a r n s t a b l e  H a r b o r ,  M a s s a c h u s e t t s ,  and c o n s t r u c t e d  
a p a r t i c 1 e - s i z e  u t i l i z a t i o n  c u r v e  f o r  e a c h .  The  m a j o r i t y  o f  
s p e c i e s  i n g e s t e d  t h e  s m a l l e r ,  mo r e  a b u n d a n t  s i z e - f r a c t i o n s  
w i t h i n  t h e  s e d i m e n t .  W h i t l a t c h  a l s o  p l o t t e d  d e p t h - f r e q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  b u r r o w i n g  s p e c i e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  
r e s p e c t i v e  f o r a g i n g  a r e a s .  N i c h e  b r e a d t h  was  n o t  q u a n t i f i e d
5on e i t h e r  t h e  t r o p h i c  o r  s p a t i a l  ( v e r t i c a l  s p a c e )  r e s o u r c e  
a x e s ,  b u t  o v e r l a p  b e t w e e n  s p e c i e s  p a i r s  was  c a l c u l a t e d  on  
e a c h  a x i s  f o r  t h e  b u r r o w i n g  d e p o s i t  f e e d e r s .  T o t a l  r e s o u r c e  
o v e r l a p  i n  t h i s  g r o u p  was  c a l c u l a t e d  by  c o m b i n i n g  t h e  t wo  
a x e s .  F o r  t h e  s u r f a c e  d e p o s i t  f e e d e r s ,  o v e r l a p  b e t w e e n  
s p e c i e s  p a i r s  was  c a l c u l a t e d  o n l y  on t h e  f o o d  a x i s .
D a u e r  ( 1 9 8 0 )  d i v i d e d  t h e  p o l y c h a e t e s  f r o m  f o u r  s t a t i o n s  
a l o n g  an i n t e r t i d a l  t r a n s e c t  i n  Ol d Tampa B a y ,  F l o r i d a  i n t o  
t h r e e  t r o p h i c  g u i l d s :  o m n i v o r e s ,  s u r f a c e  f e e d e r s  and
i n f a u n a l  f e e d e r s .  The  o m n i v o r e s  w e r e  b o t h  p r e d a t o r s  and n o n -  
s e l e c t i v e  d e p o s i t  f e e d e r s .  T h o u g h  a l l  t h e  s u r f a c e  f e e d e r s  
i n g e s t e d  m a i n l y  s i l t  t o  c l a y - s i z e d  p a r t i c l e s  i n  a d e p o s i t  or  
s u s p e n s i o n  f e e d i n g  m o d e ,  t wo  o f  t h e m ,  P a r a p r  i o n o s p  i o  p i n n a  t_a 
and S c o l e l e p s i s  t  ex  a n a , i n g e s t e d  a much g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
s a n d - s i z e d  p a r t i c l e s  t h a n  t h e  o t h e r s .  The  t h r e e  i n f a u n a l  
( d e p o s i t )  f e e d e r s  e x h i b i t e d  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e s  i n  r e s o u r c e  
u t i l i z a t i o n .  T r a v i s  i a  h o b s o n a e  i n g e s t e d  o n l y  s a n d - s i z e d  
p a r t i c l e s ;  t h e  f e c a l  p e l l e t s  o f  C a n i t e l l a  c a p i t a t a  c o n t a i n e d  
many d i a t o m  f r u s t u l e s  and y e l l o w i s h  d e t r i t a l  m a t e r i a l ;  t h e  
p e l l e t s  o f  Med i o m a s t u s  amb i  s e t  a c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  c l a y  and  
s i l t - s i z e d  p a r t i c l e s  and no d i a t o m  f r u s t u l e s .  The  h i g h  
f r u s t u l e  c o n t e n t  o f  Cap i t e 1 l a  f e c a l  p e l l e t s  was  i n t e r p r e t e d  
by  D a u e r  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  s p e c i e s  f e e d s  a t  o r  v e r y  n e a r  
t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e .  Med i o m a s t u  s , on t h e  o t h e r  h a n d ,  
p r o b a b l y  f e e d s  a t  d e p t h s  b e l o w  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e .
W e i n b e r g  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  t wo s p e c i e s  i n h a b i t i n g  a 
C a l i f o r n i a  s a n d f l a t ,  t h e  s p i o n i d  P s e u d o p o l y d o r a
6p a u c  i b r a n c h i a t a  and t h e  ma i d  an i d  Ax i o t h e  1 l a  r u b r o c  i n c t a  . b o t h  
s e l e c t e d  f o r  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s .  T o t a l  s p i o n i d  
d e n s i t y  ( c o m p o s e d  o f  e i g h t  s p e c i e s )  was  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
w i t h i n  u p p e r - i n t e r t i d  a 1 p a t c h e s  o f  A.  r u b r o c i n c t a  , c o n t a i n i n g  
a l i m i t e d  s u p p l y  o f  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s ,  t h a n  o u t s i d e  
t h e s e  p a t c h e s ,  w h e r e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  a b u n d a n c e  was  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  (2% v s .  2 5 %) .  I n t e r s p e c i f i c  
c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  a g g r e g a t e s  b e t w e e n  A.  r u b  r o c  i n c t a  and t h e  
s p i o n i d  g u i l d  was  i m p l i c a t e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  p a t t e r n .  By 
c o n t r a s t ,  i n  a l o w e r  i n t e r t i d a l  A.  r u b r o c  i n c t a  p a t c h ,  w h e r e  
o r g a n i c - m i n e r a 1 a g g r e g a t e  a b u n d a n c e  ( 42%)  was  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  t h a n  i n  t h e  u p p e r - i n t e r t i d a  1 , s p i o n i d s  w e r e  e q u a l l y  
d e n s e  i n s i d e  and o u t s i d e  t h e  p a t c h .
Mangum ( 1 9 6 4 )  e x a m i n e d  r e s o u r c e  p a r t i t i o n i n g  am ong f i v e  
s y m p a t r i c  s p e c i e s  o f  m a l d a n i d  p o l y c h a e t e s  i n  B e a u f o r t  H a r b o r ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  T h r e e  o f  t h e  s p e c i e s ,  Br a n c  h i  o a s y c h i s  
ame r i  c an a , P e t a l o p r o c t u s  s o c i a l i s  and C l y m e n e 1 1 a  mu c o s a , 
u t i l i z e d  d i f f e r e n t  s i z e  f r a c t i o n s  o f  s e d i m e n t  i n  t u b e  
b u i l d i n g .  The  l a t t e r  t wo  a l s o  i n g e s t e d  d i f f e r e n t  s i z e  
f r a c t i o n s  o f  s e d i m e n t .  C 1 y m e n e 1 1 a  t o r q u a t a  and C 1 yme n e 11 a 
zo n a 1 i  s d i d  n o t  u t i l i z e  d i f f e r e n t  s i z e  f r a c t i o n s  o f  s e d i m e n t  
i n  t u b e  c o n s t r u c t i o n  or  f e e d i n g  b u t  a p p e a r e d  t o  d e r i v e  t h e i r  
n u t r i t i o n  f r o m d i f f e r e n t  s o u r c e s .
Mo s t  e c o l o g i s t s  a c c e p t  t h a t  a s s e m b l a g e s  i n  r i g o r o u s  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s  a r e  o f  l o w  d i v e r s i t y  and c h a r a c t e r i z e d  
b y  e u r y t o p i c  s p e c i e s  w i t h  w i d e  e c o l o g i c a l  n i c h e s  ( p h y s i c a l l y  
c o n t r o l l e d  a s s e m b l a g e s  s e n s u  S a n d e r s ,  1 9 6 9 ) .  Low d i v e r s i t y
7and h i g h  e u r y t o p y  o f  b e n t h o s  i n  l o w s a l i n i t y  e s t u a r i n e  
e n v i r o n m e n t s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  b y  B o e s c h  ( 1 9 7 7 ) ,  b u t  t h e  
n i c h e  r e l a t i o n s  r e m a i n  t o  b e  t e s t e d .
The  5 . 5  m d e e p  m e s o - p o l y h a 1 i n e  e s t u a r i n e  h a b i t a t  s t u d i e d  
h e r e  u n d e r g o e s  w i d e  f l u c t u a t i o n s  i n  p h y s i c a l  p a r a m e t e r s  ( s e e  
M e t h o d s ) .  I n  s u c h  a f l u c t u a t i n g  e n v i r o n m e n t ,  w h e r e  r e s o u r c e s  
s u c h  a s  f o o d  and s h e l t e r  a r e  l i k e l y  t o  c h a n g e  d r a s t i c a l l y  
t h r o u g h  t i m e ,  s e l e c t i o n  s h o u l d  l e a d  t o  o r g a n i s m s  w h i c h  a r e  
n o n s e l e c t i v e  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  o r  h a v e  w i d e  e c o l o g i c a l  
n i c h e s ,  e . g .  n o t  s p e c i a l i z i n g  on s p e c i f i c  f o o d  t y p e s  or  a 
s p e c i f i c  way  o f  f e e d i n g  ( s e e  S l o b o d k i n  and S a n d e r s ,  1 9 6 9 ) .
The  p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  i f ,  i n d e e d ,  t h e  
d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  a f l u c t u a t i n g  s u b t i d a l  e n v i r o n m e n t  a r e  
w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d ,  v e r t i c a l  f o r a g i n g  s p a c e ,  
and s a l i n i t y  t o l e r a n c e .
C l o s e l y  t i e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  n i c h e  i s  t h e  c o n c e p t  o f  
c o m p e t i t i o n .  C o m p e t i t i o n  f o r  r e s o u r c e s  i s  l i k e l y  a 
c o n t r o l l i n g  f o r c e  i n  t h e  s t r u c t u r i n g  and m a i n t e n a n c e  o f  h i g h -  
d i v e r s i t y  a s s e m b l a g e s ,  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  s p e c i e s  w i t h  
n o n - o v e r l a p p i n g  ( o r  l i t t l e - o v e r l a p p i n g )  n i c h e s  ( P i a n k a ,  1 9 7 4 ;  
1 9 7 5 ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  l o w d i v e r s i t y  a s s e m b l a g e s ,  o f t e n  
c h a r a c t e r i z e d  by  s p e c i e s  w i t h  w i d e  and o v e r l a p p i n g  n i c h e s ,  
a r e  p r o b a b l y  c o n t r o l l e d  by  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n  
( e . g .  p r e d a t i o n  or  p h y s i c a l  f a c t o r s ) .  The  i m p o r t a n c e  o f  
c o m p e t i t i o n  i n  e i t h e r  c a s e  h o w e v e r  i s  d e p e n d e n t  on r e s o u r c e  
a b u n d a n c e  l e v e l s  ( Wi e n s  and R o t e n b e r r y ,  1 9 7 9 ) .  C o m p e t i t i o n  
f o r  f o o d  r e s o u r c e s  among b e n t h i c  p o p u l a t i o n s  w o u l d  n o t  b e
8i m p o r t a n t  i f  r e s o u r c e  l e v e l s  a r e  s u f f i c i e n t l y  h i g h  s o  a s  n o t  
t o  b e  l i m i t i n g .  A f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  d e g r e e  o f  o v e r l a p  i n  
r e s o u r c e  u s e  am ong s p e c i e s  p a i r s ,  I w i l l  a d d r e s s  t h e  s u b j e c t  
o f  w h e t h e r  o r  n o t  f o o d  r e s o u r c e s  a r e  l i m i t i n g ,  o r  w h e t h e r  
c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  i s  an i m p o r t a n t  s t r u c t u r i n g  f o r c e  i n  
t h i s  e s t u a r i n e  a s s e m b l a g e .
METHODS
S t u d y  S i t e
The  m e s o - p o l y h a l i n e  s t u d y  s i t e  ( F i g .  1)  i s  l o c a t e d  i n  
5 . 5  m o f  w a t e r  o f f  A l l e n s  I s l a n d ,  Y o r k  R i v e r  Va . , a 
s u b e s t u a r y  o f  t h e  C h e s a p e a k e  B a y ,  and was  c h o s e n  b e c a u s e  i t  
c o n t a i n e d  a s p e c i o s e  f a u n a  r e l a t i v e  t o  o t h e r  Yo r k  R i v e r  s i t e s  
s a m p l e d  d u r i n g  a p i l o t  s u r v e y .  P h y s i c a l  p a r a m e t e r s  a t  t h e  
s i t e  f l u c t u a t e  w i d e l y .  B o t t o m - w a t e r  t e m p e r a t u r e s  r e c o r d e d  
o n l y  t wo  m o n t h s  a p a r t  i n  F e b r u a r y  and A p r i l  1 9 8 0  w e r e  2 . 5°C 
and 1 3 ° C r e s p e c t i v e l y ;  2 6 . 5 ° C  was  r e c o r d e d  i n  J u n e  1 9 8 1 .  
B o t t o m  s a l i n i t y  f l u c t u a t e s  w i t h  c h a n g e s  i n  f r e s h w a t e r  
d i s c h a r g e .  V a l u e s  o f  1 5 . 5 %0 t o  1 7 . 7  %0 w e r e  r e c o r d e d  i n  
J a n u a r y - A p r i 1 1 9 8 0 ,  w h i l e  i n  J u n e  1 9 8 1 ,  a d r y  p e r i o d ,  
s a l i n i t y  was  22. 4%„.  V a l u e s  t o  2 5%«> c a n  b e  e x p e c t e d  ( H a a s ,  
1 9 7 7 ) .  D e p o s i t i o n  and r e s u s p e n s i o n  o f  s e d i m e n t  p r o b a b l y  
o c c u r s  a t  t h e  s t u d y  s i t e  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  t i d a l  
c u r r e n t  v e l o c i t y  ( f o r  J a me s  R i v e r  s e e  N i c h o l s  and P o o r ,  1 9 6 7 ,  
and Ha v e n  and Mora 1 e s - A  1 a m o , 1 9 6 8 ) .
9
10
F i g u r e  1 Map s h o w i n g  l o c a t i o n  o f  s t u d y  s i t e  i n  t h e  l o w e r  
Yo r k  R i v e r ,  V i r g i n i a .
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S a m p l i n g ,  S e d i m e n t  P a r t i c l e  A n a l y s i s
S a m p l i n g  was  p e r f o r m e d  i n  D e c e m b e r  1 9 7 9 ,  J a n u a r y ,  
F e b r u a r y ,  A p r i l  1 9 8 0 ,  and J u n e  1 9 8 1  b y  me a n s  o f  a g r a v i t y  
c o r e r  f i t t e d  w i t h  a 9 . 4  cm d i a m e t e r  p l e x i g l a s s  c o r e  t u b e .
2E l e v e n  s a m p l e s  i n  A p r i l  1 9 8 0  w e r e  c o l l e c t e d  w i t h  a 0 . 0 5  m 
p o n a r  g r a b .  S u r f a c e - w a t e r  t e m p e r a t u r e  and b o t t o m - w a t e r  
t e m p e r a t u r e  and s a l i n i t y  w e r e  r e c o r d e d  d u r i n g  e a c h  s a m p l i n g .  
P o n a r  g r a b  s a m p l e s  w e r e  s i e v e d  on b o a r d  t h e  v e s s e l  t h r o u g h  a 
0 . 5  mm me s h  s c r e e n  and f i x e d  i n  15% f o r m a l i n .  The  
p o l y c h a e t e s  f r o m t h e s e  s a m p l e s  w e r e  l a t e r  t r a n s f e r r e d  t o  7 5% 
e t h a n o l  and u s e d  f o r  g u t  a n a l y s i s .  I m m e d i a t e l y  u p o n  r e t u r n  
t o  t h e  l a b o r a t o r y  ( 1 / 2  h o u r  a f t e r  s a m p l i n g )  , t h e  g r a v i t y  c o r e  
s a m p l e s  w e r e  s u b d i v i d e d  i n t o  0 - 2 ,  2 - 4 ,  4 - 6 ,  6 - 8 ,  8 - 1 0 ,  1 0 - 1 2 ,
1 2 - 1 4 ,  1 4 - 1 9  and 1 9 - 2 4  cm s t r a t a .  P a r t i c l e  s a m p l e s  f o r  l i g h t  
m i c r o s c o p e  and SEM a n a l y s i s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s t r a t a  o f  
a n u mb e r  o f  c o r e s .  The  s t r a t a  f r o m o n e  A p r i l  1 9 8 0  c o r e  and  
o n e  J u n e  1 9 8 1  c o r e  w e r e  f r o z e n  f o r  a n a l y s i s  o f  p a r t i c l e  g r a i n  
s i z e .  The  s t r a t a  f r o m  a s e c o n d  A p r i l  1 9 8 0  c o r e  w e r e  f r o z e n  
f o r  a n a l y s i s  o f  o r g a n i c  c a r b o n .  G r a i n - s i z e  a n a l y s i s  was  
p e r f o r m e d  on c a  35 g p o r t i o n s  o f  t h a w e d  s t r a t a  f o l l o w i n g  t h e  
p r o c e d u r e s  i n  F o l k  ( 1 9 7 4 ) .  O r g a n i c  c a r b o n  (% d r y  w t . )  
a n a l y s i s  was  p e r f o r m e d  f o l l o w i n g  t h e  " Wa l k e y  B l a c k  m e t h o d "  i n  
B l a c k  e t  a l .  ( 1 9 6 5 ) .  V a l u e s  a r e  u n c o r r e c t e d .  S t r a t a  f r o m  
t h e  r e m a i n i n g  22 c o r e s  w e r e  s i e v e d  t h r o u g h  a 0 . 5  mm s c r e e n  
and f i x e d  i n  12% f o r m a l i n .  The  f a u n a  f r o m t h e  J u n e  1 9 8 1
12
c o r e s  wa s  i d e n t i f i e d  and s t o r e d  i n  12% f o r m a l i n ;  t h a t  f r o m  
o t h e r  c o r e s  was  i d e n t i f i e d  and s t o r e d  i n  75% e t h a n o l .
The  p a r t i c l e  s a m p l e s  f o r  l i g h t  m i c r o s c o p y  ( o n e  p e r  
s t r a t u m  p l u s  o n e  f r o m  t h e  h i g h  w a t e r  c o n t e n t  s u r f i c i a l  l a y e r )  
w e r e  c o l l e c t e d  w i t h  1 - d r a m  v i a l s  w h i c h  w e r e  s u b s e q u e n t l y  
f i l l e d  w i t h  7 5% e t h a n o l .  The  p r o c e d u r e  e m p l o y e d  f o r  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p a r t i c l e  t y p e s  w i t h  d e p t h  i n  t h e  s e d i m e n t  
d i f f e r e d  i n  s ome  r e s p e c t s  f r o m t h a t  u s e d  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
s e d i m e n t  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  p o l y c h a e t e  g u t  c o n t e n t s ,  
d e s c r i b e d  b e l o w  u n d e r  T r o p h i c  A n a l y s e s .  B o t h  p r o c e d u r e s  
a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  p e r c e n t  a b u n d a n c e  o f  d i f f e r e n t  p a r t i c l e  
t y p e s .  F o r  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p a r t i c l e  t y p e s  w i t h  d e p t h  
i n  t h e  s e d i m e n t  ( T a b l e  1 ) ,  a s u b s a m p l e  f r o m t h e  p a r t i c l e  
s a m p l e  t o  b e  a n a l y z e d  was  s t a i n e d  w i t h  p e r i o d i c - a c i d  S c h i f f  
r e a g e n t  ( P AS )  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  i n  W h i t l a t c h  and J o h n s o n  
( 1 9 7 4 ) ,  and p l a c e d  on a s l i d e  c o n t a i n i n g  g l y c e r i n .  PAS 
s t a i n s  g l y c o g e n ,  s t a r c h ,  c e l l u l o s e ,  m u c i n s ,  c h i t i n s ,  f u n g i ,  
m o s t  p r o t e i n - c a r b o h y d r a t e  c o m p l e x e s  and s ome  g l y c o l i p i d s  
( W h i t l a t c h  and J o h n s o n ,  1 9 7 4 )  . The  p r e s e n c e  o f  o r g a n i c  
e n c r u s t a t i o n s  on m i n e r a l s  ( " e n c r u s t e d "  m i n e r a l s )  was  
i n d i c a t e d  b y  a p o s i t i v e  r e a c t i o n  t o  PAS ,  i . e .  s t a i n i n g  r e d .  
Th e  f i r s t  3 0 0  p a r t i c l e s  e n c o u n t e r e d  on t h e  s l i d e  w e r e  
c a t e g o r i z e d  b y  p a r t i c l e  t y p e  a t  2 0 0 X m a g n i f i c a t i o n  u s i n g  a 
c o mp o u n d  m i c r o s c o p e .  P a r t i c l e  c a t e g o r i e s  u s e d  a r e  l i s t e d  i n  
T a b l e  1 .
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Th e  p a r t i c l e  s a m p l e s  f o r  SEM ( o n e  p e r  s t r a t u m  p l u s  o n e  
f r o m  t h e  s u r f i c i a l  l a y e r )  w e r e  t a k e n  f r o m t wo  J u n e  1 9 8 1  c o r e s  
b y  m e a n s  o f  a s m a l l  s p a t u l a .  The  SEM s a m p l e s  f r o m  o n e  c o r e  
w e r e  f i x e d  i n  3% g l u t e r a  I d e h y d e / 0  . 1 M s o d i u m  c a c o d y l a t e ,  
t r a n s f e r r e d  t o  c a c o d y l a t e  b u f f e r  ( 0 . 1  M s o d i u m  
c a c o d y 1 a t a e / 0  . 15 M N a C l )  s i x  h o u r s  l a t e r ,  and p r o c e s s e d  f o r  
SEM e x a m i n a t i o n  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  d a y s .  S a m p l e s  f r o m t h e  
s e c o n d  c o r e  w e r e  f i x e d  and s t o r e d  i n  5% n e u t r a l  b u f f e r e d  
f o r m a l i n  and p r o c e s s e d  f o r  SEM e x a m i n a t i o n  w i t h i n  f o u r  
m o n t h s .  The  f e c a l  p e l l e t s  o f  a 0 . 2 5  mm w i d e  s p e c i m e n  o f  
Med i o m a s  t u  s amb i  s e t  a f r o m t h e  0 - 2  cm s t r a t u m  o f  t h i s  c o r e  
w e r e  t e a s e d  a p a r t  on a g l a s s  s l i d e ,  and t r a n s f e r r e d  tc> a b e e m  
c a p s u l e  i n  d i s t i l l e d  w a t e r  f o r  SEM p r o c e s s i n g .
T r o p h i c  A n a l y s e s
E a c h  p o l y c h a e t e  t o  b e  a n a l y z e d  f o r  g u t  c o n t e n t  was  f i r s t  
m e a s u r e d  ( b y  w i d t h  a c r o s s  a p a r t i c u l a r  s e g m e n t ,  d e p e n d i n g  
u p o n  t h e  s p e c i e s )  and c l e a n e d  o f  a d h e r i n g  d e b r i s .  The  g u t  
was  t h e n  c a r e f u l l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  b o d y  w a l l .  F o r  s ome  
s p e c i e s  t h e  a n t e r i o r m o s t  c o n t e n t s  o n l y  w e r e  s q u e e z e d  o n t o  a 
s l i d e  w i t h  g l y c e r i n .  F o r  o t h e r  s p e c i e s  t h e  e n t i r e  g u t  
c o n t e n t s  w e r e  p l a c e d  on o n e  s l i d e ,  or  a n u mb e r  o f  s l i d e s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  a n t e r i o r ,  m i d d l e ,  and p o s t e r i o r  r e g i o n s  o f  
t h e  g u t .  O n l y  a n t e r i o r m o s t  g u t  c o n t e n t s  w e r e  u s e d  f o r  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s e s .
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F o r  s p e c i e s  i n  w h i c h  t h e  s e d i m e n t a r y  g u t  m a t e r i a l  was  
n o t  c o n s o l i d a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  a m b i e n t  s e d i m e n t  no  
m o d i f i c a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  on t h e  m a t e r i a l  b e f o r e  
m i c r o s c o p i c  e x a m i n a t i o n .  F o r  s p e c i e s  i n  w h i c h  t h e  
s e d i m e n t a r y  g u t  m a t e r i a l  wa s  i n  t h e  f o r m  o f  a s e m i ­
c o n s o l i d a t e d  ma s s  t h a t  was  u n a v o i d a b l y  b r o k e n  down u p o n  
t r a n s f e r  t o  t h e  s l i d e ,  t h e  m a t e r i a l  was  p u r p o s e f u l l y  
d i s a g g r e g a t e d ,  i . e .  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  w e r e  b r o k e n  
down i n t o  t h e i r  s m a l l e s t  c o m p o n e n t s ,  b e f o r e  e x a m i n a t i o n .  The  
g u t  m a t e r i a l  o f  Ne r e i s  s u c c  i n e a  and S t r e b l o s p i o  b e n e d  i c  t  i  . 
t h o u g h  s e m i - c o n s o  1 i d  a t e d , was  n o t  d i s a g g r e g a t e d  b e c a u s e  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s e s  w e r e  n o t  p e r f o r m e d  on t h e s e  s p e c i e s .
F o r  s p e c i e s  i n  w h i c h  t h e  g u t  m a t e r i a l  c o n s i s t e d  s o l e l y  o f  
f e c a l  p e l l e t s ,  t h e  p e l l e t s  w e r e  d i s a g g r e g a t e d  b e f o r e  
e x  am i n  a t  i o n  .
Q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  g u t  c o n t e n t  c o m p o s i t i o n  was  
p e r f o r m e d  on f i v e  s p e c i e s ,  Med i o m a s t u s  amb i  s e t  a , H_e_t e r o ma  s t u s  
f  i 1 i  f  o rm i  s , P a r a p r i o n o s p i o  p i n n a  t a , P s e u d e u  r y t  ho e 
p a u c  i b r a n c h i a t a  , and P e c t i n a r i a  g o u Id i  i  . The  f i r s t  3 0 0  
p a r t i c l e s  e n c o u n t e r e d  on e a c h  s l i d e  ( o n e  s l i d e  p e r  s p e c i m e n )  
w e r e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t h e  p a r t i c l e  t y p e s  l i s t e d  i n  T a b l e  2 
( o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  c a t e g o r i e s  o n l y  a p p l y  t o  g u t  
m a t e r i a l  w h i c h  was  n o t  d i s a g g r e g a t e d ) .
S a m p l e s  o f  t h e  s e d i m e n t  a v a i l a b l e  t o ,  or  f o r a g e d  b y ,  a 
p a r t i c u l a r  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  ( c o l l e c t e d  f r o m a c o r e  t a k e n  a t  
t h e  s a me  t i m e  a s  t h e  p o l y c h a e t e s  e x a m i n e d ,  A p r i l  1 9 8 0 )  w e r e  
c a t e g o r i z e d  i n  t h e  s ame  ma n n e r  a s  g u t  m a t e r i a l  f r o m t h e
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r e s p e c t i v e  s p e c i e s  e x c e p t  t h a t  f o r  e a c h  s a m p l e  9 0 0  p a r t i c l e s  
( t h r e e  s u b s a m p l e s  o f  3 0 0  p a r t i c l e s  e a c h )  w e r e  c o u n t e d  ( T a b l e
3 ) .  The  s a m p l e  o f  " a v a i l a b l e "  s e d i m e n t  f o r  e a c h  s u b s u r f a c e  
f e e d i n g  s p e c i e s  was  t a k e n  f r o m  t h e  s t r a t u m  c o n t a i n i n g  t h e  
g r e a t e s t  nu mb e r  o f  i n d i v i d u a l s  o f  t h a t  s p e c i e s  o v e r  a l l  
c r u i s e s .  P s e u d e u r v t h o e  was  an e x c e p t i o n  b e c a u s e  s p e c i m e n s  
a n a l y z e d  f o r  p e r c e n t  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n  w e r e  c o l l e c t e d  i n  
t h e  u p p e r  8 cm and a l l  c o n s u m e d  f o r a m s ,  t h u s  i t  i s  a s s u m e d  
t h a t  t h e y  f e d  a t  o r  n e a r  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e ,  i . e .  i n  t h e  
0 - 2  cm s t r a t u m .  The  " a v a i l a b l e "  s e d i m e n t  f o r  s u r f a c e  d e p o s i t  
f e e d e r s  and i n t e r f a c e  f e e d e r s  ( s e n s u  D a u e r  e t  a l . ,  1 9 8 1 )  i s
c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  s u r f i c i a l  l a y e r .
Q u a n t i f i e d  p a r t i c l e  c a t e g o r y  d i s t r i b u t i o n s  i n  t h e  g u t s  
o f  and t h e  s e d i m e n t  a v a i l a b l e  t o  Med i o mas  t u s amb i  s e t  a ,
H e t e r o m a s t u s  f  i 1 i  f  orm i  s , P a r a p r  i o n o s p  i o  p i n n a t  a , and  
P e c t i n  a r i a  g o u 1 d i. i  w e r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  t r o p h i c  ( f o o d )  
n i c h e  b r e a d t h  o f  e a c h  -  a m e a s u r e  o f  a s p e c i e s "  o v e r a l l  
d e g r e e  o f  f e e d i n g  s e l e c t i v i t y .  N i c h e  b r e a d t h  was  c o m p u t e d
a c c o r d i n g  t o  P e t r a i t i s  ( 1 9 7 9 ) :  n i c h e  b r e a d t h  o f  s p e c i e s  i ,
E "W. = r , w h e r e  E = Z p . . l o g  q .  + H • H.  = - Z p - . l o g  p . . ;  p • • =l  * i j  r Mj l  l  * i j  &r * i j  r i j
f r e q u e n c y  o f  u t i l i z a t i o n  o f  r e s o u r c e  j by  s p e c i e s  i  
( d e t e r m i n e d  f r o m c o m b i n e d  g u t - d a t a ) ; = f r e q u e n c y  o f
o c c u r r e n c e  o f  r e s o u r c e  j i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  N i c h e  b r e a d t h  
may v a r y  f r o m  q^,  f o r  a s p e c i e s  s p e c i a l i z i n g  o n l y  on r e s o u r c e  
j ,  t o  1 , f o r  a c o m p l e t e  g e n e r a l i s t ,  a s p e c i e s  i n  w h i c h  t h e  
r e l a t i v e  p r o p o r t i o n  o f  r e s o u r c e  i t e m s  i n  t h e  g u t  i s  e q u a l  t o
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t h a t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  Th e  f o r m u l a t i o n  o f  P e t r a i t i s  f o r  
n i c h e  b r e a d t h  i s  s u p e r i o r  t o  o t h e r s  i n  u s e  b e c a u s e  i t  t a k e s  
i n t o  a c c o u n t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  r e s o u r c e  i t e m s .
The  f o u r  s p e c i e s  a b o v e  w e r e  p l a c e d  i n t o  " w i d e ” or  " n a r r o w "  
t r o p h i c  n i c h e  c a t e g o r i e s  b a s e d  on t h e i r  n i c h e  b r e a d t h  v a l u e s .  
A t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h  v a l u e  was  n o t  c a l c u l a t e d  f o r  
P s e ud  e u r y  t  h o e  p a u c i b r a n c h i a t a  ( s e e  R e s u l t s ) ;  t r o p h i c  n i c h e  
c a t e g o r y  wa s  d e t e r m i n e d  f r o m  b o t h  q u a n t i t a t i v e  and  
q u a l i t a t i v e  c o m p a r i s o n s  o f  g u t  c o n t e n t  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n  
and a v a i l a b l e  s e d i m e n t .  T r o p h i c  n i c h e  c a t e g o r i e s  ( w i d e  o r  
n a r r o w )  f o r  N e r e i s  s u c c ^ i n e a  , S t r e b l o sp i o  b e n e d i c  t  i  ,
C1 ymen e 1 1 a t o r q u a t a  , and G i v e  i n d  e s o l  i t  a r i a  w e r e  d e t e r m i n e d  
f r o m q u a l i t a t i v e  c o m p a r i s o n s  o f  g u t  c o n t e n t  c o m p o s i t i o n  and  
a v a i l a b l e  s e d i m e n t .
The  p r e f e r e n c e  f o r  s p e c i f i c  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  by  
i n d i v i d u a l s  o f  Med i o m a s t u s  , H e t e r o m a s t u s , P_a_r a_pr i o n o  sj> i o  and  
P e c  t i n a r  i a  was  m e a s u r e d  u s i n g  t h e  e l e c t i v i t y  c o e f f i c i e n t  o f  
I v l e v  ( 1 9 6 1 ) ,  E , w h e r e  E = ( r .  -  p . ) / ( r .  + p . ) .  F o r  t h e
i r  l l r l
i t h  p a r t i c l e  c a t e g o r y ,  r ^  e q u a l s  t h e  p e r c e n t a g e  i n g e s t e d  and  
p^ i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h a t  p a r t i c l e  c a t e g o r y  a v a i l a b l e  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t .  A z e r o  c o e f f i c i e n t  i n d i c a t e s  n o n s e l e c t i v e  
f e e d i n g  on p a r t i c l e  c a t e g o r y  i ;  v a l u e s  f r o m  - 1  t o  0 i n d i c a t e  
a v o i d a n c e  ( o r  n e g a t i v e  s e l e c t i o n ) ;  v a l u e s  f r o m  +1 t o  0 
i n d i c a t e  f e e d i n g  p r e f e r e n c e  ( o r  p o s i t i v e  s e l e c t i o n ) .  The  
a v e r a g e  e l e c t i v i t y  c o e f f i c i e n t  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r y  i  f o r  a 
p a r t i c u l a r  s p e c i e s ,  d e s i g n a t e d  a s  E , r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  
o f  a l l  t h e  E c o e f f i c i e n t s  f o r  c a t e g o r y  i  ( o n e  c o e f f i c i e n t
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p e r  g u t ) .  E l e c t i v i t y  c o e f f i c i e n t s  w e r e  b a s e d  on t h e  s a me  
p a r t i c l e  c o u n t s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h ,  b u t  
a l l  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  o n e  
c a t e g o r y ,  and m i n e r a l s  w e r e  g r o u p e d  as  f o l l o w s :  0 - 5  u m , 5 - 1 0
um,  1 0 - 2 5  u m , 2 5 - 6 2  . 5 u m , > 6 2 . 5  um.
V e r t i c a l  F o r a g i n g  P a t t e r n s
The  d i v e r s i t y  o f  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  u t i l i z e d  b y  e a c h  
o f  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  ( S h a n n o n ' s
s
f o r m u l a ,  H = - E p ^ l o g 2 P^;  P i e l o u ,  1 9 6 6 )  was  u s e d  as  a m e a s u r e  
o f  s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h .  F o r  s u b s u r f a c e - f e e d i n g  s p e c i e s ,  p^ 
i s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s p e c i e s  a t  
d e p t h  l e v e l  ( o r  s t r a t u m )  i .  The  s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h  f o r  
s u r f a c e  d e p o s i t  f e e d e r s ,  w h i c h  u t i l i z e  o n l y  t h e  s u r f i c i a l  
s e d i m e n t  ( p ^  = 1 ) ,  i s  0 .  The  s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h  f o r  
i n t e r f a c e  f e e d e r s ,  w h i c h  f e e d  f r o m t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e  as  
w e l l  a s  t h e  w a t e r  c o l u m n ,  wa s  n o t  q u a n t i f i e d .  S p a t i a l  n i c h e  
b r e a d t h  v a l u e s  w e r e  s t a n d a r d i z e d  f r o m 0 t o  1 b y  d i v i d i n g  e a c h  
v a l u e  b y  3 . 1 7 ,  t h e  max i mum d i v e r s i t y  p o s s i b l e  o v e r  t h e  n i n e  
d e p t h  s t r a t a .  The  s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  w e r e  s u b j e c t i v e l y  
c l a s s i f i e d  i n t o  " w i d e " ,  " i n t e r m e d i a t e "  o r  " n a r r o w "  
c a t e g o r i e s .
O v e r l a p  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  b e t w e e n  s u b s u r f a c e  
d e p o s i t - f e e d i n g  s p e c i e s  p a i r s  among t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  
s p e c i e s  wa s  c a l c u l a t e d  f r o m  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  d a t a  u s i n g  
S c h o e n e r ' s  ( 1 9 7 0 )  i n d e x  o f  p r o p o r t i o n a l  s i m i l a r i t y ,  S = 1 -
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1 / 2  z i p  - . -  p . ,  I , w h e r e  p .  . and p . .  e q u a l  t h e  p r o p o r t i o n s  o f1 i  j r i h l  * i j  r l h  n
r e s o u r c e  i  u t i l i z e d  b y  s p e c i e s  j and s p e c i e s  h r e s p e c t i v e l y .
V a l u e s  may r a n g e  f r o m  0 ( n o  o v e r l a p )  t o  1 ( c o m p l e t e  o v e r l a p ) .  
O v e r l a p  v a l u e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  b e i n g  " g r e a t "  ( S  > 0 . 7 5 ) ,  
" m o d e r a t e "  ( S = 0 . 2 5 -  0 . 7 5 ) ,  o r  " l i t t l e "  ( S  < 0 . 2 5 ) .
SEM P r o c e s s i n g  o f  S e d i m e n t  S a m p l e s
The  c l e a r  l i q u i d  p r e s e r v a t i v e  ( e i t h e r  c a c o d y l a t e  b u f f e r  
o r  f o r m a l i n )  a b o v e  t h e  s e d i m e n t  s a m p l e  was  w i t h d r a w n  by  
p i p e t t e ,  t h e  s e d i m e n t  was  m i x e d  w i t h  a t h i n  w o o d e n  s t i c k ,  and  
a v e r y  s m a l l  s u b s a m p l e  was  e x t r a c t e d  and p l a c e d  i n  a b e e m  
c a p s u l e  i n  d i s t i l l e d  w a t e r .  The  e n d s  o f  t h e  c a p s u l e  w e r e  
f i t t e d  w i t h  0 . 4  um p o l y c a r b o n a t e  n u c l e o p o r e  f i l t e r s .  A f t e r  
15 m i n u t e s  i n  d i s t i l l e d  w a t e r ,  t h e  c a p s u l e  was  t r a n s f e r r e d  t o
f r e s h  d i s t i l l e d  w a t e r  f o r  a n o t h e r  15 m i n u t e s  t o  e n s u r e  
d e s a l i n i z a t i o n .  S t e p w i s e  d e h y d r a t i o n  was  c a r r i e d  o u t  by  
t r a n s f e r r i n g  t h e  b e e m c a p s u l e  i n t o  i n c r e a s i n g  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  e t h a n o l  f o l l o w e d  b y  a c e t o n e  ( 1 5  m i n .  i n  10% e t h a n o l ,  30 
m i n .  e a c h  i n  30%,  50%,  75%,  20 m i n .  i n  90%,  10 m i n .  i n  100%,
10  m i n .  i n  1 0 0 %, a t  l e a s t  20  m i n .  i n  a c e t o n e ,  o v e r n i g h t  i n  
a c e t o n e .  T h e s e  l e n g t h y  d e h y d r a t i o n  s t e p s  w e r e  e m p l o y e d  t o  
a l l o w  c o m p l e t e  r e p l a c e m e n t  o f  l i q u i d  i n  t h e  b e e m c a p s u l e  
d u r i n g  e a c h  s t e p ) .  A f t e r  d r y i n g  i n  a c r i t i c a l  p o i n t  d r y e r  
t h e  t o p  c a p  o f  t h e  b e e m c a p s u l e  was  r e m o v e d  and t h e  s e d i m e n t  
was  c a r e f u l l y  s p r i n k l e d  o n t o  a s t u b  c o a t e d  w i t h  s i l v e r  p a i n t  
( D a g ) .  Ev e n  w i t h o u t  s u c t i o n ,  t h e  f i n e  c o m p o n e n t s  o f  t h e
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s e d i m e n t  a d h e r e d  t o  t h e  b o t t o m  f i l t e r  and o n l y  s a n d  g r a i n s  
f e l l  t o  t h e  s t u b  d u r i n g  s p r i n k l i n g .  The  b o t t o m  c a p  o f  t h e  
b e e m c a p s u l e  was  t h e n  r e m o v e d  and t h e  f i l t e r  was  c a r e f u l l y  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  c a p  and p l a c e d  on a n o t h e r  s t u b  c o a t e d  w i t h  
D a g .  S t u b s  w e r e  c o a t e d  w i t h  g o l d  p a l a d i u m  i n  a H i t a c h i  o r  
D e n t o n  v a c u u m  e v a p o r a t o r .  T h i s  t e c h n i q u e  s e p a r a t e s  s a n d  
g r a i n s  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s e d i m e n t ,  b u t  whe n  t h e  a r e a  
e x a m i n e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  t wo  s t u b s  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a 
g o o d  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  n a t u r a l  s e d i m e n t  c o n s t i t u t i o n  
i s  a t t a i n e d .
R E S U L T S  AND C O N C L U S I O N S
S e d i m e n t  C o m p o s i t i o n
The  f u n d a m e n t a l  g r a i n  s i z e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s e d i m e n t  
w i t h  d e p t h  f o r  t wo  c o r e s  c o l l e c t e d  i n  A p r i l  1 9 8 0  and J u n e  
1 9 8 1  i s  s h o wn  i n  T a b l e  4 .  The  t o p  6 t o  10 cm o f  s e d i m e n t  was  
u n i f o r m  w i t h  r e s p e c t  t o  b u l k  s e d i m e n t  t y p e  and i s  c l a s s i f i e d  
a s  f i n e  s a n d  w i t h  c a  1 3 - 1 8 % s i l t - c l a y .  A t r a n s i t i o n  t o  
c l a y e y  s a n d ,  c o n t a i n i n g  c a  41% s i l t - c l a y ,  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  
s u b s e q u e n t  2 cm.  The  s i l t - c l a y  c o n t e n t  i n c r e a s e d  w i t h  
f u r t h e r  d e p t h  i n  t h e  c o r e ,  s u c h  t h a t  t h e  s e d i m e n t  i s  c l a s s e d  
as  s a n d - s i 1 1 - c 1 a y . The  1 9 - 2 4  cm s t r a t u m  c o n t a i n e d  mo r e  t h a n  
70% s i l t - c l a y .
The  o r g a n i c  c a r b o n  c o n c e n t r a t i o n  ( T a b l e  5)  t e n d e d  t o  
i n c r e a s e  w i t h  d e p t h  and a p p e a r e d ,  i n  g e n e r a l ,  t o  b e  a 
f u n c t i o n  o f  b u l k  s e d i m e n t  t y p e ,  i . e .  i n c r e a s i n g  w i t h  
i n c r e a s i n g  s i l t - c l a y  c o n t e n t  ( c o m p a r e  w i t h  A p r i l  1 9 8 0  d a t a  i n  
T a b l e  4 ) .  U n c o r r e c t e d  Wa l k e y  B l a c k  o r g a n i c  c a r b o n  v a l u e s  a r e  
s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  o n l y  t h e  e a s i l y  o x i d i z a b l e  o r g a n i c  
c a r b o n ,  b u t  h i g h  v a l u e s  a t  d e p t h  i n d i c a t e  t h a t  s ome  
r e f r a c t o r y  o r g a n i c  c a r b o n  may b e  i n c l u d e d  as  w e l l .
Th e  n u m e r i c a l  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n ,  d e t e r m i n e d  b y  l i g h t  
m i c r o s c o p e ,  i n  t h e  s a me  ( A p r i l  1 9 8 0 )  c o r e  f r o m w h i c h  
f u n d a m e n t a l  g r a i n  s i z e  c o m p o s i t i o n  was  d e t e r m i n e d ,  and i n  a
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T able  4 .  P er cen t  w e ig h t  co m p o s it io n  o f  san d , s i l t ,  and c l a y  w i th  d ep th  in  A p r i l  
1980 and June 1981 sed im en t c o r e s .
Depth
A p r i l  1980 
P e r cen ta g e
Stratum  (cm) Sand S i l t Clay Sedim ent Type1 Sand S i l t Clay
0 - 2 8 2 . 0 7 . 5 9 . 1 Sand 8 0 . 9 8 . 8 9 . 4
2- 4 ------- ------- 8 3 . 4 6 . 1 6 . 8
4- 6 84 . 5 6 . 3 7 . 0 Sand 8 2 . 8 6 . 5 7 . 1
6 - 8 ------- ------- 8 2 . 8 7 . 0 8 . 2
8 -1 0 5 7 . 1 16 . 9 23 . 4 C layey  Sand 8 2 . 3 8 .2 9 . 2
1 0-12 48 . 7 2 1 .3 28 . 1 S a n d - S i l t - C l a y 7 1 .1 1 1 .0 1 4 .0
12-14 42 . 6 2 2 . 3 32. 7 S a n d - S i l t - C l a y 5 7 . 6 1 7 . 9 23 . 9
14-19 22 . 4 3 1 .0 46 . 6 S a n d - S i l t - C l a y 4 3 . 9 2 2 . 4 33 . 5
19-24 19 . 7 28 . 1 43 . 9 S a n d - S i l t - C la y 2 8 . 4 2 9 . 3 4 2 . 3
June 1981
P e r c e n ta g e
Sand 
Sand 
Sand 
Sand 
Sand 
m d /C layey  S< 
C layey Sand
■^Sediment ty p e s  d e s ig n a te d  u s in g  S h ep ard 's  (1954) c l a s s i f i c a t i o n .
o . i
Table 5. Percent organic c a rbon Cd ry wt) with depth 
in an April 1980 s e d i m e n t  core 
( u n c o r r e c t e d  W a l k e y - S l a c k  value).
Depth Stratum (cm) P e r c e n t  O r g a n i c  Carbon
0-2 0.3
4-6 0.3
3-10 0.7
10-12 1.4
12-14 0.9
14-19 1.4
19-24 1.4
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F e b r u a r y  1 9 8 0  c o r e ,  i s  s h o wn  i n  T a b l e  1 .  O r g a n i c - m i n e r a l  
a g g r e g a t e s  5 - 2 5  um i n  s i z e  and n o n e n c r u s t e d  m i n e r a l s  ( i . e .  
w i t h o u t  o r g a n i c  c o a t i n g )  l e s s  t h a n  25  um w e r e  n u m e r i c a l l y  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c o n s t i t u e n t s ;  t o g e t h e r  t h e y  c o m p r i s e d  a t  l e a s t  
90% o f  t h e  p a r t i c l e s  a t  a l l  d e p t h s  i n  t h e  c o r e s .  O r g a n i c -  
m i n e r a l  a g g r e g a t e s  a r e  a g g l o m e r a t i o n s  o f  c l a y  m i n e r a l s  
a s s o c i a t e d  w i t h  an o r g a n i c  m a t r i x .  A l l  a g g r e g a t e s  e x h i b i t e d  
a p o s i t i v e  r e a c t i o n  t o  PAS ,  i n d i c a t i n g  t h e i r  " p o t e n t i a l "  as  a 
f o o d  r e s o u r c e .  M i n e r a l s  >50 um w e r e  a n u m e r i c a l l y  r a r e  
c o m p o n e n t  o f  t h e  s e d i m e n t ;  a l l  t h o s e  i n c l u d e d  i n  p a r t i c l e  
c o u n t s  w e r e  e n c r u s t e d  ( T a b l e  1 ) .  A l l  s a n d - s i z e d  ( > 6 2 . 5  um)  
m i n e r a l s  a t  t h e  s t u d y  s i t e  a p p e a r e d  t o  b e  e n c r u s t e d  w i t h  
o r g a n i c  m a t t e r .
Ev e n  t h o u g h  t h e  b u l k  s e d i m e n t  t y p e  ( p e r c e n t  w e i g h t  o f  
s a n d ,  s i l t ,  c l a y )  c h a n g e s  w i t h  d e p t h  ( T a b l e  4 ) ,  i t  i s  
a p p a r e n t  f r o m  T a b l e  1 t h a t  t h e  n u m e r i c a l  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n  
i s  r a t h e r  h o m o g e n o u s  w i t h  d e p t h .
SEM O b s e r v a t i o n s  o f  S e d i m e n t
SEM p h o t o g r a p h s  o f  t h e  s e d i m e n t  f r o m  v a r i o u s  s t r a t a  i n  a 
s i n g l e  J u n e  1 9 8 1  c o r e  a r e  p r e s e n t e d  i n  F i g s .  2 t h r o u g h  9 .
( S e e  F i g s .  10 t h r o u g h  13 f o r  h i g h e r  m a g n i f i c a t i o n  
m i c r o g r a p h s ,  F i g .  12 f r o m  a d i f f e r e n t  J u n e  1 9 8 1  c o r e ) .  One 
o f  t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e d i m e n t  a t  a l l  d e p t h s  was  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s ,  t h e  a m o r p h o u s  g e l a t i n o u s  m a s s e s  
s e e n  i n  t h e  l o w - p o w e r  ( 1 0 0 0 X )  m i c r o g r a p h s .  At  h i g h e r
29
m a g n i f i c a t i o n ,  t h e  a g g r e g a t e s  a r e  s e e n  t o  be  a g g l o m e r a t i o n s  
o f  c l a y  m i n e r a l s ,  m o s t  s m a l l e r  t h a n  2 um,  a s s o c i a t e d  w i t h  an  
o r g a n i c  m a t r i x  ( F i g .  1 4 ) ,  s o m e t i m e s  w i t h  d i a t o m  f r a g m e n t s  
i n c l u d e d  ( F i g .  1 5 ) .  The  a n g u l a r  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  p l a t y  
c l a y  m i n e r a l s  i n  t h e s e  a g g r e g a t e s  i s  d u e  t o  e l e c t r o c h e m i c a l  
f l o c c u l a t i o n ,  b u t  t h e  o r g a n i c  m a t r i x  ( m u c a l  s l i m e s ,  a c c o r d i n g  
t o  Z a b a w a ,  1 9 7 8 )  p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  s t a b i l i z i n g  t h e  
m i n e r a l  a r r a n g e m e n t s  and a l s o  s e r v e s  t o  i n c o r p o r a t e  i s o l a t e d  
m i n e r a l  g r a i n s  and o t h e r  p a r t i c l e s  i n t o  t h e  a g g r e g a t e s .
Wh o l e  o r  n e a r l y  w h o l e  d i a t o m  t e s t s  ( u s u a l l y  C y c l o t e l l a  s p . )  
w e r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  
( F i g .  1 6 ) .
The  o t h e r  m a j o r  c o n s t i t u e n t  o f  t h e  s e d i m e n t  t h r o u g h o u t  
d e p t h  wa s  i n d i v i d u a l  m i n e r a l  g r a i n s  -  s i l t  and c l a y  p a r t i c l e s  
-  l e s s  t h a n  10 um and n o t  c o a t e d  w i t h  o r g a n i c  m a t t e r  o r  
b a c t e r i a  ( F i g .  1 7 ) .  M i n e r a l s  g r e a t e r  t h a n  6 2 . 5  um,  o r  s a n d  
g r a i n s ,  w e r e  a m i n o r  c o n s t i t u e n t  o f  t h e  s e d i m e n t  n u m e r i c a l l y ,  
e v e n  i n  t h e  u p p e r  6 - 1 0  cm w h i c h  w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  s a n d  
on a p e r c e n t  w e i g h t  b a s i s  ( T a b l e  4 ) .  The  s a n d  f r a c t i o n s  o f  
0 - 2  cm and 2 - 4  cm s a m p l e s  a r e  s h o wn  i n  F i g s .  8 and 9 
r e s p e c t i v e l y .  The  f i n e  f r a c t i o n s  ( i . e .  p a r t i c l e s  w h i c h  
a d h e r e d  t o  f i l t e r )  o f  t h e s e  s a m p l e s  a r e  s h o wn  i n  F i g s .  3 and  
4 ,  r e s p e c t i v e l y .  The  p a u c i t y  o f  s a n d  g r a i n s  i s  p a r t i c u l a r l y  
a p p a r e n t  whe n  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  a r e a  d e p i c t e d  i n  t h e  s a n d -  
f r a c t i o n  m i c r o g r a p h s  i s  a b o u t  29 t i m e s  t h a t  d e p i c t e d  i n  t h e  
f i n e - f r a c t i o n  m i c r o g r a p h s .  Mo s t  s a n d  g r a i n s  w e r e  e n c r u s t e d  
w i t h  o r g a n i c  m a t e r i a l ,  m a i n l y  i n  t h e  d e p r e s s i o n s  o f  t h e  g r a i n
30
( s e e  F i g s .  18  and 1 9 ) ,  w h i c h  a p p e a r s  s i m i l a r  t o  t h e  o r g a n i c -  
m i n e r a l  a g g r e g a t e s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  Some o f  t h e s e  
e n c r u s t a t i o n s  c o n t a i n e d  w h o l e  o r  n e a r l y  w h o l e  d i a t o m  
f r u s t u l e s  ( F i g .  1 9 ;  a l s o  s e e  p o s s i b l y  l i v e  d i a t o m  i n  F i g .
2 0 ) .  A n o t h e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  s e d i m e n t ,  r a r e l y  e n c o u n t e r e d  
d u r i n g  SEM s c a n n i n g  o f  p r e p a r a t i o n s ,  was  f e c a l  p e l l e t s  ( F i g .
2 1 ) .
B a c t e r i a  ( r o d s )  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  p o r e  w a t e r  o f  t h e  
s e d i m e n t ,  i . e .  i n t e r s t  i a l l y  ( F i g .  2 2 ) ,  b u t  n o t  i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s .
On a p e r c e n t  w e i g h t  b a s i s  t h e r e  i s  a d i s t i n c t  t r a n s i t i o n  
i n  s e d i m e n t  t y p e  j u s t  b e l o w  6 - 1 0  cm i n  t h e  s e d i m e n t  ( T a b l e
4 ) ,  b u t  on a s m a l l  s c a l e ,  o r  p a r t i c l e  b a s i s ,  a s  d e p i c t e d  b y  
t h e  SEM m i c r o g r a p h s ,  t h e  s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n  i s  r a t h e r  
h o m o g e n o u s  w i t h  d e p t h .
NOTE
F i g u r e s  2 t h r o u g h  1 1 ,  and 13 t h r o u g h  21 d e p i c t  
s e d i m e n t  f r o m a s i n g l e  c o r e  c o l l e c t e d  J u n e  1 9 8 1  a t  t h e  Yo r k  
R i v e r  s t u d y  s i t e .  S a m p l e s  w e r e  f o r m a l i n - f i x e d .  F i g u r e  12 
d e p i c t s  s e d i m e n t  f r o m  a n o t h e r  c o r e  c o l l e c t e d  i n  J u n e  1 9 8 1 .  
S a m p l e  was  g l u t e r a  I d e h y d e - f i x e d .
31
F i g u r e  2 F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  f r o m s u r f i c i a l  l a y e r .
1 0 0 0 X .

32
F i g u r e  3 F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  o f  0 - 2  cm s t r a t u m .
1 0 0 0 X .

33
F i g u r e  4 F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  o f  2 - 4  cm s t r a t u m .
1 0 0 0 X .

34
F i g u r e  5 F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  o f  6 - 8  cm s t r a t u m .
1 0 0 0 X .

35
F i g u r e  6 F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  o f  1 2 - 1 4  cm s t r a t u m .
1 0 0 0 X .

36
F i g u r e  7 F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  o f  1 9 - 2 3  cm s t r a t u m .
1 0 0 0 X .

37
F i g u r e  8 Sand f r a c t i o n  o f  0 - 2  cm s t r a t u m  ( f r o m  
s u b s a m p l e  a s  f i n e  f r a c t i o n  d e p i c t e d  i n  
34X .
s ame  
F i g  . 3 ) .
IOOO \x
38
F i g u r e  9 Sand f r a c t i o n  o f  2 - 4  cm s t r a t u m  ( f r o m  
s u b s a m p l e  a s  f i n e  f r a c t i o n  d e p i c t e d  i n  
34X .
s ame 
F i g .  4 )  .
IOOO M
39
F i g u r e  1 0 .  F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  
E n l a r g e m e n t  o f  F i g .  2 .
f r o m  s u r f i c i a l  l a y e r .  
2 0 0 0 X .

F i g u r e  1 1 .  F i n e  
N o t e
s e d i m e n t  f r a c t i o n  f r o m s u r f i c i a l  l a y e r  
p i n n a t e  and c e n t r i c  d i a t o m s .  2 0 0 0 X  .

41
F i g u r e  1 2 .  F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  f r o m  s u r f i c i a l  l a y e r .
1 90 0 X .

42
F i g u r e  1 3 .  F i n e  s e d i m e n t  f r a c t i o n  o f  6 - 8  cm s t r a t u m
2 0 0 0 X  .

43
F i g u r e  1 4 .  P o r t i o n s  o f  t wo  
0 - 2  cm s t r a t u m .
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  
a )  8 0 0 0 X .  b )  2 1 0 0 0 X .
f r o m

44
F i g u r  e
F i g u r e
1 5 a .  O r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  f r o m  0 - 2  cm s t r a t u m  
N o t e  e mb e d d e d  d i a t o m  f r a g m e n t .  1 0 0 0 0 X .
1 5 b .  P a r t  o f  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  f r o m 2 - 4  cm 
s t r a t u m .  N o t e  a s s o c i a t e d  d i a t o m  f r a g m e n t .  
1 2 0 0 0 X  .

45
F i g u r  e
F i g u r  e
1 6 a .  O r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  f r o m  0 - 2  cm s t r a t u m  
N o t e  i n c o r p o r a t e d  c e n t r i c  d i a t o m  f r u s t u l e .  
5 0 0 0 X .
1 6 b .  P a r t  o f  o r g a n i c - m i n e r  a 1 a g g r e g a t e  f r o m 4 - 6  cm 
s t r a t u m .  N o t e  a s s o c i a t e d  c e n t r i c  d i a t o m  
f r u s t u l e .  1 0 0 0 X .

46
F i g u r e  1 7 .  V e r y  s m a l l  m i n e r a l s  f r o m  0 - 2  cm s t r a t u m  
5 1 0 OX .

47
F i g u r e  1 8 .  Sand g r a i n  f r o m  0 - 2  cm s t r a t u m  ( =  o n e  i n  
r i g h t  c o r n e r  o f  F i g .  8 ) .  N o t e  h e a v y  
e n c r u s t a t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  2 6 0 X .
u p p e r

48
F i g u r e  1 9 .  S u r f a c e  o f  s a n d  g r a i n  f r o m 0 - 2  cm s t r a t u m .
N o t e  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  
d e p r e s s i o n  o f  t h e  g r a i n .  2 0 0 0 X .

49
F i g u r e  2 0 .  O r g a n i c  e n c r u s t a t i o n  on s a n d  g r a i n  f r o m
s u r f i c i a l  l a y e r .  N o t e  t h e  t h r e e  s p o r e s
d i a t  o m . 5 3 0 0 X  .
and

50
F i g u r e  2 1 .  F e c a l  p e l l e t  f r o m  s u r f i c i a l  l a y e r .  2 8 0 0 X

51
F i g u r e  2 2 .  I n t e r s t i t i a l  b a c t e r i a  f r o m s u r f i c i a l  l a y e r
( f r o m  s a me  s a m p l e  a s  s e d i m e n t  i n  F i g s .  2 ,  10
and 1 1 ) .  a )  1 0 0 0 0 X .  b )  1 1 0 0 0 X .

52
F o o d  R e s o u r c e  U t i l i z a t i o n  -  I n d i v i d u a l  S p e c i e s  P a t t e r n s
a)  Med i o m as  t u  s amb i  s e t  a
The  l i f e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  s p e c i e s ,  a s  w e l l  a s  a l l  
o t h e r  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  c o l l e c t e d  a t  t h e  s t u d y  s i t e ,  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 .  Med i o m a s  t u  s amb i  s e t  a . i n  t h e  f a m i l y  
C a p i t e 11 i d  ae  , i s  a s m a l l ,  o p p o r t u n i s t i c ,  b u r r o w i n g  d e p o s i t  
f e e d e r  w h i c h  i s  v e r y  common i n  f i n e  s e d i m e n t s  o f  C h e s a p e a k e  
Bay  and i t s  t r i b u t a r i e s .  I t  o c c u r r e d  t o  a d e p t h  o f  12 cm at  
t h e  s t u d y  s i t e ,  b u t  94% o f  t h e  p o p u l a t i o n  wa s  f o u n d  i n  t h e  
u p p e r  4 cm;  l e s s  t h a n  1% o c c u r r e d  b e l o w  6 cm ( s e e  F i g .  2 3 ) .
The  s e d i m e n t  i n g e s t e d  b y  Med i o m a s t u s  amb i  s e t  a was  
c o m p a c t e d  i n t o  f e c a l  p e l l e t s  w h i c h  c a n  b e  d i s t r i b u t e d  o v e r  
t h r e e - f o u r t h s  t h e  l e n g t h  o f  t h e  wo r m.  The  p e r c e n t  
c o m p o s i t i o n  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  i n  d i s a g g r e g a t e d  p e l l e t s  
o f  e i g h t  s p e c i m e n s  o f  Med i o ma  s t u  s i s  s h o wn  i n  T a b l e  7 .  S e e  
T a b l e  2 f o r  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  and p e r c e n t  
r a n g e  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  g u t s .  Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  " c e n t r i c  d i a t o m  f r u s t u l e "  , t h e  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  
r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  s i z e - c l a s s e s  o f  m i n e r a l s .  I n  a l l  
s p e c i m e n s  e x a m i n e d ,  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 um a c c o u n t e d  f o r  
g r e a t e r  t h a n  90% o f  t h e  p a r t i c l e s .  T h e r e  wa s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  s i z e  d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t i c l e s  b e t w e e n  
d i f f e r e n t - s i z e d  s p e c i m e n s  ( C h i - s q u a r e ,  ^  = 0 . 1 ) .
Me d i o  ma s t  u s i n g e s t e d  0 - 5  um and 5 - 1 0  u m - s i z e d  m i n e r a l s ,  
t o g e t h e r  c o m p r i s i n g  9 5 . 7 % o f  t h e  p a r t i c l e s  i n  t h e  s e d i m e n t
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F i g u r e  2 3 .  D e p t h - f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  s i x  m o s t  
a b u n d a n t  s u b s u r f a c e - f e e d i n g  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  
a t  t h e  Y o r k  R i v e r  s t u d y  s i t e .  D a t a  c o m b i n e d  
f r o m  22 c o r e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  f o u r  c r u i s e s  
( D e c e m b e r  1 9 7 9 ,  J a n u a r y  1 9 8 0 ,  F e b r u a r y  1 9 8 0 ,  
J u n e  1 9 8 1 ) .
14-
19-
24 -
M ediom astus
a m b ise to
P seu deu ryth oe
pau cibran ch ia ta
C /ym eneH a
to rq u a ta
19-
24
-
G tycin de
~
Pe d in a r  ia :
so  l i t  a r ia g o u ld i i
H eterom astu s  
filifo rm  is
20  40  60  80 20  40  60  80
— i------------------ 1—
20  40
PERCEN TAGE
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T able  7 .  P e r c e n t  c o m p o s it io n  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  in  th e  g u ts  o f
Mediomastus a m b ise ta  and H eterom astus f i l i f o r m i s . Data based  
on c o u n ts  o f  300 p a r t i c l e s  per g u t .
Mediomastus
Width a c r o s s  
6 th  s e t i g e r  (ym)
H eterom astus
Width a c r o s s  
6 th  s e t i g e r  (ym)
C e n tr ic
M in e r a ls  M in e r a ls  M in era ls  M in e ra ls  M in e ra ls  d iatom  
0 -5  ym 5 -1 0  ym 10 -2 0  ym 20 -3 0  ym 30 -40  ym f r u s t u l e
250 8 8 . 0  9 . 3  2 . 0  0 . 7
250 8 8 . 0  9 . 0  2 . 3  0 . 7
280 8 5 . 0  8 . 7  6 . 0  0 . 3
280 8 4 . 0  1 0 . 3  5 . 0  0 . 7
310 9 0 . 7  5 . 7  3 . 0  0 . 7
310 9 0 . 3  6 . 0  2 . 7  1 . 0
310 8 8 . 7  6 . 3  3 . 7  1 . 0  0 . 3
310 8 7 . 7  8 . 7  3 . 0  0 . 3  — 0 . 3
380 8 7 . 3  1 0 .0  2 . 3  0 . 3
500 82 . 7  1 3 . 3  3 . 7  0 . 3
530 8 2 . 3  1 2 . 3  5 . 0  0 . 3
690 8 1 .7  1 2 . 3  4 . 7  1 . 0  0 . 3
720 8 2 . 7  1 1 .7  4 . 3  0 . 7  0 . 3  0 . 3
750 84 . 7  1 1 .0  3 . 0  0 . 7  0 . 3  0 . 3
750 8 1 . 3  1 3 . 3  4 . 3  0 . 7  0 . 3
840 8 0 . 3  13 . 7  5 . 0  1 . 0
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a v a i l a b l e  t o  t h i s  s p e c i e s  ( 0 - 2  cm;  T a b l e  3 c ) ,  i n  an a l m o s t  
c o m p l e t e l y  i n d i s c r i m i n a t e  m a n n e r :  a v e r a g e  e l e c t i v i t y
c o e f f i c i e n t s  ( E ) o f  t h e  t wo  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  w e r e  + 0 . 0 0 2  
a nd  - 0 . 0 4  r e s p e c t i v e l y  ( F i g .  2 4 ) .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  
l a r g e  ( o r  w i d e )  t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h  o f  0 . 9 9 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  Med i o ma s t u s  i s  a g e n e r a l i s t  f e e d e r .  T h o u g h  s h o w i n g  no  
o v e r a l l  d e g r e e  o f  s e l e c t i v i t y ,  Med i o ma s  t u  s d i d  e x h i b i t  a
x
p o s i t i v e  s e l e c t i o n  f o r  m i n e r a l s  1 0 - 2 5  um ( E = + 0 . 1 3 )  and a 
s t r o n g  n e g a t i v e  s e l e c t i o n  f o r  m i n e r a l s  b e t w e e n  25  and 6 2 . 5  um
x
( E = - 0 . 7 9 ;  F i g .  2 4 ) .  S a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,  a m i n o r  
c o n s t i t u e n t  o f  t h e  s e d i m e n t  n u m e r i c a l l y ,  w e r e  n o t  i n g e s t e d  a t  
a l l  by  Med iom a  s t  u s . No s a n d  g r a i n s  w e r e  o b s e r v e d  i n  a 
c o m p l e t e  s c a n  o f  15 d i s a g g r e g a t e d  f e c a l  p e l l e t s  f r o m e a c h  o f  
t wo  s p e c i m e n s  ( t h e  l a s t  t wo  i n  T a b l e  7 ) .  The  u p p e r  s i z e  
l i m i t  f o r  p a r t i c l e s  f o u n d  i n  t h e  g u t  ( 5 0 - 6 0  um) i s  p r o b a b l y  a 
f u n c t i o n  o f  mo u t h  s i z e .
F u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  f e e d i n g  s e l e c t i v i t y  o f  
Med i o ma s t u  s i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  an SEM c o m p a r i s o n  o f  t h e  
p a r t i c u l a t e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s e d i m e n t  i n  t h e  0 - 2  cm s t r a t u m  
o f  a c o r e  w i t h  t h a t  o f  f e c a l  p e l l e t s  f r o m a s p e c i m e n  o f  
M e d i  o ma s t  u s f r o m t h e  s ame  s t r a t u m  o f  t h a t  c o r e .  The  p e l l e t s  
w e r e  c o m p o s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  n o n e n c r u s t e d  c l a y  and  
s i l t  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 um i n  s i z e  ( F i g .  2 5 a  and b ) .  As  
n o t e d  p r e v i o u s l y  u n d e r  SEM O b s e r v a t i o n s ,  mo s t  m i n e r a l  
p a r t i c l e s  w i t h i n  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  a r e  l e s s  t h a n  2 
um i n  s i z e .  As t h e  g u t  o f  Me d i o  ma s t  u s c o n t a i n e d  a
59
F i g u r e  2 4 .  A v e r a g e  e l e c t i v i t y  
d i f f e r e n t  p a r t i c l e  
p o l y c h a e t e  s p e c i e s  
s i t e .
c o e f f i c i e n t s  ( E v a l u e s )  o f  
c a t e g o r i e s  i n g e s t e d  b y  f o u r  
a t  t h e  Y o r k  R i v e r  s t u d y
No
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F i g u r e  2 5 .  D i s a g g r e g a t e d  f e c a l  p e l l e t s  o f  a s p e c i m e n  o f  
Med i o ma  s t u  s amb i  s e t  a f r o m  t h e  0 - 2  cm s t r a t u m  
( o f  s ame  c o r e  f r o m  w h i c h  0 - 2  cm s e d i m e n t  i n  
F i g s .  3 ,  8 and 17 wa s  t a k e n ) ,  a )  1 0 0 0 X .  b)
2 0 0 OX .
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s u b s t a n t i a l  n u mb e r  o f  p a r t i c l e s  a b o u t  5 um i n  s i z e  and l a r g e r  
( F i g .  2 5 a )  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h i s  s p e c i e s  s e l e c t s  f o r  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s .  E x a m i n a t i o n  o f  F i g .  3 ,  t h e  
s e d i m e n t  f r o m  w h i c h  t h e  s p e c i m e n  o f  Med iom a  s t u  s was  t a k e n ,  
s h o w s  t h a t  l o o s e  m i n e r a l  p a r t i c l e s  ( t h o s e  n o t  b o u n d  w i t h i n  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s )  l e s s  t h a n  10 um a r e  f r e e  o f  
o r g a n i c  e n c r u s t a t i o n s  ( a l s o  s e e  F i g .  1 7 ) .  The  p o s s i b i l i t y  
t h a t  Me d i  o ma s t u s s e l e c t s  f o r  l o o s e  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 um 
c a n  t h e r e f o r e  b e  d i s c o u n t e d .  An i n d i s c r i m i n a t e  or  
n o n s e l e c t i v e  f e e d e r  i n  t h e s e  s e d i m e n t s  w o u l d  c o n s u m e  m a i n l y  
o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s  and l o o s e  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 
um.  I t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  c o n t a i n  a d i s t r i b u t i o n  o f  
p a r t i c l e s  s i m i l a r  t o  t h a t  s h o wn  i n  F i g .  2 5 ,  i . e .  an a b u n d a n c e  
o f  v e r y  s m a l l  m i n e r a l s  1 - 2  um i n  s i z e ,  many  d e r i v e d  f r o m t h e  
o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s ,  a s  w e l l  a s  s o m e w h a t  l a r g e r  
m i n e r a l s ,  m a i n l y  f o u n d  l o o s e  i n  t h e  s e d i m e n t .  The  r e l a t i v e  
p a u c i t y  o f  o r g a n i c  m a t r i x  m a t e r i a l  i n  t h e  d i s a g g r e g a t e d  f e c a l  
p e l l e t s  s u g g e s t s  t h a t  s o me  o f  t h i s  m a t e r i a l  wa s  a s s i m i l a t e d  
b y  t h e  w o r m .
b ) He t  e r  oma s t u s f  i 1 i  f o r m  i  s
T h i s  s p e c i e s  ( f a m i l y  C a p i t e 11 i d  a e ) i s  m o r p h o l o g i c a l l y  
v e r y  s i m i l a r  t o  Med i o m a s t u s amb i  s e t a , w i t h  w h i c h  i t  o f t e n  
o c c u r s .  I t  i s  a e u r y h a l i n e ,  b u r r o w i n g  d e p o s i t  f e e d e r  f o u n d  
u b i q u i t o u s l y  i n  t h e  C h e s a p e a k e  Bay and i t s  t r i b u t a r i e s .  As  
i t  r e c r u i t s  t o  t h e  b e n t h o s  o n l y  i n  t h e  l a t e  s p r i n g  ( s e e  l a s t  
p a r a g r a p h  o f  D i s c u s s i o n ) ,  i t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e
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o p p o r t u n i s t i c .  H e t e r o m a s t u s  o c c u r r e d  t o  a d e p t h  o f  10 cm a t  
t h e  s t u d y  s i t e  ( F i g .  2 3 ) .  Th e  c e n t r a l  50% o f  i t s  p o p u l a t i o n ,  
d i s t r i b u t e d  b y  d e p t h ,  o c c u r r e d  b e t w e e n  2 and 6 cm ( =  c e n t r a l  
q u a r t i l e s  d e p t h  r a n g e  i n  T a b l e  6 ) .
Th e  g u t  c o n t e n t s  o f  He t  e r o i a s  t u  s c o n s i s t e d  s o l e l y  o f
f e c a l  p e l l e t s .  The  p e r c e n t  c o m p o s i t i o n  o f  p a r t i c l e  
c a t e g o r i e s  i n  d i s a g g r e g a t e d  p e l l e t s  o f  e i g h t  s p e c i m e n s  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  7 .  S e e  T a b l e  2 f o r  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t  
d i s t r i b u t i o n  and p e r c e n t  r a n g e  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  
g u t s .  M i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 urn a c c o u n t e d  f o r  g r e a t e r  t h a n  
90% o f  t h e  p a r t i c l e s  i n  a l l  s p e c i m e n s  e x a m i n e d .  E v e n  t h o u g h  
t h e s e  s p e c i m e n s  r a n g e d  i n  w i d t h  f r o m  3 8 0  t o  8 4 0  um,  t h e  s i z e
d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t i c l e s  i n  t h e i r  g u t s  d i d  n o t  d i f f e r
s i g n i f i c a n t l y  ( C h i - s q u a r e ,  cx = 0 . 5 ) .
Th e  a v e r a g e  p e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  
i n  t h e  g u t s  o f  H e t e r o m a s t u s  ( T a b l e  2 )  was  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h a t  i n  t h e  s e d i m e n t  f o r a g e d  b y  t h i s  s p e c i e s  ( 4 - 6  cm;  T a b l e  
3 d ) ;  a v e r a g e  e l e c t i v i t y  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  t h r e e  m o s t  
a b u n d a n t  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  ( m i n e r a l s  0 - 5  u m , m i n e r a l s  5 - 1 0  
u m , and m i n e r a l s  1 0 - 2 5  um)  w e r e  n e a r  0 ( F i g .  2 4 ) .  T h i s  
a c c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e  ( o r  w i d e )  t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h  o f  
0 . 9 8 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  H e t e r o m a s t u s  s h o w s  no o v e r a l l  d e g r e e  o f  
s e l e c t i v i t y ,  o r  i s  a g e n e r a l i s t  f e e d e r .  H e t e r o m a s t u s  d i d  
e x h i b i t  a s t r o n g  n e g a t i v e  s e l e c t i o n  f o r  m i n e r a l s  2 5 - 6 2 . 5  um 
( E = - 0 . 4 7 )  and m i n e r a l s  > 6 2 . 5  um ( E = - 1 . 0 ;  F i g .  2 4 ) ,  
m i n o r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e d i m e n t  n u m e r i c a l l y .  T h o u g h  no  
m i n e r a l s  > 6 2 . 5  u m , i . e .  s a n d - s i z e d ,  w e r e  o b s e r v e d  i n  p a r t i c l e
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c o u n t s  o f  d i s a g g r e g a t e d  f e c a l  p e l l e t s  ( i n d i c a t e d  b y  t h e  - 1 . 0  
e l e c t i v i t y  c o e f f i c i e n t  a b o v e ) ,  c o m p l e t e  s c a n s  o f  10 p e l l e t s  
a nd 8 p e l l e t s  f r o m t h e  t wo  l a r g e s t  s p e c i m e n s  t u r n e d  up f i v e  
and s i x  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,  r e s p e c t i v e l y .  Th e  u p p e r  s i z e  
l i m i t  f o r  p a r t i c l e s  f o u n d  i n  t h e  g u t  ( 1 6 2  um)  i s  p r o b a b l y  a 
f u n c t i o n  o f  m o u t h  s i z e .
Th e  a b o v e  r e s u l t s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  o f  C a d e e  
( 1 9 7 9  ) f o r  He t  e r o m a s  t u  s f i l i f o r m i s  p o p u l a t i o n s  on a t i d a l  
f l a t  i n  t h e  D u t c h  Wadde n S e a .  T h a t  s t u d y  n o t e d  a g r e a t  
s i m i l a r i t y  i n  p a r t i c l e  s i z e  d i s t r i b u t i o n s  o f  s e d i m e n t  and  
f e c e s  wh e n  a l l  p a r t i c l e  s i z e s  w e r e  c o n s i d e r e d ;  i n  o t h e r  
w o r d s ,  no  o v e r a l l  s e l e c t i v i t y  was  e x h i b i t e d .  When o n l y  
p a r t i c l e s  l a r g e r  t h a n  12 um w e r e  c o n s i d e r e d ,  l a r g e  p a r t i c l e s ,  
>36 um,  w e r e  s h o wn  t o  b e  r e l a t i v e l y  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
f e c e s .  T h u s ,  a n e g a t i v e  s e l e c t i o n  was  e x h i b i t e d  f o r  
p a r t i c l e s  >36 um.
P a r a p r i o n o s p i o  p i n n  a t a
P a r a p r i o n o s p  i o  p i n n  a t a ( f a m i l y  S p i o n i d a e )  i s  a 
e u r y h a l i n e  o p p o r t u n i s t  ( B o e s c h ,  1 9 7 7 )  f o u n d  u b i q u i t o u s l y  i n  
t h e  C h e s a p e a k e  Bay and i t s  t r i b u t a r i e s .  I t  f e e d s  by  p i c k i n g  
up p a r t i c l e s  f r o m t h e  s u r f i c i a l  l a y e r  or  s u s p e n d e d  i n  t h e  
w a t e r  c o l u m n ,  b y  me a n s  o f  a p a i r  o f  g r o o v e d  c i l i a t e d  p a l p s  
w h i c h  a r i s e  f r o m t h e  p e r  i s t o m i u m  ( D a u e r  e t  a 1 . , 1 9 8 1 ) .  H e n c e
i t  e m p l o y s  b o t h  s u r f a c e  d e p o s i t  f e e d i n g  and f i l t e r  f e e d i n g  
mo d e s  ( " i n t e r f a c e  f e e d e r "  s e n s u  D a u e r  e t  a l  . , 1 9 8 1 ) .  I t
o c c u r r e d  t o  a d e p t h  o f  8 cm a t  t h e  s t u d y  s i t e  ( T a b l e  6 ) .
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Th e  g u t  c o n t e n t s  o f  a l l  P a r a p r i o n o s p i o  s p e c i m e n s  w e r e  i n  
t h e  f o r m  o f  a s e m i - c o n s o  1 i d  a t e d  ma s s  o f  s e d i m e n t .  S c a n s  o f  
t h i s  s e d i m e n t  f r o m  t h e  a n t e r i o r ,  mi d  and p o s t e r i o r  g u t  o f  
f o u r  s p e c i m e n s  r e v e a l e d  a v a r i e t y  o f  i n g e s t e d  m a t e r i a l :  
c l a y ,  s i l t  and s a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,  " l i v e "  and d e a d  
d i n o f  l a g e l  l a t e s  ( P r o r o c e n t  rum m i n  imum) , c e n t r i c  d i a t o m  
f r u s t u l e s  and f r u s t u l e  c h a i n s ,  c r u s t a c e a n  ( i n c l u d i n g  
h a r p a c t i c o i d  c o p e p o d )  f r a g m e n t s ,  an o s t r a c o d ,  f o r a m  i n i f e r a , 
f e c a l  p e l l e t s ,  p o l l e n  g r a i n s ,  e g g s ,  and s e t a e .  The  a v e r a g e  
p e r c e n t  c o m p o s i t i o n  and p e r c e n t  r a n g e  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  
i n  t h e  d i s a g g r e g a t e d  g u t  m a t e r i a l  o f  t e n  s p e c i m e n s  i s  g i v e n  
i n  T a b l e  2 .  D i n o f l a g e l l a t e s  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  p a r t i c l e  
c o u n t s .  I n  a l l  s p e c i m e n s  e x a m i n e d ,  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 um 
a c c o u n t e d  f o r  g r e a t e r  t h a n  96% o f  t h e  p a r t i c l e s  c o n s u m e d .  
S a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,  t h o u g h  p r e s e n t  i n  a l l  s p e c i m e n s ,  w e r e  s o  
r a r e  n u m e r i c a l l y  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  p a r t i c l e  
c o u n t s  o f  d i s a g g r e g a t e d  g u t  m a t e r i a l  ( T a b l e  2 ) .
The  mo s t  a b u n d a n t  p a r t i c l e  c a t e g o r y  i n  t h e  s u r f i c i a l  
s e d i m e n t ,  0 - 5  um m i n e r a l s ,  c o m p r i s i n g  85% o f  t h e  p a r t i c l e s  
( T a b l e  3 a ) ,  w e r e  o n l y  s l i g h t l y  mo r e  a b u n d a n t  i n  t h e  g u t s  o f  
P a r a p r i o n o s p i o  , c o m p r i s i n g  an a v e r a g e  o f  90% o f  t h e  p a r t i c l e s  
( T a b l e  2 ) .  The  a v e r a g e  e l e c t i v i t y  c o e f f i c i e n t  (E ) o f  t h i s  
p a r t i c l e  c a t e g o r y  was  + 0 . 0 3  ( F i g .  2 4 ) .  The  r a t h e r  
i n d i s c r i m i n a t e  i n g e s t i o n  o f  0 - 5  um m i n e r a l s  a c c o u n t s  f o r  t h e  
l a r g e  ( o r  w i d e )  t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h  o f  0 . 9 8 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  P a r a p r i o n o s p i o  i s  a g e n e r a l i s t  f e e d e r  w h i c h  s h o w s  no  
o v e r a l l  d e g r e e  o f  s e l e c t i v i t y .  E v e n  s o ,  P a r a p r i o n o s p i o  d i d
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e x h i b i t  a n e g a t i v e  s e l e c t i v i t y ,  w h i c h  i n c r e a s e d  ( b e c a m e  mo r e  
n e g a t i v e )  w i t h  i n c r e a s i n g  p a r t i c l e  s i z e ,  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
15% o f  t h e  p a r t i c l e s  i n  t h e  s e d i m e n t  -  a v e r a g e  e l e c t i v i t y  
c o e f f i c i e n t s  o f  5 - 1 0  um,  1 0 - 2 5  um,  2 5 - 6 2 . 5  um and > 6 2 . 5  urn- 
s i z e d  m i n e r a l s  w e r e  - 0 . 1 5 ,  - 0 . 2 8 ,  - 0 . 6 7 ,  and - 1 . 0  
r e s p e c t i v e l y  ( F i g .  2 4 ) .
d ) P s e u d e u r y t h o e  p au c i b r a n c h i a t a
T h i s  s p e c i e s  i s  a d e e p - b u r r o w i n g  me mbe r  o f  t h e  f a m i l y  
A m p h i n o m i d a e  w h i c h  f e e d s  by  me a n s  o f  an e v e r s i b l e  p h a r y n x .
I t  i s  o n e  o f  t h e  d e e p e s t  d w e l l i n g  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  i n  t h e  
C h e s a p e a k e  Bay  s y s t e m ,  h a v i n g  p o p u l a t i o n s  v e r t i c a l l y  
d i s t r i b u t e d  s u c h  t h a t  t h e  c e n t r a l  50% ( t h e  c e n t r a l  q u a r t i l e s  
d e p t h  r a n g e )  o c c u r s  b e l o w  10 cm i n  t h e  s e d i m e n t  ( 1 0 - 1 4  cm;  
T a b l e  6 ) .  I t  was  f o u n d  i n  e v e r y  d e p t h  s t r a t u m ,  f r o m  t h e  
s u r f a c e  ( 0 - 2  cm)  down t o  1 9 - 2 4  cm ( F i g .  2 3 ) .
The  s e d i m e n t a r y  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e  g u t s  o f  
P s e u d e u r y t h o e  , u n l i k e  t h a t  w i t h i n  t h e  c a p i t e l l i d s  or  
P a r a p r  i o n o s p  i p  p i n n a t a , was  n o t  c o n s o l i d a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  
a m b i e n t  s e d i m e n t .  The  s p e c t r u m  o f  m a t e r i a l  i n g e s t e d  by  22  
i n d i v i d u a l s  o f  P s e u d e u r y t h o e  i s  s h o wn  i n  T a b l e  8 .  T h i s  
s p e c i e s  i n g e s t e d  a w i d e  v a r i e t y  o f  i t e m s  —  o t h e r  o r g a n i s m s  
s u c h  a s  f o r a m  i n i f e r a , c o p e p o d s  and d i n o f  1 a g e  1 1 a t e s  , a s  w e l l  
a s  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  and i n d i v i d u a l  m i n e r a l  g r a i n s  —
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and h e n c e  may b e  c l a s s i f i e d  a s  a c a r n i v o r e / d e p o s i t  f e e d e r .
Of  18 s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  u p p e r  8 cm i n  A p r i l  1 9 8 0  
( s e e  T a b l e  8 ) ,  o n e  had an e m p t y  g u t ,  t wo  c o n t a i n e d  o n l y  a 
s m a l l  a mo u n t  o f  s e d i m e n t ,  t h r e e  c o n t a i n e d  f o r a m i n i f e r a  
e x c l u s i v e l y ,  and t h e  r e m a i n i n g  12 c o n t a i n e d  f r o m  1 - 8  f o r a m s  
and s e d i m e n t  ( a n d  u s u a l l y  s o me  o f  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  i n  
T a b l e  8 ) .  The  p e r c e n t  c o m p o s i t i o n  o f  p a r t i c l e  t y p e s  i n  s i x  
o f  t h e  t w e l v e  s p e c i m e n s  ( t h o s e  w h i c h  had e n o u g h  g u t  m a t e r i a l  
t o  a n a l y z e  f o r  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n )  i s  s h o w n  i n  T a b l e  9 .
S e e  T a b l e  2 f o r  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t  c o m p o s i t i o n  and p e r c e n t  
r a n g e  o f  p a r t i c l e  t y p e s .  D i n o f  1 a g e  1 1 a t e s  w e r e  e l i m i n a t e d  
f r o m  p a r t i c l e  c o u n t s .  As t h e s e  s p e c i m e n s  w e r e  c o l l e c t e d  i n  
t h e  u p p e r  8 cm and a l l  c o n s u m e d  f o r a m s ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
t h e y  f e d  a t  or  n e a r  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e ,  i . e .  i n  t h e  0 - 2  cm 
s t r a t u m .
The  d i n o f  l a g e l l a t e  P r_o r o c e . nt r  u m m i n imum o c c u r r e d  —  o f t e n  
i n  l a r g e  n u m b e r s  —  i n  8 o f  t h e  17 s p e c i m e n s  w i t h  g u t  m a t e r i a l  
f r o m t h e  u p p e r  8 cm ( s e e  F i g .  2 6 ) .  T h e y  o c c u r r e d  f r e e l y  a s  
w e l l  a s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s .  F o u r  
P s e u d e u r y t h o e  s p e c i m e n s  e x a m i n e d  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  1 0 - 1 9  cm 
b e l o w  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e  i n  J u n e  1 9 8 1 .  T h r e e  had  e mp t y  
( # 1 9 ,  T a b l e  8 )  or  n e a r l y  e m p t y  g u t s  ( # 2 0  and 2 2 ) ,  and o n e  
c o n t a i n e d  a m o d e s t  a mo u n t  o f  s e d i m e n t ,  i n c l u d i n g  14  s a n d  
g r a i n s  ( # 2 1 ) .
The  m a j o r  c o n s t i t u e n t ,  n u m e r i c a l l y ,  i n  t h e  g u t s  o f  
P s e u d e u r y t h o e  wa s  m i n e r a l s  0 - 5  um i n  s i z e .  T h e y  c o m p r i s e d ,  
on t h e  a v e r a g e ,  7 8 . 7 % o f  t h e  p a r t i c l e s  w i t h i n  s p e c i m e n s  t a k e n
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Table  9 .  P e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  in  th e  g u ts  o f
P seu d eu ryth oe  p a u c ib r a n c h ia t a . Specimen number d e s i g n a t i o n s  
r e f e r  to  t h o s e  i n  Table 8 .  Data b a sed  on c o u n ts  o f  300 
p a r t i c l e s  per gu t (o n ly  100 p a r t i c l e s  cou n ted  from sp ecim en  
# 1 5 ) .  D i n o f l a g e l l a t e s  w ere n o t  enum erated .
Specimen No.
P a r t i c l e  C ategory 2 4 6 7 8 15
Organic-:m in era l a g g r e g a te s  
5 -2 5  y m 2 1 . 3 30 . 0 3 . 0 1 . 3 2 . 7 1 . 0
O rg a n ic - m in era l a g g r e g a te s  
2 5 -5 0  ym 3 .0 3 .7 1 . 3 0 . 3 0 .3 3 .0
O rg a n ic - m in era l  a g g r e g a te s  
5 0-1 0 0  ym 1 .0 0 .7 1 .0 1 1 .0
Organic-:m in era l a g g r e g a te s  
1 00-200 1 .0 0 .3
M in e ra ls 0 -5  ym 6 8 . 3 5 8 . 0 8 7 . 3 9 2 . 3 9 3 . 3 6 1 . 0
M in e ra ls 5 -1 0  y m 3 .3 3 .3 3 .3 4 .7 2 .0 5 .0
M in e ra ls 1 0 -20  ym 1 . 3 1 .0 1 .7 1 .0 1 .0 2 .0
M in e ra ls 20-25  ym 0 .7 0 .3 0 . 7 0 .3 2 .0
M in e ra ls 2 5 -30  ym 1 .0
M in e ra ls 3 0 -40  ym 1 .0
M in e ra ls 40 -5 0  y m 2 .0
M in e ra ls 75-100  ym 3 .0
M in e ra ls 1 0 0 -125  ym 0 .7
M in e ra ls 1 2 5 -150  ym 0 .7 2 .0
M in era ls 1 5 0 -175  ym 2 .0
M in e ra ls 200 -225  ym 1 .0
M in e r a ls 250-275  ym 1 .0
F o ra m in ifera 0 . 3 1 .0
C e n tr ic d iatom  f r u s t u l e s 1 .0 1 .3
F e c a l  p e l l e t s 0 .7 1 .0
S e ta e 0 .3
F i g u r e  2 6 .  Gut  c o n t e n t s  o f  P s e u d e u r y t h o e  p a u c  i b r a n c h i a t a .
N o t e  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  t h e  d i n o f 1 a g e 11 a t e  
P r o r o c e n t r u m  mi n i mu m.
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f r o m  t h e  u p p e r  8 cm ( T a b l e  2 ) ,  w h e r e a s  t h e y  c o m p r i s e d  o n l y  
5 7 . 2 % o f  t h e  p a r t i c l e s  i n  t h e  a v a i l a b l e  s e d i m e n t ,  0 - 2  cm 
( T a b l e  3 b ) .  P a r t i c l e s  5 - 4 0  um i n  s i z e  w e r e  l e s s  a b u n d a n t ,  on  
a p e r c e n t  b a s i s ,  i n  t h e  g u t s  o f  P s e u d e u r v t ho e t h a n  i n  t h e
a v a i l a b l e  s e d i m e n t  ( c o m p a r e  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r i e s  i n  T a b l e s
2 and 3 b ) .  S a n d - s i z e d  m i n e r a l s  w e r e  p r e s e n t  i n  13 o f  t h e  20  
s p e c i m e n s  w i t h  g u t  m a t e r i a l .  T h e y  a p p e a r e d  t o  b e  s e l e c t e d  
f o r  i n  f i v e  s p e c i m e n s ,  t wo  o f  w h i c h  w e r e  a n a l y z e d  f o r  p e r c e n t  
p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n .  I n  t h o s e  t wo  s p e c i m e n s  ( # 6  and # 1 5  i n  
T a b l e  9 ) ,  s a n d  g r a i n s  a c c o u n t e d  f o r  1 . 4% and 9 . 0% o f  t h e  
p a r t i c l e s ,  c o m p a r e d  t o  0 . 3% i n  t h e  s e d i m e n t  a v a i l a b l e  t o  t h e m  
( T a b l e  3 b ) .
The  s e d i m e n t  i n g e s t e d  b y  m o s t  i n d i v i d u a l s ,  i n c l u d i n g  a l l  
t h o s e  a n a l y z e d  f o r  p e r c e n t  p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n  ( T a b l e  9 ) ,  
was  f o u n d  o n l y  i n  t h e  p o s t e r i o r  p o r t i o n  o f  t h e  g u t  or  i n  b o t h
t h e  p o s t e r i o r  and mi d p o r t i o n s .  0 - 5  um m i n e r a l s ,  v e r y
a b u n d a n t  i n  t h e  g u t s  o f  P s e ud e u r  v t  ho e , w e r e  n o t  e n c r u s t e d  
w i t h  o r g a n i c  m a t t e r  or  b a c t e r i a  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  ( F i g .  1 7 ) .  
I t  i s  t h u s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  s e l e c t e d  f o r ;  r a t h e r ,  
many w e r e  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  b r e a k d o w n  o f  i n g e s t e d  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  d u r i n g  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  g u t .  
T h a t  b e i n g  t h e  c a s e ,  t h e  p e r c e n t  c o m p o s i t i o n  o f  p a r t i c l e  
c a t e g o r i e s  i n  t h e  g u t s  o f  P s e ud  e u r y  t h o e  a t  t h e  t i m e  o f  
e x a m i n a t i o n  i s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
p a r t i c l e s  a c t u a l l y  i n g e s t e d .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  e l e c t i v i t y  
c o e f f i c i e n t s  and t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h  h a v e  n o t  b e e n  
c a l c u l a t e d  f o r  Ps  eud e u r v t ho e . Th e  a p p a r e n t  a v o i d a n c e  o f
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p a r t i c l e s  5 - 4 0  um i n  s i z e  a l l u d e d  t o  i n  t h e  a b o v e  p a r a g r a p h  
may b e  an a r t i f a c t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  i n  t h e  g u t ,  i . e . ,  a g g r e g a t e -  
d e r i v e d  m i n e r a l s  w e r e  c o u n t e d  i n  p l a c e  o f  o t h e r  p a r t i c l e s .
F o r a m i n i f e r a  w e r e  p r e s e n t  i n  15 o f  t h e  17 s p e c i m e n s  w i t h  
g u t  m a t e r i a l  f r o m t h e  u p p e r  8 cm,  t h o u g h  r a r e l y  n o t e d  i n  
s e d i m e n t  s a m p l e s  c o l l e c t e d  ( f o r  p a r t i c l e  a n a l y s i s )  a t  t h e  
s ame  t i m e  and l o c a t i o n .  T h r e e  o f  t h e s e  s p e c i m e n s  c o n t a i n e d  
f o r a m s  e x c l u s i v e l y ,  and t wo  o t h e r s  o n l y  f o r a m s  and s a n d  
g r a i n s .  S a n d - s i z e d  m i n e r a l s  a p p e a r e d  t o  b e  s e l e c t e d  f o r  i n  
f i v e  o f  t h e  t w e n t y  s p e c i m e n s  w i t h  g u t  m a t e r i a l ,  i n c l u d i n g  t h e
o n l y  o n e  o f  f o u r  s p e c i m e n s  f r o m b e l o w  10 cm v e i t h  a
s u b s t a n t i a l  a mo u n t  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  g u t .  I t  t h u s  a p p e a r s
l i k e l y  t h a t  P s e u d e u r y t h o e  s e l e c t s  f o r  f o r a m i n i f e r a
( p r i m a r i l y )  and s a n d - s i z e d  m i n e r a l s  ( s e c o n d a r i l y ) ,  and h e n c e  
i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  n a r r o w - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d .  
S m a l l e r  or  l i g h t e r  p a r t i c l e s  s u c h  a s  s i l t  and c l a y  m i n e r a l s  
and o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  a r e  p r o b a b l y  i n g e s t e d  
i n d i s c r i m i n a t e l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  s e l e c t i v e  i n g e s t i o n  
o f  f o r a m i n i f e r a  and s a n d  g r a i n s .
The  p r e p o n d e r a n c e  o f  f o r a m i n i f e r a  and P r o r o c e n t r u m  
mi n  i mu m, t y p i c a l l y  s u r f a c e  o r  n e a r - s u r f a c e  f o r m s ,  i n  t h e  g u t s  
o f  s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  f r o m  a b o v e  8 cm ( i . e .  g r a b - c o 1 1 e c t e d  
s p e c i m e n s )  i s  t a k e n  t o  i n d i c a t e  s u r f a c e  o r  n e a r - s u r f a c e  
f e e d i n g .  T h e r e  e x i s t s  a p o s s i b i l i t y  h o w e v e r  t h a t  
f o r a m i n i f e r a  a r e  f o u n d  and i n g e s t e d  d e e p e r  i n  t h e  s e d i m e n t  i n  
t h e  o x y g e n a t e d  m i c r o e n v i r o n m e n t s  c r e a t e d  by  and i n  c l o s e
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p r o x i m i t y  t o  t h e  ma i d  an i d  p o l y c h a e t e  C 1 yme n e 11 a t o r q u a t a ( s e e  
R h o a d s  and S t a n l e y ,  1 9 6 5 ) .
e ) P e c t i n a r i a  g o u  Id i  i
P e c t i n a r i  a g o u 1 d i  i  ( f  am i l y  P e c t i n a r i i d a e )  i s  a 
b u r r o w i n g ,  t u b i c u l o u s ,  s u b s u r f a c e  d e p o s i t  f e e d e r  w h i c h  
r e w o r k s  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  o f  s e d i m e n t  ( R h o a d s ,  1 9 6 7 ) .  I t  
o c c u r r e d  t o  a d e p t h  o f  8 cm a t  t h e  s t u d y  s i t e  ( F i g .  2 3 ) .  The
c e n t r a l  50% o f  i t s  p o p u l a t i o n ,  d i s t r i b u t e d  b y  d e p t h ,  o c c u r r e d
b e t w e e n  t h e  s u r f a c e  and 4 cm ( -  c e n t r a l  q u a r t i l e s  d e p t h  r a n g e  
i n  T a b l e  6 ) .
The  s e d i m e n t a r y  m a t e r i a l  w i t h i n  t h e  g u t  o f  P e c t  i n a r  i a  , 
u n l i k e  t h a t  w i t h i n  t h e  c a p i t e l l i d s  o r  P a r a p.r i o n o s p  i  o p i n n a t a  , 
wa s  n o t  c o n s o l i d a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  a m b i e n t  s e d i m e n t .
P e c t i n ar  i a  c o n s u m e d  a w i d e  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l :  o r g a n i c -
m i n e r a l  a g g r e g a t e s ,  c l a y ,  s i l t  and s a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,  
c e n t r i c  d i a t o m  f r u s t u l e s ,  f e c a l  p e l l e t s ,  p o l l e n  g r a i n s ,  e g g s ,  
and d i n o f  l a g e l l a t e s  ( P r o r o c _eji t_r u m m in  imum ) . The  a v e r a g e  
p e r c e n t  c o m p o s i t i o n  and p e r c e n t  r a n g e  o f  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  
i n  t h e  g u t s  o f  e i g h t  s p e c i m e n s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .
D i n o f 1 a g e 11 a t e s  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m p a r t i c l e  c o u n t s .
M i n e r a l s  0 - 5  um i n  s i z e  and o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s  -  i . e .  
v e r y  f i n e  a n d / o r  l i g h t  m a t e r i a l  -  t o g e t h e r  c o m p r i s e d  f r o m  
7 8 . 7  % t o  89% o f  t h e  p a r t i c l e s  w i t h i n  e a c h  g u t .  S a n d - s i z e d  
( > 6 2 . 5  um)  m i n e r a l s  a c c o u n t e d  f o r  1 . 0  -  3 . 3% o f  t h e  
p a r t  i c l e s  .
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P e c t i n a r i a  e x h i b i t e d  a n e g a t i v e  s e l e c t i o n  f o r  o r g a n i c -
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m i n e r a l  a g g r e g a t e s  (E = - 0 . 1 3 )  and f e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  on  
0 - 5  um and 5 - 1 0  um p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  ( E = + 0 . 0 2  and - 0 . 0 3  
r e s p e c t i v e l y ;  F i g .  2 4 ) .  Wi t h  r e s p e c t  t o  l a r g e r  a n d / o r  
h e a v i e r  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s ,  P e c t i n a r  i a  e x h i b i t e d  a m o d e r a t e  
p o s i t i v e  s e l e c t i o n  f o r  m i n e r a l s  1 0 - 2 5  um i n  s i z e  and a s t r o n g
p o s i t i v e  s e l e c t i o n  f o r  m i n e r a l s  > 6 2 . 5  um (E = + 0 . 1 0  and
+ 0 . 6 5  r e s p e c t i v e l y )  b u t  no s e l e c t i o n  f o r  t h e  i n t e r m e d i a t e -  
s i z e d  2 5 - 6 2 . 5  um m i n e r a l s  ( E = - 0 . 0 1 ) .  I n  s u mma r y ,
Pjqc t i n a r  i  a f e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  u p o n  66% o f  t h e  p a r t i c l e s  i n
t h e  s e d i m e n t  a v a i l a b l e  t o  i t  ( s e e  a p p r o p r i a t e  p a r t i c l e  
c a t e g o r i e s  i n  T a b l e  3 b ) ,  w h i l e  i t  e x h i b i t e d  e i t h e r  a p o s i t i v e  
or  n e g a t i v e  s e l e c t i o n  f o r  t h e  r e m a i n i n g  34% ( t h e  s t r o n g e s t  
s e l e c t i o n  ( + )  b e i n g  f o r  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s ) .  Th u s
t i  n a r i  a , i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c a p i t e l l i d s  and Pa r a j) r i o  n o s p i  o 
p i n n a t  a , d i d  e x h i b i t  an o v e r a l l  d e g r e e  o f  f e e d i n g  
s e l e c t i v i t y :  i t s  t r o p h i c  n i c h e  b r e a d t h ,  0 . 8 3 ,  was  r e l a t i v e l y
n a r r o w  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e  a b o v e  " g e n e r a l i s t "  f e e d e r s .
Wh i t  l a t c h  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  P e c t i n a r i a  g ou 1 d i  i  f r o m a 
s h a l l o w  t i d a l  e mb a y me n t  i n  B u z z a r d s  B a y ,  M a s s a c h u s e t t s  
s e l e c t e d  f o r  l a r g e ,  >75  um,  m i n e r a l s ,  o r g a n i c - e n c r u s t e d  
m i n e r a l s ,  f e c a l  m a t e r i a l  a n d ,  t o  a mu c h  l e s s e r  e x t e n t ,  
o r g a n i c - m i n e r a  1 ( " f l o e " )  a g g r e g a t e s .  A l l  s p e c i m e n s  a v o i d e d  
m i n e r a l s  l e s s  t h a n  25  um i n  s i z e .  M i n e r a l s  l e s s  t h a n  25  um 
w e r e  n e v e r  e n c r u s t e d  w i t h  o r g a n i c  m a t t e r ,  w h i l e  t h o s e  g r e a t e r  
t h a n  75  um w e r e  i n c r e a s i n g l y  e n c r u s t e d .
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V i r t u a l l y  a l l  s a n d  g r a i n s  e x a m i n e d  f r o m  t h e  Y o r k  R i v e r  
s i t e  w e r e  e n c r u s t e d  w i t h  o r g a n i c  m a t t e r ,  w h i l e  m i n e r a l s  l e s s  
t h a n  10 um w e r e  n e v e r  e n c r u s t e d .  M i n e r a l s  b e t w e e n  10 and
6 2 . 5  um o c c u r r e d  i n  e n c r u s t e d  and n o n e n c r u s t e d  f o r m s  ( t h o s e  
l e s s  t h a n  25  um w e r e  mo r e  o f t e n  n o n e n c r u s t e d  t h a n  e n c r u s t e d ) .  
The  b i m o d a l  s e l e c t i o n  p a t t e r n  n o t e d  f o r  Y o r k  R i v e r
P e c t i n a r i a , i . e .  s e l e c t i o n  f o r  s m a l l  ( 1 0 - 2 5  um)  and l a r g e  
( > 6 2 . 5  um)  m i n e r a l s  w i t h  no s e l e c t i o n  f o r  t h o s e  i n t e r m e d i a t e  
i n  s i z e ,  may r e f l e c t  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  p h y s i o l o g i c a l  
c o n s t r a i n t s  and t h e  n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  t h e  s e d i m e n t .  I f  
t h e  e n e r g y  e x p e n d e d  i n  o b t a i n i n g  ( f o o d )  p a r t i c l e s  v a r i e s  
d i r e c t l y  a s  a f u n c t i o n  o f  p a r t i c l e  s i z e ,  P_ec t i n a r  i  a may  
s e l e c t  f o r  m i n e r a l s  1 0 - 2 5  um o v e r  s o m e w h a t  l a r g e r  o n e s  2 5 -
6 2 . 5  um d u e  t o  t h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  " c a p t u r e " .  The  s e l e c t i o n  
s h o wn  f o r  t h e  l a r g e s t  m i n e r a l s ,  > 6 2 . 5  um , w o u l d  r e q u i r e  a 
l a r g e  e x p e n d i t u r e  o f  e n e r g y  ( b y  t h e  a b o v e  r e a s o n i n g )  b u t  may  
b e  e x p l a i n e d  by  t h e  f a c t  t h a t  a l l  s u c h  m i n e r a l s  a r e  e n c r u s t e d  
w i t h  o r g a n i c  m a t t e r  and h e n c e  p o t e n t i a l l y  n u t r i t i o u s .
f ) G l y c i n d e  s o l i  t  a r i a
G1 y c i n d  e s o l i t a r i a  ( f a m i l y  G o n i a d i d a e )  i s  a b u r r o w i n g ,  
j a w e d ,  o p p o r t u n i s t i c  s p e c i e s  w h i c h  o c c u r r e d  t o  a d e p t h  o f  6 
cm a t  t h e  s t u d y  s i t e .  89% o f  i t s  p o p u l a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  
0 - 2  cm s t r a t u m  ( s e e  F i g .  2 3 ) .
E x a m i n a t i o n  o f  15  g u t s  y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :
12 e m p t y ;  1 w i t h  o l i g o c h a e t e  f r a g m e n t s  c o n t a i n i n g  s e d i m e n t ,  
a s  w e l l  a s  l o o s e  m i n e r a l s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e
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o l i g o c h a e t e  g u t ( s ) ;  1 w i t h  a l o n g  f r a g m e n t  o f  a c a p i t e l l i d  
c o n t a i n i n g  f e c a l  p e l l e t s ;  1 w i t h  a s m a l l  f r a g m e n t  o f  
p o l y c h a e t e  t i s s u e  ( t e r e b e  11 i d ?)  s u r r o u n d i n g  f i n e  s e d i m e n t .
The  g u t  m a t e r i a l  n o t e d  a b o v e ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  l a r g e  nu mbe r  
o f  e m p t y  g u t s ,  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  G1 yc  i nd e i s  
s t r i c t l y  a c a r n i v o r e ,  f e e d i n g  on a v a r i e t y  o f  a n n e l i d s .  I t  
i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  n a r r o w - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d .
D a u e r  ( 1 9 8 0 )  c o n c l u d e d  t h a t  G l y c  i n d e  s p .  f r o m  an  
i n t e r t i d a l  t r a n s e c t  i n  Ol d Tampa B a y ,  F l o r i d a  may f e e d  as  a 
p r e d a t o r  ( b a s e d  on a l a r g e  n u mb e r  o f  e mp t y  g u t s )  as  w e l l  a s  a 
d e p o s i t  f e e d e r  ( b a s e d  on n u m e r o u s  s m a l l  f e c a l  p e l l e t s ,  
a s s u m e d  n o t  t o  h a v e  b e e n  f o r m e d  by  t h i s  s p e c i e s ,  i n  f i v e  
s p e c i m e n s ) .  B a s e d  on t h e  d a t a  f o r  Y o r k  R i v e r  G l y e  i n d  e 
s o  l i t a r i a  , i t  a p p e a r s  p l a u s i b l e  t h a t  t h e  f e c a l  p e l l e t s  
o b s e r v e d  by  D a u e r  w e r e  d e r i v e d  f r o m  i n g e s t e d  p r e y .
g ) N e r e i s  s u c c  in_e_a
Ne r e i s  s u c c i n e a ( f a m i l y  N e r e i d a e )  i s  an e x t r e m e l y  
e u r y t o p i c ,  o p p o r t u n i s t i c ,  j a w e d  s u r f a c e - f e e d i n g  s p e c i e s .  
F i f t e e n  r a n d o m l y  e x a m i n e d  s p e c i m e n s  f r o m f i v e  g r a b s  a l l  
c o n t a i n e d  s e m i - c o n s o l i d a t e d  s e d i m e n t  w h i c h  f i l l e d  t h e  e n t i r e  
g u t  ( 9  s p e c i m e n s )  or  a b o u t  2 / 3  o f  i t  ( 6  s p e c i m e n s ) .  I n  o n e ,  
t h e  p o s t e r i o r  g u t  c o n t a i n e d  o n l y  t wo  l a r g e  f e c a l  p e l l e t s .
The  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  f o u n d  w i t h i n  t h e  s e d i m e n t a r y  g u t  
m a t e r i a l  o f  s i x  s p e c i m e n s  i s  l i s t e d  i n  T a b l e  1 0 .  A l l  s i x  
c o n t a i n e d  f o r a m s ,  i n q u a n t i t i e s  o f  2 4 ,  2 2 ,  1 5 ,  6 ,  3 and 1 ,  as
w e l l  a s  l a r g e  n u m b e r s  o f  t h e  d i n o f l a g e l  l a t e  P r o r o c e n t rum
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Table 10 . P a r t i c l e  c a t e g o r i e s  consumed by s i x  
s u c c i n e a .
sp ec im en s  o f  N e r e is
P a r t i c l e  C ategory
Frequency in  
s i x  specim ens
o r g a n ic -m in e r a l  a g g r e g a te s 6
s i l t - c l a y  s i z e d  m in e r a ls 6
s a n d - s i z e d  m in e r a ls 6
Prorocentrum  minimum ( " l iv e " and dead) 6
c e n t r i c  d iatom  f r u s t u l e s  and f r u s t u l e  c h a in s 6
f e c a l  p e l l e t s 6
eg g s 6
s e t a e 6
p o l l e n  g r a in s 6
t i n t i n n i d  c a s e s 6
f o r a m in i fe r a 6
nem atodes 5
h a r p a c t i c o i d  copepod 3
amphipod 1
o s tr a c o d 1
c r u s ta c e a n  fragm ents 5
b i v a l v e 1
p la n t  fragm ents 3
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m in  i mu m. F i v e  o f  t h e  s i x  c o n t a i n e d  n e m a t o d e s  ( x  = 3 f o r  
t h e s e  s p e c i m e n s ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  N e r e i s  s u c c  i n e a  i s  p r i m a r i l y  a d e p o s i t  
f e e d e r  b u t  a l s o  f e e d s  c a r n i v o r o u s  1 y , s e l e c t i n g  f o r  
f o r a m i n i f e r a  and p o s s i b l y  n e m a t o d e s .  I t  a p p e a r s  t o  b e  
n o n s e l e c t i v e  i n  i t s  i n g e s t i o n  o f  s e d i m e n t :  g u t s  c o n t a i n e d
v e r y  f e w  s a n d  g r a i n s  r e l a t i v e  t o  f i n e r  s e d i m e n t a r y
c o m p o n e n t s ,  a s  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  s e d i m e n t  f o r a g e d  b y  t h i s
s p e c i e s  ( t h e  s u r f i c i a l  l a y e r ;  T a b l e  3 a ) .  N e r e i s  i s
c o n s i d e r e d  t o  b e  w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d .
h ) C1 y m e n e 1 1 a  t o r  q u a t  a
C1 y i e n e 11 a t o r q u a t a  i s  a t u b e - b u i l d i n g  m a l d a n i d  ( f a m i l y  
M a l d a n i d a e )  w h i c h  p o s i t i o n s  i t s e l f  v e r t i c a l l y  i n  t h e  
s e d i m e n t ,  h e a d  d o w n w a r d s .  I t  f e e d s  on d e p o s i t s  a t  t h e  l o w e r
e nd o f  t h e  t u b e ,  t h e s e  b e i n g  t r a n s p o r t e d  u p w a r d  t h r o u g h  t h e  
g u t  and e g e s t e d  a t  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e  ( R h o a d s  and S t a n l e y ,  
1 9 6 5 ) .  T h i s  s p e c i e s  e x h i b i t e d  a d i s j u n c t  d e p t h  d i s t r i b u t i o n  
a t  t h e  s t u d y  s i t e  ( F i g .  2 3 ) :  a l l  s m a l l  t o  me d i u m s i z e d
i n d i v i d u a l s  ( j u v e n i l e s )  o c c u r r e d  i n  t h e  u p p e r  6 cm,  w h i l e  a l l  
l a r g e  i n d i v i d u a l s  b u t  o n e  w e r e  f o u n d  b e l o w  10 cm ( t o  a d e p t h  
o f  19 c m ) .
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Of f i v e  a d u l t  s p e c i m e n s  e x a m i n e d ,  f o u r  c o n t a i n e d  
s e d i m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  g u t ,  w h i l e  o n e  c o n t a i n e d  s e d i m e n t  
a n t e r i o r l y  o n l y .  Th e  s e d i m e n t  was  n o t  c o n s o l i d a t e d  r e l a t i v e  
t o  t h e  a m b i e n t  s e d i m e n t .  Q u a l i t a t i v e  s c a n s  o f  g u t  m a t e r i a l  
s h o w e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  s a n d  g r a i n s  t o  be  v e r y  l o w ,  a s  wa s  
t h e  c a s e  i n  t h e  a m b i e n t  s e d i m e n t  ( 1 2 - 1 4  cm;  T a b l e  1)  . A l l  
s p e c i m e n s  c o n t a i n e d  f e w  ’’ l i v e "  and r e l a t i v e l y  many  d e a d  
P r o r o c e n t r u  m mi n  i mu m. O t h e r  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  ( b e s i d e s  
o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s  and l o o s e  m i n e r a l s )  c o n s u m e d  by  
C l y m e n e l l a  i n c l u d e  p o l l e n  g r a i n s ,  c r u s t a c e a n  f r a g m e n t s ,  f e c a l  
p e l l e t s ,  d i a t o m  f r u s t u l e s  and f r u s t u l e  c h a i n s ,  f o r a m i n i f e r a ,  
s p i n e s ,  and s e t a e .  I t  a p p e a r s  t h a t  C 1 y m e n e 11 a i s  a 
n o n s e l e c t i v e  d e p o s i t  f e e d e r ,  and h e n c e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d .
Mangum ( 1 9 6 4 )  c o n s i d e r e d  C l y m e n e l l a  t o r q u a t a  f r o m  
B e a u f o r t  H a r b o r ,  N o r t h  C a r o l i n a  t o  b e  a n o n s e l e c t i v e  f e e d e r ,
b a s e d  on t h e  f a c t  t h a t  t h e  g u t  c o n t e n t s  o f  t h i s  s p e c i e s
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m t h o s e  o f  t h e  s e l e c t i v e  s p e c i e s  
C 1 yme.ne 1 1 a  mu c o s a and P e t a  l o p r o c  t u s  s o c i a l i s , w h i c h  u t i l i z e d  
s m a l l e r  and l a r g e r  p a r t i c l e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h a n  C l y m e n e l l a  
t  o r qu a tja .
The  p r e s e n c e  o f  " l i v e "  P r o r o  c en t rum i n  a l l  e x a m i n e d  
s p e c i m e n s  i n d i c a t e s  t h a t  som e o f  t h e  s e d i m e n t  i n g e s t e d  b y  
t h i s  s p e c i e s  i s  s u r f a c e - d e r i v e d .  D o b b s  and W h i t l a t c h  ( 1 9 8 2 )  
d i s c o v e r e d  t h a t  C 1 y m e n e 1 1a t o r q u a t a  e m p l o y s  a " h o e i n g "  
b e h a v i o r  i n  w h i c h  i t s  p o s t e r i o r  s e g m e n t s  t r a n s p o r t  s u r f a c e
s e d i m e n t  i n t o  i t s  t u b e  o p e n i n g .  T h i s  s u r f a c e  s e d i m e n t  mo v e s
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d o wn w a r d  and i s  i n g e s t e d  a t  d e p t h .  The  a b o v e  a u t h o r s  
e s t i m a t e d  t h a t  l e s s  t h a n  3% o f  t h e  s e d i m e n t  e a t e n  b y  
C1 y m e n e 1 1a i s  t a k e n  f r o m t h e  s u r f a c e .
i  ) S t  r e b 1 o sp i o  b e n e d i c t i
S t  r eb 1 o s p i o  b e n e d i c t i  ( f a m i l y  S p i o n i d a e )  i s  a s m a l l ,  
u b i q u i t o u s ,  e u r y h a l i n e  o p p o r t u n i s t  w h i c h  l i v e s  i n  t h e  u p p e r  2 
cm o f  s e d i m e n t .  I t  o f t e n  c o o c c u r s  w i t h  a n o t h e r  s p i o n i d ,
P a r ap r i  o n o s p i  o p i n n  a t a ( a b o v e ) ,  and l i k e  t h a t  s p e c i e s ,  i s  an  
i n t e r f a c e  f e e d e r  ( s e n s u  D a u e r  e t  a 1 .  , 1 9 8 1 ) .
The  g u t  c o n t e n t s  o f  a l l  s p e c i m e n s  w e r e  i n  t h e  f o r m o f  a 
s e m i - c o n s o l i d a t e d  ma s s  o f  s e d i m e n t .  C o m p l e t e  s c a n s  o f  t h i s  
s e d i m e n t  f r o m  t h e  e n t i r e  g u t s  o f  10 s p e c i m e n s  r e v e a l e d  t h e  
f o l l o w i n g  m a t e r i a l :  c l a y ,  s i l t  and s a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,
P r o r o c e n t  r urn mi n  im um ( " l i v e "  and d e a d ) ,  c e n t r i c  d i a t o m  
f r u s t u l e s ,  p o l l e n  g r a i n s ,  e g g s ,  f e c a l  p e l l e t s ,  and s e t a e .  No 
f o r a m i n i f e r a  or  c r u s t a c e a n  p a r t s  w e r e  o b s e r v e d .  As  a t o t a l  
o f  o n l y  f o u r  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  10 
s p e c i m e n s ,  S t r e b l o s p i o  c a n  b e  s a i d  t o  e x h i b i t  a n e g a t i v e  
s e l e c t i o n  f o r  s u c h  m i n e r a l s .  N o n e t h e l e s s ,  i n  t h e  s e d i m e n t a r y  
h a b i t a t  h e r e i n  s t u d i e d ,  w h i c h  i s  n u m e r i c a l l y  d o m i n a t e d  by  
f i n e  s e d i m e n t ,  S t r e b l o s p i o  i s  b e s t  c o n s i d e r e d  t o  b e  a 
g e n e r a l i s t  f e e d e r ,  i . e .  s h o w i n g  no o v e r a l l  d e g r e e  o f  
s e l e c t i v i t y ,  o r  w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o o d .
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j ) Lo i m i a m e d u s a
Lo im i  a med u  s a i s  a s u r f a c e - d e p o s i t  f e e d i n g  t e r e b e l l i d  
s p e c i e s  ( f a m i l y  T e r e b e  11 i d a e ) w h i c h  o c c u r r e d  t o  a d e p t h  o f  6 
cm a t  t h e  s t u d y  s i t e  ( T a b l e  6 ) .  O n l y  o n e  s p e c i m e n  was  
e x a m i n e d .  The  g u t  m a t e r i a l  c o n s i s t e d  o f  o r g a n i c - m i n e r a l  
a g g r e g a t e s ,  c l a y ,  s i l t ,  and s a n d - s i z e d  m i n e r a l s ,  P r o r o c e n t r u m  
m i n  im um ( m a n y ,  m o s t  " l i v e " ) ,  f e c a l  p e l l e t s ,  p o l l e n  g r a i n s ,  
t i n t i n n i d  c a s e s ,  and c e n t r i c  d i a t o m  f r u s t u l e  c h a i n s .  No 
c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  a s  t o  t h e  s e l e c t i v i t y  o f  t h i s  
s p e c i e s  .
k ) G y p t i s  b r e v i p a l p a
Gy p t  i s  b r e v i p a l p a  i s  a b u r r o w i n g  h e s i o n i d  ( f a m i l y  
H e s i o n i d a e )  f o u n d  n e a r  t h e  s u r f a c e  as  w e l l  a s  d e e p  i n  t h e  
s e d i m e n t  ( T a b l e  6 ) .  The  g u t s  o f  f i v e  s p e c i m e n s  w e r e  
e x a m i n e d ,  t h r e e  f r o m  p o n a r  g r a b s  ( c o l l e c t e d  A p r i l  1 9 8 0 )  and  
t wo  f r o m  c o r e s  ( c o l l e c t e d  J u n e  1 9 8 1 ) .  A l l  w e r e  e i t h e r  e mp t y  
or  c o n t a i n e d  v e r y  l i t t l e  m a t e r i a l  on a v o l u m e  b a s i s .  R e s u l t s
w e r e  as  f o l l o w s :  1 ( p o n a r )  e m p t y ;  1 ( p o n a r )  w i t h  t h r e e  s a n d
g r a i n s  and f e w  s i l t  g r a i n s ;  1 ( p o n a r )  w i t h  s a n d  and s i l t ­
s i z e d  m i n e r a l s  i n  a d d i t i o n  t o  f e w  c l a y - s i z e d  m i n e r a l s  and  
v e r y  f e w  o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s ;  1 ( c o r e )  e m p t y ;  1 ( c o r e )
w i t h  s a n d  and s i l t - s i z e d  m i n e r a l s  i n  a d d i t i o n  t o  f e w  o r g a n i c -
m i n e r a l  a g g r e g a t e s  and v e r y  f e w  c l a y  m i n e r a l s .  I c o n c l u d e  
t h a t  Gy p t  i s b r e v i p a l p a  i s  p r i m a r i l y  a c a r n i v o r e ,  b a s e d  on t h e  
p a u c i t y  o f  s e d i m e n t  i n  t h e  g u t s ,  and s e c o n d a r i l y  a s u b s u r f a c e  
d e p o s i t  f e e d e r ,  i n g e s t i n g  s a n d  and s i l t - s i z e d  m i n e r a l s .
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1)  Anc  i s t r o s y l l i s  j on e s i
Anc  i s t r o s v l l i s  j o n e  s i  i s  a b u r r o w i n g  p i l a r g i d  f o u n d  
a b o v e  a s  w e l l  a s  b e l o w  10 cm i n  t h e  s e d i m e n t  ( T a b l e  6 ) .  O n l y  
t wo  o f  t h e  f o u r  s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  w e r e  i n  s u f f i c i e n t l y  g o o d  
c o n d i t i o n  t o  b e  e x a m i n e d .  The  g u t  o f  o n e  ( f r o m  1 2 - 1 4  cm 
s t r a t u m )  wa s  e mp t y  w h i l e  t h a t  o f  t h e  o t h e r  ( f r o m  8 - 1 0  cm 
s t r a t u m )  c o n t a i n e d  a s m a l l  f r a g m e n t  o f  t i s s u e  e mb e d d e d  w i t h  a 
p r o b o s c i d e a l  p a p i l l a  r e s e m b l i n g  t h a t  o f  G 1 y c i nd e s o l i  t a r i a  . 
T h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h o u g h  i n s u f f i c i e n t  t o  a s s e s s  t h e  f e e d i n g  
mode  o f  An c i s t r o  s y 1 1 i  s , s u p p o r t s  F a u c h a l d  and J u ma r s  ( 1 9 7 9 )  
h y p o t h e t i c a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p i l a r g i d s  as  c a r n i v o r e s .
m ) G 1 y c e r a d jL_b r a ri c h i a t a
G l y c e r a  d i b  r a n c h i  a t a ( f a m i l y  G l y c e r i d a e )  i s  a l a r g e ,  
j a w e d  b u r r o w e r  f o u n d  n e a r  t h e  s u r f a c e  a s  w e l l  a s  d e e p  i n  t h e  
s e d i m e n t  ( T a b l e  6 ) .  Gut  a n a l y s i s  wa s  p e r f o r m e d  on f i v e  
s p e c i m e n s .  The  g u t s  o f  t h r e e  w e r e  e m p t y ;  t h e  a n t e r i o r  and  
mi d  g u t  o f  o n e  had  p o l y c h a e t e  t i s s u e  c o n t a i n i n g  f i n e  s e d i m e n t  
( t h e  i n g e s t e d  p o l y c h a e t e  a p p e a r e d  t o  b e  a t e r e b e l l i d  by  t h e  
f o r m o f  t h e  e m b e d d e d  u n c i n i ) ;  t h e  p o s t e r i o r  g u t  o f  a n o t h e r  
c o n t a i n e d  a f r a g m e n t  o f  p o l y c h a e t e  t i s s u e  ( n o t  i d e n t i f i a b l e  
b y  t h e  f o r m  o f  t h e  e mb e d d e d  s e t a e ) .  No l o o s e  s e d i m e n t  wa s  
f o u n d  i n  a ny  o f  t h e  g u t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  G l y c e r a  
d i b r a n c h i a t a  i s  s t r i c t l y  a c a r n i v o r e .
The  a b o v e  d a t a  a r e  t h e  f i r s t  i n  s u p p o r t  o f  c a r n i v o r y  f o r  
G l y c e r a  d i b r a n c h i a t a .  K l a w e  and D i c k i e  ( 1 9 5 7 )  c o n t e n d e d  t h a t  
G* d i b r a n c h i a t a  i s  a d e t r i t u s  f e e d e r  b e c a u s e  a n i m a l  r e m a i n s
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w e r e  n o t  f o u n d  i n  t h e  g u t  and " f o o d  p e l l e t s  c o n s i s t e d  
p r i n c i p a l l y  o f  a m o r p h o u s  m a t e r i a l  c o n t a i n i n g  mud and s a n d  b u t  
w e r e  w e r e  m o s t l y  o f  d e c a y i n g  o r g a n i c  m a t e r i a l  s u c h  a s  w o u l d  
r e s u l t  f r o m  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  i n g e s t i o n  o f  d e t r i t u s " .  Adams  
and A n g e l o v i e  ( 1 9 7 0 )  s h o w e d  t h a t  G.  d i b r a n c h i a t a  i s  c a p a b l e  
o f  a s s i m i l a t i n g  e x p e r i m e n t a l l y  p r o d u c e d  e e l g r a s s  ( Z o s t e r a  
m a r i n a ) d e t r i t u s .
I n  a n o t h e r  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  ( F r a n k e n b e r g  and  
S m i t h ,  1 9 6 7  ) G^ . d i b r a n c h i a t a  i n g e s t e d  f e c e s  f r o m s e v e r a l
d i f f e r e n t  o r g a n i s m s  ( a  t e l e o s t ,  t wo  c r u s t a c e a n s ,  and a 
p o l y c h a e t e )  .
n ) S i g a mb  r a t e n t a c u l a t a
S i g a m b r a  te i^ t  a cja_la_t_a_ i s  a b u r r o w i n g  p i l a r g i d  f o u n d  d e e p  
i n  t h e  s e d i m e n t  a s  w e l l  as  n e a r  t h e  s u r f a c e  ( T a b l e  6 ) .  Of  
f o u r  g u t s  e x a m i n e d ,  t wo  w e r e  e m p t y ,  o n e  c o n t a i n e d  a v e r y  
s m a l l  a m o u n t  o f  s e d i m e n t  ( o r g a n i c - m i n e r a l  a g g r e g a t e s ,  s a n d ,  
s i l t  and c l a y  m i n e r a l s ) ,  and o n e  c o n t a i n e d  a m u t i l a t e d  
s p e c i m e n  o f  G l y c i n d  e s p .  ( a s  d e t e r m i n e d  by  j a w p i e c e s  and  
p r o b o s c i d e a l  p a p i l l a e ) .  I c o n c l u d e  t h a t  S ig a m b r a  t e n t a c u l a t a  
i s  a c a r n i v o r e - ( ? ) d e p o s i t  f e e d e r .
V e r t i c a l  F o r a g i n g  P a t t e r n s  o f  D o m i n a n t  S u b s u r f a c e  F e e d e r s
a )  G l y c i  nd e s p l i t  a r i a , Med i o ma  s t u  s a m b i s e t a ,  P e c t i n a r i a
g o u 1d i  i
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The  d e p t h - f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  s i x  s u b s u r f a c e  
f e e d i n g  s p e c i e s  w i t h i n  t h e  h i g h e s t  r a n k e d  t e n  ( r a n k e d  by  
a b u n d a n c e )  i s  s h o wn  i n  F i g .  2 3 .  G l y c  i  nd e s o l i t a r i a ,
Med io m a  s tu  s a m b i s e t  a and P e c t i n a r i a  g ou 1 d i  i  h a d  s i m i l a r  
v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n s :  g r e a t e r  t h a n  70% o f  t h e  p o p u l a t i o n
o f  e a c h  o f  t h e s e  s p e c i e s  o c c u r r e d  i n  t h e  0 - 2  cm s t r a t u m ;  f r o m  
9 1 - 1 0 0 % o f  e a c h  p o p u l a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  u p p e r  6 c m.  The  
s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h s ,  o r  d i v e r s i t y  o f  v e r t i c a l  f o r a g i n g  
a r e a  u t i l i z e d  b y  G l y c  i n d  e , Med io m a  s t  u s , and P e c t  iji  _a_r i a  was  
0 . 1 9  ( " n a r r o w ” ) ,  0 . 3 4  ( " i n t e r m e d i a t e " ) ,  and 0 . 4 0  
( " i n t e r m e d i a t e " )  r e s p e c t i v e l y .  O v e r l a p  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  
a r e a  b e t w e e n  t h e s e  s p e c i e s  ( i . e .  b e t w e e n  e a c h  s p e c i e s  p a i r )  
wa s  g r e a t  ( S  = 0 . 8 4 - 0 . 8 7 ;  T a b l e  1 1 ) .  A l l  t h r e e  e x h i b i t e d  
m o d e r a t e  t o  g r e a t  o v e r l a p  w i t h  C 1 ym e n e 1 1 a  t o r q u a t a d u e  t o  t h e  
a b u n d a n c e  o f  C l y m e n e 1 1 a  j u v e n i l e s  ( s e e  u n d e r  C 1 y m e n e 1 1a 
b e l o w ;  S = 0 . 7 4 - 0  . 79 ) ,  m o d e r a t e  o v e r l a p  w i t h  H e t  e r omas  t u s 
f i l i f o r m i s  ( S  = 0 . 3 1 - 0 . 4 7 ) ,  and l i t t l e  o v e r l a p  w i t h  
P s e u d e u r y t  ho e p a u c  i b r a n c h i a t a  ( S  = 0 . 0 9 - 0 . 1 3 ;  b u t  s e e  u n d e r  
P s e u d e u r y t h o e  b e l o w ) .
b ) He t  e r oma s t  u s f  i 1 i  f  o rm i  s
He t  e r o m a s  t u  s f  i 1 i  f o r m i  s was  d i s t r i b u t e d  s o m e w h a t  d e e p e r  
t h a n  G l y c  i n d  e , M e d i o m a s t u s and P e c t i n a r i a . O n l y  20% o f  t h e
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Table  1 1 .  O verlap (S) in  v e r t i c a l  f o r a g in g  a rea  b etw een  th e  s i x  most  
abundant s u b s u r f a c e - f e e d i n g  p o ly c h a e t e  s p e c i e s  a t  th e  York 
R iv er  s tu d y  s i t e  (S = 1 -  1 /2  ifp ij  -  P ih  I > S ch o en er ,  1 9 7 0 ) .
2 .  3 . 4 . 5 . 6 .
1 . M ediomastus am b iseta 0 .1 1  0 .8 5 0 . 7 9 0 . 8 7 0 . 4 5
2. P seu d eu ry th o e  p a u c ib r a n c h ia ta 0 .0 9 0 .3 1 0 .1 3 0 . 2 3
3. G ly c in d e  s o l i t a r i a 0 . 7 4 0 . 8 4 0 .3 1
4 . C ly m en e lla  to r q u a ta 0 . 7 8 0 . 3 6
5. P e c t i n a r i a  g o u l d i i 0 . 4 7
6.  H eterom astus  f i l i f o r m i s
8 6
p o p u l a t i o n  wa s  f o u n d  i n  t h e  u p p e r  2 cm o f  s e d i m e n t ;  t h e  
c e n t r a l  50% o f  i t s  p o p u l a t i o n ,  d i s t r i b u t e d  b y  d e p t h ,  o c c u r r e d  
b e t w e e n  2 and 6 cm ( =  c e n t r a l  q u a r t i l e s  d e p t h  r a n g e  i n  T a b l e
6 ) ,  c o m p a r e d  t o  0 - 2  cm f o r  G i v e i n d e  and 0 - 4  cm f o r  P e c  t  i n a r  i a  
and Med io m a s t u s . Th e  t o t a l  d e p t h  r a n g e ,  h o w e v e r ,  o f  
He t e r oma s t u  s ( 0 - 1 0  cm)  was  n e a r l y  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  
P e c t i n a r i a  and Med i o m a s  t u  s . The  s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h  f o r  
He t e r o ma  s t u s  wa s  0 . 6 7  ( " w i d e " ) .  I t  e x h i b i t e d  m o d e r a t e  o v e r l a p
i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  w i t h  G i v e  i n d  e , Med i o m a s t u s  and  
P e c t  i n ar  i a  ( S  = 0 . 3 1 - 0 . 4 7 ;  T a b l e  1 1 )  a s  w e l l  a s  w i t h  
C 1 y m e n e 1 1 a  t o r q u a t a  ( S  = 0 . 3 6 ;  s e e  u n d e r  C l y m e n e 1 1 a  b e l o w ) ,  
b u t  l i t t l e  o v e r l a p  w i t h  P s e u d e u r y t h o e  p a u c  i b r a n c h i a t a  ( S =
O n l y  o n e  o f  t h e  s i x t y  c o r e - c o l l e c t e d  i n d i v i d u a l s  o c c u r r e d  i n  
t h e  u p p e r  2 c m,  and 75% o f  t h e  p o p u l a t i o n  was  f o u n d  d e e p e r  
t h a n  10 cm ( F i g .  2 3 ) .  As  t h e  s p e c i e s  o c c u r r e d  i n  e v e r y  d e p t h  
s t r a t u m  down t o  1 9 - 2 4  cm,  i t  had  t h e  w i d e s t  s p a t i a l  n i c h e  
b r e a d t h  —  0 . 76 . P s e u d e u r y t h o e  e x h i b i t e d  m o d e r a t e  o v e r l a p  i n  
v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  w i t h  C l y m e n e 1 1 a  t o r q u a t a  ( S = 0 . 3 1 ;  
s e e  u n d e r  C1 y m e n e 1 1 a  b e l o w ) .  Due  t o  i t s  v e r y  d e e p  d e p t h  
d i s t r i b u t i o n ,  i t  s e e m i n g l y  e x h i b i t e d  l i t t l e  o v e r l a p  i n  
v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  w i t h  G l y c i n d  e , Med i o m a s t u s  , P e c t  i n a r i a  
and H e t e r o m a s t u s  ( S  = 0 . 0 9 ,  0 . 1 1 ,  0 . 1 3 ,  and 0 . 2 3
0 . 2 3 )  .
c ) P s e u d e u r y t h o e  p a u c  i b r a nc  h i  a t a
Of a l l  s p e c i e s  a t  t h e  s t u d y  s i t e ,  P s e u d e u r y t h o e
a e x h i b i t e d  t h e  d e e p e s t  d e p t h  d i s t r i b u t i o n .
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r e s p e c t i v e l y ;  T a b l e  1 1 ) .  Wi t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t  t h r e e  
h o w e v e r ,  t h i s  c o n c l u s i o n  may b e  m i s l e a d i n g .  P s e u d e u r y t h o e  
i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  t h e  u p p e r  8 cm o f  s e d i m e n t  l i k e l y  f e e d  
a t  o r  n e a r  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e  -  15 o f  t h e  17 e x a m i n e d  
i n g e s t e d  f o r a m i n i f e r a . S u c h  b e i n g  t h e  c a s e ,  P s e u d e u r y t h o e  
p r o b a b l y  e x h i b i t s  mo r e  t h a n  " l i t t l e "  o v e r l a p  i n  v e r t i c a l  
f o r a g i n g  a r e a  w i t h  G i v e  i n d e  , Med iom a s t u s  and P e c t i n a r i a  , 
w h i c h  g e n e r a l l y  f o r a g e  i n  t h e  u p p e r  f e w  cm o f  s e d i m e n t .  As  
H e t e r o m a s t u s  i s  d i s t r i b u t e d  s o m e w h a t  d e e p e r  t h a n  G1 yc  i n d  e ,
Med i o ma  s t u s  and P e c t i n a r i a ,  b u t  n o t  a s  d e e p  a s  P s e u d e u r y t h o e  
( F i g .  2 3 ) ,  t h e  " l i t t l e "  o v e r l a p  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  
b e t w e e n  H e t e r o m a s t u s  and P s e u d e u r y t h o e  ( S = 0 . 2 3 )  i s  p r o b a b l y  
r e a l .
d ) C1 yme n e 11 a t o r q u a t a
C1 vmen e 1 1 a  t o r q u a t a e x h i b i t e d  a d i s j u n c t  d e p t h  
d i s t r i b u t i o n  ( F i g .  2 3 ) :  a l l  s m a l l  t o  me d i u m s i z e d
i n d i v i d u a l s  ( j u v e n i l e s )  o c c u r r e d  i n  t h e  u p p e r  6 cm,  w h i l e  a l l  
l a r g e  i n d i v i d u a l s  ( a d u l t s )  b u t  o n e  was  f o u n d  b e l o w  10 cm.
The  m a j o r i t y  o f  a l l  i n d i v i d u a l s  ( 63%)  was  f o u n d  i n  t h e  u p p e r  
2 cm ( a l l  o f  t h e s e  s m a l l  t o  me d i u m s i z e d ) . As  t h e  sam e was  
t r u e  f o r  G1 yc  i n d e  s o l i t a r i a  , Med i o ma s t u s  amb i s e t a  and  
P e c t  i n a r  i a  g o u I d  i  i  ( F i g .  2 3 ) ,  e a c h  o f  t h e s e  s p e c i e s  e x h i b i t e d  
a m o d e r a t e  t o  g r e a t  d e g r e e  o f  o v e r l a p  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  
a r e a  w i t h  C l y m e n e 1 1 a  ( S = 0 . 7 4 ,  0 . 7 9 ,  and 0 . 7 8  r e s p e c t i v e l y ;  
T a b l e  1 1 ) .  A s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  C l y m e n e 1 1 a  
p o p u l a t i o n  ( 21%)  o c c u r r e d  b e l o w  6 c m.  I n  t h i s  r e s p e c t ,
8 8
C 1 y m e n e 1 1 a  r e s e m b l e d  He t e rom a s t u s  f i l i f o r m i s  and  
P s e u d e u r y t h o e  p a u c i b r a n c h i a t a  ( F i g .  2 3 )  and t h e r e f o r e  
e x h i b i t e d  a m o d e r a t e  d e g r e e  o f  o v e r l a p  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  
a r e a  w i t h  e a c h  o f  t h e s e  s p e c i e s  ( S  = 0 . 3 6  and 0 . 3 1  
r e s p e c t i v e l y ) .  I n  s u mma r y ,  C1 y m e n e 11 a e x h i b i t e d  m o d e r a t e  o r  
g r e a t  o v e r l a p  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  w i t h  e a c h  o f  t h e  
o t h e r  d o m i n a n t  s u b s u r f a c e - f e e d i n g  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  a t  t h e  
s t u d y  s i t e  ( T a b l e  1 1 ) .  The  s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h  f o r  
C 1 y m e n e 1 1 a  wa s  0 . 5 6  ( " w i d e " ) .
F e e d i n g  and F o r a g i n g  D e p t h  C h a r a c t e r i s t i c s :  Summar y
The  f e e d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Yo r k  R i v e r  p o l y c h a e t e  
s p e c i e s  a r r a n g e d  b y  f o r a g i n g  d e p t h  i s  s h o wn  i n  T a b l e  1 2 .  
T h r e e  , S ab e 1 1 a m i c r o p h t h a l m a , Hy d r o  i d e s  d i  an t hu s , 
S p i o c h a e t o p t e r u s  o c u l a t u s , a r e  f i l t e r  f e e d e r s ,  t w o ,  G1 y c i n d  e 
s o l i t a r i a  and G l y c  e r a d i b r a n c h i a t a  , a r e  s t r i c t l y  c a r n i v o r e s  
( s e e  f o o t n o t e  2 u n d e r  T a b l e  12 h o w e v e r ) ,  f i v e ,  P s e u d e u r y t h o e  
p a u c  i b r a  n c h  i a t a  , N e r e i s  s u c c  i n e a  , S i g  amb r a t  _e_n t  a cu l a t a ,
G yp t i s  b r e v i p a l p  a . E t  e o n e  he_te r o _p o da  , u t i l i z e  c a r n i v o r o u s  a s  
w e l l  a s  d e p o s i t - f e e d i n g  m o d e s ,  and 13 a r e  d e p o s i t  f e e d e r s  or  
i n t e r f a c e  f e e d e r s .  T h i s  l a s t  c a t e g o r y  ( d e p o s i t  o r  i n t e r f a c e  
f e e d e r s )  i n c l u d e s  s e v e n  o f  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  s p e c i e s .
T a b l e  12 a l s o  l i s t s  t h e  f e e d i n g  s e l e c t i v i t y  o f  e a c h  
p o l y c h a e t e  s p e c i e s .  Of  t h o s e  f o r  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  k n o wn  
( 1 2 )  , f i v e  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  t h r e e  am ong t h e  h i g h e s t  r a n k e d
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t e n ,  a r e  s e l e c t i v e  f e e d e r s ,  i . e .  h a v i n g  n a r r o w  t r o p h i c  
n i c h e s :  G1 y c i n d  e s o l i t a r i a  i s  s t r i c t l y  a c a r n i v o r e ,
Sp i o c h a e t o p t e r u s  o c u  l a t u  s i s  a s e s s i l e  p u m p i n g  f i l t e r  f e e d e r  
s p e c i a l i z i n g  on f i n e  p a r t i c l e s  ( B a r n e s ,  1 9 6 4 ) ,  and S c o l o p l o s  
r o b u s t u s  , P e c t  i n a r  i a  g o u I d  i  i  and P s e u d e u r y t h o e  
p a u c  i b r a n c h i a t a  a r e  l a r g e  and m o b i l e  s e l e c t i v e  f e e d e r s ,  t h e  
l a t t e r  t wo  p r e f e r r i n g  l a r g e ,  o r  s a n d - s i z e d ,  m i n e r a l s  
( P s e ud e u r v t  h o e  a l s o  p r e f e r s  f o r a m i n i f e r a ) . A s s e s s m e n t  o f  
s e l e c t i v e  f e e d i n g  i n  S c o l o p l o  s ( M y e r s ,  1 9 7 7 b )  a p p e a r s  t o  be  
b a s e d  on b e h a v i o r a l  o b s e r v a t i o n s  ( M y e r s ,  1 9 7 7 a ) ;  p r e f e r r e d  
p a r t i c l e  s i z e  i s  n o t  k n o w n .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  l a r g e  
s i z e / m o b i 1 i t y  and s e l e c t i o n  f o r  l a r g e  ( a n d  o f t e n  r a r e )  
m i n e r a l s  a r e  c o e v o l v e d  a t t r i b u t e s .
The  m a j o r i t y  o f  s p e c i e s  b e l o n g  t o  f o r a g i n g  d e p t h  
c a t e g o r i e s  I and I I  i n  T a b l e  1 2 ,  i . e .  t h e y  f o r a g e  m a i n l y  i n  
t h e  u p p e r  5 cm o f  s e d i m e n t  or  a r e  i n t e r f a c e  f e e d e r s .  S e v e n  
o f  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  s p e c i e s  f a l l  i n t o  t h e  a b o v e  
c a t e g o r i e s :  t h e  s u r f a c e  f e e d e r s  Ne r e i s  s u c c  i n e a  and Lo im i  a
m e d u s a , t h e  s u b s u r f a c e  f e e d e r s  G 1 y c i n d  e s o l  i  tar  ia. ,
Med i o ma  s t u  s amb i  s e t  a and P e c t i n a r i a  g ou I d i  i  , and t h e  
i n t e r f a c e  f e e d e r s  S t  r eb 1 o sp i o  b e n e d i c t i  and P a r a pr  i o n o s p  i o  
p i n n  a t  a . S p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h s ,  o r  d i v e r s i t y  o f  v e r t i c a l  
f o r a g i n g  a r e a  ( T a b l e  6 ) ,  f o r  t h e  s u r f a c e  and s u b s u r f a c e  
f e e d e r s  l i s t e d  a b o v e  w e r e  n a r r o w  t o  i n t e r m e d i a t e  i n  s i z e .  
S p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h s  c o u l d  n o t  b e  q u a n t i f i e d  f o r  t h e  
i n t e r f a c e  f e e d e r s ,  b u t  a s  t h e s e  s p e c i e s  e x p l o i t  o n l y  t h e  
b e n t h i c  b o u n d a r y  l a y e r ,  i . e .  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e  and a f e w
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mm o f  t h e  c o n t i g u o u s  w a t e r  c o l u m n ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
n a r r o w - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  v e r t i c a l  f o r a g i n g  s p a c e .  The  
t h r e e  r e m a i n i n g  s p e c i e s  among  t h e  h i g h e s t  r a n k e d  t e n ,
He t  e r oma s t  u s f  i 1 i  f  orm i  s , C 1 y m e n e 1 1 a  t o r q u a t a  and  
P s e u d e u r y t h o e  p a u c  i b r a n c h i a t a . had  f o r a g i n g  d e p t h s  e x t e n d i n g  
r e l a t i v e l y  d e e p  i n  t h e  s e d i m e n t  ( d e p t h  c a t e g o r i e s  I I I  and  
I V ) ,  and t h e i r  s p a t i a l  n i c h e  b r e a d t h s  w e r e  a l l  w i d e .
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a s m a l l  d e g r e e  o f  s p a t i a l  n i c h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  t h e  BMX d e p o s i t  f e e d i n g  g u i l d :
M e d i  oma s t u s  amb i  s e t a and P e c t i n a r i a  g o u 1 d i  i  ( f o r a g i n g  d e p t h  
c a t e g o r y  I I )  g e n e r a l l y  f o r a g e d  c l o s e r  t o  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e  
t h a n  H e t e r o m a s t u s  f i l i f o r m i s  ( c a t e g o r y  I I I ) .  I n  a s i m i l a r  
v e i n ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  s ome  s p a t i a l  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s t r i c t l y  c a r n i v o r o u s  s p e c i e s  G l y e i nd e s o l i t a r i a  and G 1 y c e r a 
d i b  r a n c h i a t a , t h e  l a t t e r  l i v i n g  -  and p r e s u m a b l y  f o r a g i n g  -  
d e e p e r  i n  t h e  s e d i m e n t  ( d e p t h  c a t e g o r y  I I I  v s .  I I ) .  The  
i n f o r m a t i o n  i n  T a b l e  12 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  CMX-BMX f e e d i n g  
t y p e  ( i . e .  c a r n i v o r o u s  as  w e l l  a s  s u b s u r f a c e  d e p o s i t - f e e d i n g )  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e e p - d w e  1 1 i n g  s p e c i e s .
V e r y  s m a l l  m i n e r a l s  ( l e s s  t h a n  5 - 1 0  um) and o r g a n i c -  
m i n e r a l  a g g r e g a t e s  p r e d o m i n a t e  t h e  g u t s  o f  m o s t  s u r f a c e  a s  
w e l l  a s  d e e p  d e p o s i t  f e e d e r s ,  a s i t u a t i o n  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  
t h e  a b u n d a n c e  o f  t h e s e  p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  t h r o u g h o u t  d e p t h  
i n  t h e  c o r e s .  The  b a s i c  h o m o g e n e i t y  o f  n u m e r i c a l  p a r t i c l e  
c o m p o s i t i o n  o v e r  d i f f e r e n t  b u l k  s e d i m e n t  t y p e s  w i t h i n  t h e  
c o r e s  ( c o m p a r e  T a b l e s  1 and 4 )  i m p l i e s  t h a t  t h e  s p e c t r a  o f  
p a r t i c l e  t y p e s  p e r c e i v e d  b y  p o l y c h a e t e s  i n  d i f f e r e n t
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s e d i m e n t a r y  h a b i t a t s  ( i n  t e r m s  o f  b u l k  s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n )  
w h i c h  c o n t a i n  a t  l e a s t  15% s i l t - c l a y  b y  w e i g h t  may b e  n e a r l y  
i d e n t i c a l .  S u c h  a s i t u a t i o n  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  h y p o t h e s i s  
o f  D a u e r  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s p e c i e s  
c o m p o s i t i o n  b e t w e e n  a s s e m b l a g e s  i n  d i f f e r e n t  e s t u a r i n e  
h a b i t a t s  may b e  a p r o d u c t  o f  b e h a v i o r a l  and m o r p h o l o g i c a l  
d i f f e r e n c e s  r e l a t e d  t o  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  f e e d i n g  ( e . g .  
r e s p i r a t i o n ,  m a i n t a i n i n g  o f  p o s i t i o n  i n  s e d i m e n t ,  p r e d a t o r  
a v o i d a n c e  m e c h a n i s m s ) .
DI SCUSSI ON
Th e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  i n  t h e  Yo r k  
R i v e r  m e s o - p o 1 y h a  1 i n e  a s s e m b l a g e  s t u d i e d  ( T a b l e  6 )  a c c o u n t e d  
f o r  90% o f  t h e  t o t a l  n u mb e r  o f  p o l y c h a e t e s  . As  h y p o t h e s i z e d  
p r e v i o u s l y ,  t h i s  e s t u a r i n e  h a b i t a t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
c o m p r i s e d  m a i n l y  o f  s p e c i e s  w h i c h  h a v e  e v o l v e d  w i d e  n i c h e  
b r e a d t h s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  f l u c t u a t i n g  n a t u r e  o f  t h i s  
e n v i r o n m e n t .  A r e  t h e  h i g h e s t  r a n k e d  t e n  s p e c i e s  w i d e - n i c h e d  
i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  r e s p o n s e s ,  s p e c i f i c a l l y  f o o d  
u t i l i z a t i o n ,  v e r t i c a l  f o r a g i n g  s p a c e  u t i l i z a t i o n ,  and  
s a l i n i t y  t o l e r a n c e ?  The  r e l a t i v e  n i c h e  b r e a d t h s  o f  t h e s e  
s p e c i e s  a l o n g  a x e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  a b o v e  t h r e e  v a r i a b l e s  a r e  
d e p i c t e d  i n  F i g .  2 7 .  S a l i n i t y  t o l e r a n c e ,  n o t  d i r e c t l y  
e x a m i n e d  i n  t h i s  p a p e r ,  i s  d i s c u s s e d  b e l o w .
S p e c i e s '  r a n g e s  a l o n g  t h e  Yo r k  R i v e r - C h e s a p e a k e  Bay  
s a l i n i t y  g r a d i e n t ,  d e r i v e d  f r o m g r a p h s  i n  B o e s c h  ( 1 9 7 1 ) ,  a r e  
g i v e n  i n  T a b l e  6 .  A l l  s p e c i e s  a t  t h e  m e s o - p o 1 y h a  1 i n e  s t u d y  
s i t e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S c o l e c o l e p i d e s  v i r  i d i  s , a l s o  
o c c u r  d o w n r i v e r ,  i n  e u h a l i n e  s a l i n i t i e s .  S t u d y  s i t e  
p o p u l a t i o n s  o f  s p e c i e s  w h i c h  h a v e  t h e i r  u p r i v e r  l i m i t s  i n  
m e s o h a l i n e  o r  o l i g o h a l i n e  s a l i n i t i e s  c a n  e a s i l y  t o l e r a t e  t h e  
e n t i r e  r a n g e  o f  s a l i n i t i e s  w h i c h  may b e  e n c o u n t e r e d  a t  t h e  
s t u d y  s i t e  ( 1 5 . 5 %  — 25%) . H e n c e ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e
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F i g u r e  2 7 .  R e l a t i v e  n i c h e  b r e a d t h s  o f  t h e  t e n  h i g h e s t  
r a n k e d  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  a l o n g  " s a l i n i t y  
t o l e r a n c e " ,  " f o o d " ,  and " s p a t i a l "  ( v e r t i c a l  
f o r a g i n g  s p a c e )  a x e s .  O p p o r t u n i s t i c  s p e c i e s  
a r e  d e n o t e d  by  an a s t e r i s k .  N a r r o w ,  
i n t e r m e d i a t e ,  and w i d e  n i c h e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
a r e  d e n o t e d  by  l i n e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  l e n g t h s
Space
Fo od
S a l i n i t y  T o l e r a n c e
Paraprionospio
p in n a ta
M ediom astus
am bise ta
Gtycinde 
so  litaria
N ere is
su cc in ea
S treb /o sp io
b e n e d ic ti
P seu deu ryth oe
paucibranch ia ta
y
Clym enella
P ec tin a ria
g o u td ii
torquata
H e tero m a stu s
fitifo rm is
Loim ia
m ed u sa
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w i d e  n i c h e  b r e a d t h s  a l o n g  t h e  " s a l i n i t y  t o l e r a n c e "  a x i s .
S t u d y  s i t e  p o p u l a t i o n s  o f  s p e c i e s  h a v i n g  t h e i r  l o w  s a l i n i t y  
l i m i t s  i n  m e s o - p o 1 y h a  1 i n e  s a l i n i t i e s  a r e  p r o b a b l y  s t r e s s e d  b y  
t h e  l o w e s t  s a l i n i t i e s  e n c o u n t e r e d  a t  t h e  m e s o - p o 1 y h a  1 i n e  
s t u d y  s i t e .  H e n c e ,  t h e s e  p o p u l a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
r e l a t i v e l y  n a r r o w - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  s a l i n i t y  t o l e r a n c e .
By t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  s e v e n  o f  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  
s p e c i e s  a r e  w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  s a l i n i t y  t o l e r a n c e ,  
w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  s p e c i e s  a r e  n a r r o w - n i c h e d .  I t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  f i v e  " o p p o r t u n i s t s "  among  t h e  h i g h e s t  
r a n k e d  t e n  s p e c i e s  ( Med i o ma s t u s  amb i  s e t  a , P a r a p r i o n o s p  i o  
p i n n  a t  a , G l y c i n d  e s o l i t a r i a , N e r e i s  s u c c  i n e a  , and S t r e b l o s p i o  
b e n e d i c t i ) , t h i s  c l a s s  o f  s p e c i e s  o f t e n  p r o l i f e r a t i n g  i n  
s t r e s s e d  ( f l u c t u a t i n g )  h a b i t a t s  ( B o e s c h  and R o s e n b e r g ,  1 9 8 1 ) ,  
a l l  h a v e  w i d e  " s a l i n i t y  t o l e r a n c e "  n i c h e s .  The  t h r e e  n a r r o w -  
n i c h e d  s p e c i e s ,  u n a b l e  t o  t o l e r a t e  t h e  l o w e s t  s a l i n i t i e s  
e n c o u n t e r e d  a s  w e l l  a s  t h e i r  w i d e - n i c h e d  n e i g h b o r s ,  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  r a n k  l o w among  t h e  t e n  ( h i g h e s t  r a n k e d )  s p e c i e s  
f o r  w h i c h  r e l a t i v e  n i c h e  b r e a d t h  h a s  b e e n  e s t i m a t e d .  Lo i m i a  
me du s a and P e c t  i n a r  i  a g ou 1 d i i  r a n k e d  e i g h t h  and n i n t h  
r e s p e c t i v e l y .  C1 y m e n e 1 1 a  t o r q u a t a  r a n k e d  s i x t h  b u t  w o u l d  
h a v e  r a n k e d  b e l o w  t e n  i f  o n l y  a d u l t s  ha d  b e e n  c o n s i d e r e d .
C o n s i d e r i n g  e a c h  o f  t h e  t h r e e  n i c h e  a x e s  s e p a r a t e l y ,  i t  
h a s  b e e n  s h o wn  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  
s p e c i e s  a r e  w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  s a l i n i t y  t o l e r a n c e  
( s e v e n  s p e c i e s )  and f o o d  ( s i x  s p e c i e s ) ,  w h i l e  a m i n o r i t y  
( t h r e e  s p e c i e s )  a r e  w i d e - n i c h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  v e r t i c a l
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s p a c e  u t i l i z a t i o n .  He t  e r o ma  s t u s  f  i 1 i  f  o r i i s  i s  t h e  o n l y  
s p e c i e s  w h i c h  wa s  w i d e - n i c h e d  a l o n g  a l l  t h r e e  a x e s .
Med i o ma  s t u s  amb i  s e t  a e x h i b i t e d  w i d e  n i c h e  b r e a d t h s  a l o n g  t wo  
o f  t h e  t h r e e  a x e s ,  and an i n t e r m e d i a t e - s i z e d  n i c h e  b r e a d t h  
a l o n g  t h e  t h i r d .  The  r e m a i n i n g  e i g h t  s p e c i e s  w e r e  n a r r o w -  
n i c h e d  a l o n g  a t  l e a s t  o n e  a x i s .  I t  i s  t h u s  a p p a r e n t  t h a t ,  
c o n t r a r y  t o  w h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  f r o m e c o l o g i c a l  t h e o r y ,  
m o s t  o f  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  t h i s  e s t u a r i n e  e n v i r o n m e n t  
e x h i b i t e d  a d e g r e e  o f  s p e c i a l i z a t i o n  t o w a r d  p h y s i c a l  
( s a l i n i t y  i n  t h i s  c a s e )  or  r e s o u r c e - r e l a t e d  e n v i r o n m e n t a l  
p r o p e r t  i e s  .
C l o s e l y  t i e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  n i c h e  i s  t h e  c o n c e p t  o f  
c o m p e t i t i o n .  The  e v o l u t i o n  o f  n i c h e  d i v e r s i f i c a t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  " r e s o u r c e "  p a r t i t i o n i n g ,  among s y m p a t r  i c  
s p e c i e s ,  r e s u l t i n g  i n  n o n - o v e r l a p p i n g ,  o f t e n  n a r r o w  n i c h e s ,  
i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  a me a n s  o f  r e d u c i n g  c o m p e t i t i o n  
b e t w e e n  t h e m ,  t h u s  a l l o w i n g  c o e x i s t e n c e .  P u t  a n o t h e r  w a y ,  
c o m p e t i t i o n  may b e  a c o n t r o l l i n g  f o r c e  i n  t h e  s t r u c t u r i n g  and  
m a i n t e n a n c e  o f  h i g h - d i v e r s i t y  a s s e m b l a g e s  c o n s i s t i n g  o f  
s p e c i e s  w i t h  n o n - o v e r l a p p i n g  ( o r  l i t t l e - o v e r l a p p i n g )  n i c h e s  
( c f .  P i a n k a ,  1 9 7 4 ;  1 9 7 5 ) .  F o r  t h i s  t o  b e  t h e  c a s e  t h o u g h ,
n i c h e  p a t t e r n s  m u s t  b e  s h o wn  t o  d e v i a t e  f r o m r a n d o m n e s s  
( S c h o e n e r ,  1 9 7 4 ) .  Low d i v e r s i t y  a s s e m b l a g e s  c o n s i s t i n g  o f  
s p e c i e s  w i t h  w i d e ,  o v e r l a p p i n g  n i c h e s  a r e  p r o b a b l y  c o n t r o l l e d  
by f a c t o r s  o t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n  ( e . g .  p r e d a t i o n  o r  p h y s i c a l  
f a c t o r s ) .  I n  a n y  a s s e m b l a g e ,  i n s i g h t  i n t o  t h e  me a n s  by  w h i c h  
s p e c i e s  c o e x i s t ,  and t h e  p o t e n t i a l  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n ,
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c a n  o n l y  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  a k n o w l e d g e  o f  t h e  d e g r e e  o f  
o v e r l a p  i n  r e s o u r c e  u s e  among s p e c i e s  p a i r s ,  c o u p l e d  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e s o u r c e s  a r e  l i m i t i n g  
( s e e  Wi e n s  and R o t e n b e r r y ,  1 9 7 9 ) .  C o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  
r e s o u r c e s  among b e n t h i c  p o p u l a t i o n s  w o u l d  n o t  b e  i m p o r t a n t  i f  
r e s o u r c e  l e v e l s  a r e  s u f f i c i e n t l y  h i g h  s o  as  n o t  t o  be  
1 i mi  t i n g  .
C o n s i d e r i n g  o v e r l a p  i n  r e s o u r c e  u s e  f i r s t ,  t h e  f o u r  
s p e c i e s  among t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  w h i c h  i n g e s t  s e d i m e n t  
f r o m o n l y  t h e  s u r f a c e  s t r a t u m  ( t h e  s u r f a c e  d e p o s i t  f e e d e r s  
N e r e i s  s u c c  i n e a  and Lo im i  a me d u s a ) or  f r o m b o t h  t h e  s u r f a c e  
s t r a t u m  and t h e  w a t e r  c o l u m n  ( t h e  i n t e r f a c e  f e e d e r s  
P a r a p r  i o n o s p  i o  p i n n a t a  and S t r e b l o s p i o  b e n e d i c t i ) n e c e s s a r i l y  
o v e r l a p  g r e a t l y  w i t h  o n e  a n o t h e r  i n  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a .
Of  t h e  s i x  s p e c i e s  among  t h e  h i g h e s t  r a n k e d  t e n  w h i c h  f e e d  
b e l o w  t h e  s e d i m e n t  s u r f a c e ,  G i ve  i n d e  s o l i t a r i a  , Med i oma s t u s  
amb i  s e t a , P e c t i n a r i a  g ou 1 d i  i  , H e t  e r o m a s t u s  f i l i f o r m i s ,
C l y m e n e  11 a t o r q u a t  a , and P s e u d e u r y t  ho_e p a u c  i  b r a nc  h i  a t a  , 
p a i r w i s e  c o m p a r i s o n s  o f  v e r t i c a l  f o r a g i n g  a r e a  among f i v e ,  
a l l  t h o s e  e x c e p t  P s e u d e u r y t h o e , y i e l d e d  m o d e r a t e  t o  h i g h  
( g r e a t )  o v e r l a p  v a l u e s  ( T a b l e  1 1 ) .  Ps  e u_d e u r y t h o e  
p a u c  i b r a n c h i a t a , o n e  o f  t h e  d e e p e s t  d w e l l i n g  me mb e r s  o f  t h e  
C h e s a p e a k e  Bay f a u n a ,  e x h i b i t e d  m o d e r a t e  o v e r l a p  i n  v e r t i c a l  
f o r a g i n g  a r e a  w i t h  C l y m e n e  1 l a , t h e  a d u l t s  o f  w h i c h  a l s o  l i v e  
v e r y  d e e p  i n  t h e  s e d i m e n t ,  b u t  e x h i b i t e d  l e s s  o v e r l a p  w i t h  
e a c h  o f  t h e  o t h e r  f o u r  s u b s u r f a c e  f e e d e r s  l i s t e d  a b o v e  ( s e e
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u n d e r  V e r t i c a l  F o r a g i n g  P a t t e r n s  o f  D o m i n a n t  S u b s u r f a c e  
F e e d e r s )  .
The  s p e c i e s  a t  t h e  s t u d y  s i t e  o v e r l a p p e d  t o  a 
c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  i n  t h e i r  f o o d  u t i l i z a t i o n  b e c a u s e  t h e  
p a r t i c l e  c o m p o s i t i o n s  o f  m o s t  s p e c i e s  —  c h a r a c t e r i z e d  by  a 
p r e p o n d e r a n c e  o f  v e r y  s m a l l  m i n e r a l s  ( < 5 - 1 0  urn i n  s i z e )  and  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s — w e r e  v e r y  s i m i l a r .  T h i s  r e s u l t  
wa s  n o t  u n e x p e c t e d ,  g i v e n  t h e  g r e a t  a b u n d a n c e  o f  t h e s e  
p a r t i c l e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  s e d i m e n t .  Ev e n  t h o s e  s p e c i e s  
w h i c h  s h o w e d  a p r e f e r e n c e  f o r  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s  or  
f o r a m i n i f e r a  ( P s e u d e u r y t h o e  , P e c t i n a r i a . N e r e i s ) c o n t a i n e d  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  v e r y  s m a l l  m i n e r a l s  and o r g a n i c - m i n e r a  1 
a g g r e g a t e s  i n  t h e i r  g u t s .  Of  t h e  t e n  h i g h e s t  r a n k e d  s p e c i e s  
o n l y  G i v e  i n d  e s o l  i  t  a r i  a was  a s t r i c t  c a r n i v o r e .
I n  s u mma r y ,  m o s t  s p e c i e s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  t wo  b a s i c  
f e e d i n g  mo d e s  —  s u r f a c e / i n t e r f a c e  f e e d e r s  and s u b s u r f a c e  
f e e d e r s  —  e x h i b i t e d  a m o d e r a t e  t o  h i g h  d e g r e e  o f  o v e r l a p  w i t h  
o n e  a n o t h e r  a l o n g  b o t h  f o o d  and s p a t i a l  n i c h e  a x e s ,  i . e .  t h e y  
g e n e r a l l y  a t e  t h e  s ame  t h i n g s  a t  t h e  s ame  p l a c e .  T h e r e  a l s o  
e x i s t s  a d e g r e e  o f  o v e r l a p  i n  f o o d  and s p a t i a l  r e s o u r c e  
u t i l i z a t i o n  b e t w e e n  t h e  s u r f a c e  / i n t e r f a c e  f e e d e r s  and o n e  o f  
t h e  s p e c i e s  c l a s s i f i e d  a s  a " s u b s u r f a c e ” f e e d e r ,  C 1 y m e n e 1 1 a 
t o r q u a t a  , w h i c h  u t i l i z e s  s u r f i c i a l  a s  w e l l  a s  s u b s u r f a c e  
s e d i m e n t .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  a n u mb e r  o f  i n t e r t i d a l  
s t u d i e s  ( W h i t l a t c h  and O b r e s k i ,  1 9 8 0 ;  F e n c h e l ,  1 9 7 5 )  w h i c h  
h a v e  c i t e d  d i f f e r e n t i a l  f o o d  u t i l i z a t i o n  b e t w e e n  s y m p a t r i c  
s p e c i e s  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d
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i n  t h o s e  c o m m u n i t i e s ,  and s u g g e s t s  t h a t  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  
may n o t  b e  an i m p o r t a n t  s t r u c t u r i n g  m e c h a n i s m  i n  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s u b t i d a l  Y o r k  R i v e r  a s s e m b l a g e .
As  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  
i n  a p a r t i c u l a r  e n v i r o n m e n t  h i n g e s  u p o n  r e s o u r c e  a b u n d a n c e  
l e v e l s .  What  a r e  t h e  f o o d  r e s o u r c e s  i n  t h e  m e s o - p o l y h a 1 i n e  
s e d i m e n t s  s t u d i e d  h e r e ?  The  ma i n  n u m e r i c a l  c o n s t i t u e n t s  o f  
t h e  s e d i m e n t  a t  t h e  s t u d y  s i t e  a r e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  
and m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 urn. T h e s e  s m a l l  m i n e r a l s  a r e  f r e e  
o f  o r g a n i c  e n c r u s t a t i o n s  and b a c t e r i a .  M i n e r a l s  l e s s  t h a n  5 -  
10 um , a b u n d a n t  i n  t h e  g u t s  o f  m o s t  o f  t h e  e x a m i n e d  s e d i m e n t -  
i n g e s t i n g  s p e c i e s ,  w e r e  p r o b a b l y  i n g e s t e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  
a l o n g  w i t h  o t h e r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e d i m e n t ,  o r  d e r i v e d  f r o m  
t h e  b r e a k d o w n  o f  i n g e s t e d  o r g a n i c - m i n e r  a 1 a g g r e g a t e s  ( a l s o  an  
a b u n d a n t  c o m p o n e n t  i n  t h e  g u t s  o f  m o s t  s p e c i e s ) .  I t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e s e  n o n e n c r u s t e d  and h e n c e  n o n - n u t r i t i o u s  
p a r t i c l e s  w o u l d  b e  s e l e c t e d  f o r  b y  t h e  p o l y c h a e t e s .  Many  
w o r k e r s  ( e . g .  W h i t l a t c h ,  1 9 8 0 )  h a v e  a t t r i b u t e d  t h e  h i g h  
a b u n d a n c e  o f  s m a l l  p a r t i c l e s  i n  t h e  g u t s  o f  d e p o s i t - f e e d e r s  
t o  s p e c i a l i z a t i o n  on t h e s e  p a r t i c l e s  d u e  t o  t h e i r  g r e a t e r  
s u r f a c e - t o - v o ] ume r a t i o  and h e n c e  g r e a t e r  b a c t e r i a l  
p o p u l a t i o n s .  I n  l i g h t  o f  t h e  p r e s e n t  SEM f i n d i n g s ,  t h e  a b o v e  
a s s u m p t i o n s  mu s t  b e  q u e s t i o n e d  u n l e s s  s u p p o r t i v e  d a t a  a r e  
p r o v i d e d  .
As  t h e  s e d i m e n t  i s  o f  l o w  d i v e r s i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  
p a r t i c l e  t y p e ,  and n u m e r i c a l l y  d o m i n a t e d  b y  o r g a n i c - m i n e r a  1 
a g g r e g a t e s  and n o n e n c r u s t e d  m i n e r a l s  l e s s  t h a n  10 um,
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n o n s e 1 e c t i v e  d e p o s i t  f e e d e r s  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t  p r o b a b l y  
g a i n  t h e i r  n u t r i t i o n  f r o m  t h e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s ,  
i . e .  e i t h e r  f r o m  a g g r e g  a t e - a s s o c i a t e d  b a c t e r i a  or  t h e  o r g a n i c  
m a t r i x  ( p o s s i b l y  m u c o p o l y s a c c h a r i d e s )  o f  t h e  a g g r e g a t e s .  A l l  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s  r e a c t e d  p o s i t i v e l y  t o  PAS r e a g e n t ,  
i n d i c a t i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  a s  a f o o d  r e s o u r c e .  Ev e n  t h o s e  
s p e c i e s  w h i c h  s e l e c t e d  f o r  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s  ( P e c t i n a r i a ,
P s e u d e u r y  t  ho e ) c o n t a i n e d  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  o r g a n i c -  
m i n e r a l  a g g r e g a t e s  i n  t h e i r  g u t s .
A l l  s a n d - s i z e d  m i n e r a l s  o b s e r v e d  f r o m t h e  s t u d y  s i t e  
w e r e  e n c r u s t e d  w i t h  o r g a n i c  m a t t e r  ( s e e  F i g .  1 8 )  t h a t  r e a c t e d  
p o s i t i v e l y  t o  PAS .  T h e s e  m i n e r a l s ,  a n u m e r i c a l l y  r a r e  
c o m p o n e n t  o f  t h e  s e d i m e n t ,  w e r e  s e l e c t e d  f o r  by  P e c t i n a r i a  
g ou 1 d i  i  and P s e u d eu r y t  h_o_e p a uc i b r a n c h i a t a  , b o t h ,  l a r g e  and  
m o b i l e  .
SEM o f  s e d i m e n t s  a t  t h e  s t u d y  s i t e  f a i l e d  t o  r e v e a l  
b a c t e r i a  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s ,  b u t  
b a c t e r i a  may b e  h i d d e n  b e n e a t h  t h e  o r g a n i c  s l i m e  o f  t h e  
a g g r e g a t e s  ( S i e b u r t h ,  1 9 7 5 ;  G.  L o p e z ,  p e r s .  c o m m . ) .  The  
p r e m i s e s  t h a t  b a c t e r i a  a r e  u b i q u i t o u s l y  a b u n d a n t  and a m a j o r  
f o o d  f o r  d e p o s i t  f e e d e r s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  q u e s t i o n e d  b y  a 
n u mb e r  o f  w o r k e r s .  Wi e b e  and P o m e r o y  ( 1 9 7 2 ) ,  i n  an e x t e n s i v e  
s t u d y  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  and t h e i r  a s s s o c i a t i o n  w i t h  
s u s p e n d e d  p a r t i c l e s ,  f o u n d  t h a t  s u s p e n d e d  a g g r e g a t e s  o f t e n  
c o n t a i n e d  b a c t e r i a  b u t  a l m o s t  a l w a y s  i n  v e r y  l o w n u m b e r s .  
S u s p e n d e d  a g g r e g a t e s  d e r i v e d  f r o m f i l m s  o f  b e n t h i c  a g g r e g a t e  
m a t e r i a l  i n  a G u l f  c o a s t  s a l t  m a r s h  w e r e  e x a m i n e d  b y  SEM and
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f l o u r e s c e n c e  m i c r o s c o p y  and f o u n d  t o  c o n t a i n  i n s i g n i f i c a n t  
n u m b e r s  o f  b a c t e r i a  ( R i b e l i n  and C o l l i e r ,  1 9 7 8 ) .  Due  t o  t h e  
l o w  n u m b e r s  o f  b a c t e r i a  i n  s ome  s e d i m e n t s ,  t h e  m i c r o b i a l  
b i o m a s s  c o n s u m e d  b y  s o me  i n f a u n a l  p o p u l a t i o n s  c a n  p r o v i d e
N e r e i s  su c c i n e  a , s e e  C a mm e n , 1 9 8 0  ) .
The  s t u d y  b y  R i b e l i n  and C o l l i e r  ( 1 9 7 8 )  c i t e d  a b o v e  
s h o w e d  t h a t  s u s p e n d e d  a g g r e g a t e s  i n  a G u l f  c o a s t  s a l t  m a r s h  
w e r e  d e r i v e d  f r o m and i d e n t i c a l  i n  n a t u r e  t o  mu c u s  f i l m s  
p r o d u c e d  by  b e n t h i c  d i a t o m s .  T h e s e  f i l m s  a r e  l i f t e d  by  
r i s i n g  t i d e s  i n t o  t i d a l  c r e e k s ,  w h e r e  t h e y  a r e  d i s p e r s e d  by  
s u r f a c e  d i s t u r b a n c e s  and s i n k  i n t o  t h e  w a t e r  c o l u m n  as  
d e t r i t a l  a g g r e g a t e s ,  ma ny  t o  be  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  ebb t i d e .  
T h o u g h  t h e  a m o r p h o u s  n a t u r e  o f  a g g r e g a t e s  ma k e s  v i s u a l  
c o m p a r i s o n s  a s  t o  s i m i l a r i t y  d i f f i c u l t ,  t h o s e  a t  t h e  Yo r k  
R i v e r  s t u d y  s i t e  do a p p e a r  s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  p i c t u r e d  i n  
R i b e l i n  and C o l l i e r  ( F i g .  4 i n  t h a t  p a p e r ) .  The  p o s s i b i l i t y  
e x i s t s  t h a t  t h e  o r g a n i c  m a t r i x  o f  t h e  s t u d y  s i t e  a g g r e g a t e s  
a r e  d e r i v e d  i n  p a r t  f r o m  b e n t h i c  d i a t o m  p o p u l a t i o n s  l i v i n g  
c l o s e  t o  s h o r e ,  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  P e r r i n  R i v e r  ( F i g .  1 ) .
p r o v i d e  t h e  m a j o r i t y  o f  f o o d  f o r  many b e n t h i c  a n i m a l s .  B-  
g l u c u r o n i d a s e ,  a m u c o p o l y s a c c h a r i d e  h y d r o l a s e ,  h a s  b e e n  
r e p o r t e d  i n  a f e w  b a c t i v o r o u s  s p e c i e s  ( J e n n i n g s  and D e u t s c h ,  
1 97 5 ) .  I f  s ome  o f  t h e  o r g a n i c  m a t r i x  o f  o r g a n i c - m i n e r a  1 
a g g r e g a t e s  f r o m t h e  s t u d y  s i t e  i s  i n d e e d  m u c o i d  and a b l e  t o
o n l y  a s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e i r  c a r b o n  r e q u i r e m e n t s  ( e . g .
H o b b i e  and Le e  ( 1 9 8 0 )  r e c e n t l y  h y p o t h e s i z e d  t h a t
p r o d u c e d  m u c o p o l y s a c c h a r i d e s ,  or  m u c u s ,  may
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b e  a s s i m i l a t e d  b y  d e p o s i t  f e e d e r s ,  t h e  a b u n d a n c e  o f  
a g g r e g a t e s  i n  t h i s  e s t u a r i n e  e n v i r o n m e n t  ( T a b l e  1 )  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  i s  n o t  an i m p o r t a n t  
s t r u c t u r i n g  f o r c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e p o s i t - f e e d i n g  
p o p u l a t i o n s  e x a m i n e d  ( i . e .  f o o d  i s  n o t  l i m i t i n g ) .  
I n t e r s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n  f o r  o r g a n i c - m i n e r a 1 a g g r e g a t e s  
b e t w e e n  Ax i o t h e l l a  r ub r o c  i n c  t  a ( a  m a l d a n i d  p o l y c h a e t e )  and a 
s p i o n i d  g u i l d  c o m p o s e d  o f  e i g h t  s p e c i e s  wa s  i m p l i c a t e d  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e i r  o b s e r v e d  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  on an u p p e r -  
i n t e r t i d a l  b e a c h  ( W e i n b e r g ,  1 9 7 9 ) :  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r
s p i o n i d  d e n s i t i e s  o c c u r r e d  w i t h i n  p a t c h e s  o f  A.  r ub  r o c  i n c  t  a , 
c o n t a i n i n g  a l i m i t e d  s u p p l y  o f  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e s ,  
t h a n  o u t s i d e  t h e s e  p a t c h e s ,  w h e r e  o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  
a b u n d a n c e  wa s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  (2% v s .  2 5 %) .  By 
c o n t r a s t ,  i n  a l o w e r  i n t e r t i d a l  A.  r u b r o c i n c t a  p a t c h ,  w h e r e  
o r g a n i c - m i n e r a  1 a g g r e g a t e  a b u n d a n c e  ( 4 2 %)  wa s  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  t h a n  i n  t h e  u p p e r - i n t e r t i d  a 1 ,  s p i o n i d s  w e r e  e q u a l l y  
d e n s e  i n s i d e  and o u t s i d e  t h e  p a t c h ,  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  
p a t t e r n  b e i n g  r e l a t e d  t o  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n  w i t h  
A.  r u b  r oc  i n c t a .
A n u mb e r  o f  r e c e n t  p a p e r s  s u g g e s t  t h a t  f o o d  r e s o u r c e s  
a r e  n o t  l i m i t i n g  t o  b e n t h i c  m a c r o f a u n a  i n  s u b t i d a l  e s t u a r i n e  
s e d i m e n t s .  D a u e r  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  s t r o n g l y  r e j e c t e d  t h e  
h y p o t h e s i s  o f  f o o d  l i m i t a t i o n  f o r  t h e  s u b t i d a l  b e n t h o s  ( 1 . 5  m 
d e p t h )  o f  Br o a d  B a y ,  V i r g i n i a  B e a c h  i n  t h e  l o w e r  C h e s a p e a k e  
Bay  b a s e d  on t h e  f a c t  t h a t  no s p e c i e s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  d e n s i t i e s  i n  o r g a n i c a l l y  e n r i c h e d  u n c a g e d  a r e a s  t h a n
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i n  c o n t r o l  a r e a s .  V i r n s t e i n  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  m o s t  s p e c i e s  
i n c r e a s e d  w i t h i n  p r e d a t o r  e x c l u s i o n  c a g e s  p l a c e d  a t  a 
s u b t i d a l  s i t e  i n  t h e  Y o r k  R i v e r  c a  1 m i l e  f r o m  t h e  p r e s e n t  
s i t e .  He c o n c l u d e d  t h a t  d u e  t o  h e a v y  p r e d a t i o n  on b e n t h i c  
i n  f a u n a  b y  f i s h e s  and C a l l i n e c t e s  s a p i d u s  , i n  f a u n a  1 
a b u n d a n c e s  a r e  k e p t  b e l o w  t h e  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  and ( h e n c e )  f o o d  i s  n o t  l i m i t i n g ,  o r  c o m p e t i t i o n  
f o r  f o o d  i s  u n i m p o r t a n t .  R e s u l t s  f r o m a 2 - s i d e d  c a g e  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  t h e  c a g e  wa s  t h e  e x c l u s i o n  
o f  p r e d a t o r s ;  d i r e c t  p h y s i c a l  e f f e c t s  w e r e  m i n o r .
I n  a s u b t i d a l  c o a s t a l  e n v i r o n m e n t  o f f  S c o t l a n d ,  M c I n t y r e  
( 1 9 7 7 )  r e c o r d e d  an i n c r e a s e  i n  m a c r o f a u n a l  b i o m a s s  w i t h  
d e c r e a s i n g  d i s t a n c e  f r o m  a s e w a g e  s l u d g e  dump s i t e ,  
a p p a r e n t l y  a r e s p o n s e  t o  t h e  h i g h  r a t e  o f  c a r b o n  i n p u t  a t  t h e  
s i t e ,  a b o u t  55 t i m e s  t h e  n a t u r a l  r a t e .  H o w e v e r ,  t h e  n u mbe r  
o f  s p e c i e s  a t  t h e  dump s i t e  wa s  l o w e r  t h a n  t h a t  i n  t h e  
u n a f f e c t e d  a r e a  ( 2 0  s p e c i e s  v s  3 3 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
e l e v a t e d  b i o m a s s  a t  t h e  dump s i t e  may h a v e  b e e n  mo r e  a 
r e s p o n s e  t o  " o p e n  s p a c e "  l e f t  by  t h e  d e m i s e  o f  p o l l u t i o n  
i n t o l e r a n t  s p e c i e s  t h a n  t o  an i n c r e a s e d  f o o d  s u p p l y .
I n t e r t i d a l  m a c r o f a u n a l  p o p u l a t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  
p o l y c h a e t e s ,  may i n  s o me  c a s e s  b e  f o o d - 1 i m i t e d . T h i s  was  
s u g g e s t e d  by  W e i n b e r g  ( 1 9 7 9 )  f o r  u p p e r - i n t e r t i d  a 1 s p i o n i d  
p o p u l a t i o n s  ( d i s c u s s e d  a b o v e )  and D a u e r  and C o n n e r  ( 1 9 8 0 ) ,  
w h o ,  w i t h  r e s p e c t  t o  p o l y c h a e t e s ,  s h o w e d  t o t a l  n u mb e r  o f  
i n d i v i d u a l s ,  t o t a l  b i o m a s s ,  and d e n s i t i e s  o f  m o s t  s p e c i e s  a t  
a s e w a g e - e n r i c h e d  s i t e  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  a t  a
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c o n t r o l  s i t e .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  11 t o p  r a n k e d  p o l y c h a e t e  
s p e c i e s  o c c u r r e d  a t  b o t h  s i t e s .  P o l y c h a e t e s  f r o m i n t e r t i d a l  
s i t e s  i n  B a r n s t a b l e  H a r b o r  may a l s o  b e  f o o d - 1 i m i t e d  .
A c c o r d i n g  t o  W h i t l a t c h  ( 1 9 8 0 )  c o m p e t i t i v e  i n t e r a c t i o n s  f o r  
f o o d  w e r e  s u g g e s t e d  by  t h e  d i f f e r e n t i a l  u t i l i z a t i o n  ( o n  a 
p a r t i c 1 e - s i z e  b a s i s )  o f  f o o d  r e s o u r c e s .  H o w e v e r ,  a s  n o t e d  i n  
t h a t  p a p e r  ( a n d  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  p r e s e n t  r e s u l t s ) ,  a h i g h  
a mo u n t  o f  f o o d - r e s o u r c e  o v e r l a p  o c c u r r e d  i n  s p e c i e s  p a i r - w i s e  
c o m p a r i s o n s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s p e c i e s  
i n g e s t e d  t h e  s m a l l e r ,  mo r e  a b u n d a n t  s i z e - f r a c t i c n s  w i t h i n  t h e  
s e d i m e n t .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  r e s u l t s  i n  W h i t l a t c h  ( 1 9 8 0 )  mu s t  
b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  b e c a u s e  t h e  p o l y c h a e t e  s p e c i e s  u s e d  
f o r  g u t  a n a l y s i s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m d i f f e r e n t  s i t e s  ( o f  
v a r i e d  s e d i m e n t  c o m p o s i t i o n )  w i t h i n  B a r n s t a b l e  H a r b o r .
H e n c e ,  p a r t  i c l e - s  i z e  u t i l i z a t i o n  c u r v e s  may r e f l e c t  
i n t e r s p e c i f i c  h a b i t a t  d i f f e r e n c e s  r a t h e r  t h a n  t r o p h i c  n i c h e  
d i v e r s i f i c a t i o n ,  w h i c h  mu s t  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  s y m p a t r i c  
p o p u l a t  i o n s  .
I n  v i e w  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s t u d i e s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
b r o a d  o v e r l a p  i n  b o t h  f o o d  and s p a c e  u t i l i z a t i o n  d e m o n s t r a t e d  
e a r l i e r ,  i t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  f o o d  i s  n o t  l i m i t i n g  t o  t h e  
d e p o s i t  f e e d i n g  p o l y c h a e t e s  a t  t h e  Yo r k  R i v e r  s t u d y  s i t e  ( a n d  
h e n c e  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  i s  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t ) .  T h i s  
c a n  o n l y  b e  s u b s t a n t i a t e d ,  h o w e v e r ,  t h r o u g h  r e s e a r c h  on t h e  
n u t r i t i o n a l  q u a l i t y  o f  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e d i m e n t .
T h o u g h  p o p u l a t i o n  a b u n d a n c e s  o f  Yo r k  R i v e r  p o l y c h a e t e s  
a r e  r e p o r t e d l y  c o n t r o l l e d  by  p r e d a t i o n  ( V i r n s t e i n ,  1 9 7 7 )  i t
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a p p e a r s  t h a t  s o me  o f  t h e  s p e c i e s  s t u d i e d  h e r e  h a v e  e v o l v e d  
d i f f e r e n t  b e h a v i o r s  t o  m i n i m i z e  s m a l l - s c a l e  c o m p e t i t i o n  f o r  
s p a c e ,  o r  i n t e r f e r e n c e  c o m p e t i t i o n .  D a u e r  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  i n t e r f a c e  f e e d e r  St  r eb l o  si? i o  b e n e d i c t i  
u t i l i z e d  a d i f f e r e n t  p a l p  o r i e n t a t i o n  mo d e  ( i n  f e e d i n g )  t h a n  
t h e  c o - o c c u r r i n g  i n t e r f a c e  f e e d e r s  P a r  ap r i o n o s p  i o p i n n  a t  a and 
P o l y d o r a  1 i g n  i  . Mo v e m e n t s  t o  a v o i d  i n t e r s p e c i f i c  p a l p  
e n c o u n t e r s  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  t wo  s p e c i e s  as  
w e l l  a s  b e t w e e n  S t r e b l o s p i o  and P a r a p r i o n o s p  i o  ( D a u e r  e t  a l . ,  
1 9 8 1 ) .  A l l  t h r e e  s p e c i e s  w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  Yo r k  R i v e r  
s t u d y  s i t e .  I n t e r f e r e n c e  c o m p e t i t i o n  a l s o  a p p e a r s  t o  be  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  a l a g  t i m e  i n  r e c r u i t m e n t  
b e t w e e n  t h e  e c o l o g i c a l l y  s i m i l a r  s p e c i e s  Med i o ma s t u s amb i  s e t a 
and H e t e r o m a s t u s  f i l i f o r m i s .
B o t h  o f  t h e s e  b u r r o w i n g ,  n o n s e l e c t i v e  ( a s  s h o wn  h e r e )  
d e p o s i t  f e e d e r s  a r e  v e r y  common and c o o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  
C h e s a p e a k e  Bay and i t s  t r i b u t a r i e s ,  t h o u g h  Med i oma s t u s  i s  n o t  
f o u n d  i n  s a l i n i t i e s  b e l o w  c a  12%.  T h e i r  v e r t i c a l  
d i s t r i b u t i o n s  o v e r l a p  t o  a m o d e r a t e  e x t e n t  ( S = 0 . 4 5 )  b u t  t h e  
" c e n t r a l  q u a r t i l e s "  d e p t h  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  He t  e r oma s t u s  
p o p u l a t i o n  ( i . e .  c e n t r a l  50% d i s t r i b u t e d  b y  d e p t h )  i s  
s l i g h t l y  d e e p e r  t h a n  t h a t  f o r  Med i o ma s t u s : 2 - 6  cm v s .  0 - 4
cm,  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  6 ) .  The  s i z e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  
o f  t h e s e  t wo  s p e c i e s  f r o m a s i t e  c a  5 km f r o m t h e  s t u d y  s i t e ,  
i n  a s i m i l a r  ( s a n d )  s e d i m e n t  i s  s h o wn  i n  F i g .  2 8 .
He t  e r o m a s  t u  s f  i 1 i  f  o r mi  s , w h i c h  a t t a i n s  a c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  
s i z e  t h a n  Med i oma s t u s . r e p r o d u c e s  o n c e  a y e a r ,  ne w r e c r u i t s
106
F i g u r e  2 8 .  S i z e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  H e t e r o m a s t u s  
f i l i f o r m i s  and Med i o ma  s t u s  amb i  s e t a f r o m t h e  
l o w e r  Yo r k  R i v e r ,  VA.
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e n t e r i n g  t h e  b e n t h o s  i n  May .  Med i oma  s t u s  amb i  s e t  a , on t h e
o t h e r  h a n d ,  r e c r u i t s  t o  t h e  b e n t h o s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  ( a n d
g r a v i d  i n d i v i d u a l s  w e r e  o b s e r v e d  n e a r l y  e v e r y  m o n t h )  and  
a p p e a r s  t o  h a v e  a s h o r t  g e n e r a t i o n  t i m e ,  s o  may b e  c l a s s i f i e d  
a s  an o p p o r t u n i s t .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a d i s t i n c t  l a g  t i m e  
i n  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  t h e s e  t wo  s p e c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
a p p a r e n t  f r o m  May t o  J u n e  1 9 8 1 .  L a r g e  n u m b e r s  o f
H e t e r o ma s t u s  r e c r u i t e d  i n  Ma y ,  b u t  Med i  oma s t u s  d i d  n o t
r e c r u i t  u n t i l  J u n e ,  b y  w h i c h  t i m e  t h e  r e c r u i t e d  H e t e r o m a s t us  
p o p u l a t i o n  had i n c r e a s e d  i n  s i z e .  The  r e s u l t a n t  s i z e  
s e p a r a t i o n  b e t w e e n  j u v e n i l e s  o f  t h e  t wo  s p e c i e s  a t  t h i s  t i m e  
s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l a g  t i m e  i n  r e c r u i t m e n t  h a s  
e v o l v e d  i n  r e s p o n s e  t o  c o m p e t i t i v e  p r e s s u r e ,  e i t h e r  
e x p l o i t a t i v e  or  i n t e r f e r e n c e ,  b e t w e e n  t h e  s p e c i e s .  The  l a g  
t i m e  i n  r e c r u i t m e n t  w o u l d  s e r v e  t o  m i n i m i z e  e x p l o i t a t i v e  
c o m p e t i t i o n ,  o r  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d ,  b e t w e e n  H e t e r o ma s t u s  
and Med i oma s t u s  o n l y  i f  t h e  s i z e  d i s t r i b u t i o n s  i n g e s t e d  by  
t h e  t wo  s p e c i e s  w e r e  a p p r e c i a b l y  d i f f e r e n t  wh e n  Med i oma  s t u s  
r e c r u i t e d  t o  t h e  b e n t h o s .  T h i s  was  p r o b a b l y  n o t  t h e  c a s e  
h o w e v e r ,  a s  t h e r e  was  a h i g h  d e g r e e  o f  o v e r l a p  i n  p a r t i c l e  
c o m p o s i t i o n  o f  g u t s  b e t w e e n  t h e  s p e c i e s  [ S ( S c h o e n e r  , 1 970  ) =
0 . 9 5 ;  a l s o  s e e  T a b l e  7 )  i n  s p i t e  o f  t h e i r  s i z e  d i f f e r e n c e .  I 
s u g g e s t  a l t e r n a t i v e l y  t h a t  t h e  l a g  t i m e  i n  r e c r u i t m e n t  h a s  
e v o l v e d  a s  a me a n s  o f  a v o i d i n g  i n t e r f e r e n c e  c o m p e t i t i o n ,  or  
c o m p e t i t i o n  f o r  s p a c e ,  b e t w e e n  s e t t l i n g  r e c r u i t s .
I n t e r f e r e n c e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  a c t i v e l y  f o r a g i n g  
m o r p h o l o g i c a l l y  s i m i l a r  s p e c i e s  o f  t h e  s ame  s i z e  w o u l d  be
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i n t e n s e .  The  v e r t i c a l  s p a t i a l  n i c h e  d i f f e r e n t i a t i o n  
p r e v i o u s l y  d e m o n s t r a t e d  b e t w e e n  He t  e r o m a s  t u  s and Med i o ma  s t u  s 
i s  l i k e l y  a m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  s p e c i e s '  r e s p o n s e  t o  
i n t e n s e  p r e d a t i o n  b y  f i s h  and C a l l i n e c t e s  s ap i d u  s i n  t h i s  
a r e a  ( V i r n s t e i n ,  1 9 7 7 ) ,  i . e .  i t  f o r a g e s  r e l a t i v e l y  d e e p  i n  
t h e  s e d i m e n t .  Med i o ma  s t u s , i n  c o n t r a s t ,  r e s p o n d s  t o  
p r e d a t i o n  p r e s s u r e  t h r o u g h  i t s  h i g h  f e c u n d i t y .
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Z a b a w a ,  C.  F .  1 9 7 8 .  H i c r o s t r u c t u r e  o f  a g g l o m e r a t e d
s u s p e n d e d  s e d i m e n t s  i n  N o r t h e r n  C h e s a p e a k e  Ba y  E s t u a r y .  
S c i e n c e .  2 0 2 : 4 9 - 5 1 .
VITA
M i c h a e l  J o s e p h Kr av  i  t  z 
Bo r n  i n  B r o o k l y n ,  New Y o r k ,  17 O c t o b e r  1 9 5 2 .  G r a d u a t e d  
f r o m  S t u y v e s a n t  H i g h  S c h o o l ,  New Y o r k ,  New Y o r k ,  1 9 6 9 .  
A t t e n d e d  S t a t e  U n i v e r s i t y  New Y o r k  M a r i t i m e  C o l l e g e ,  B r o n x ,  
New Y o r k ,  1 9 6 9 - 1 9 7 1 .  B . S .  i n  B i o l o g i c a l  S c i e n c e s  f r o m  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  New Yo r k  a t  S t o n y  B r o o k ,  1 9 7 3 .  R e s e a r c h  
a s s i s t a n t  a t  New Yo r k  Oc e a n  S c i e n c e  L a b o r a t o r y ,  K o n t a u k  , New 
Y o r k ,  1 9 7 3 - 1 9 7 4 .  R e s e a r c h  a s s i s t a n t  a t  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n ,  1 9 7 4 - 1 9 7 6 .  E n t e r e d  t h e  MA 
p r o g r a m  i n  S c h o o l  o f  M a r i n e  S c i e n c e ,  The  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and Ma r y ,  i n  F a l l  1 9 7 7 .  H e l d  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h i p s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E s t u a r i n e  and C o a s t a l  E c o l o g y  f r o m  1 9 7 7  t o  
p r e s e n t ,  e x c e p t  f o r  F a l l  1 9 8 2 ,  wh e n  t h e  a u t h o r  t a u g h t  t wo  
b i o l o g y  l a b s  a t  Thomas  N e l s o n  C o mmu n i t y  C o l l e g e ,  H a m p t o n ,  
V i r g i n i a  .
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